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Ahir s'iniclaren els moviments de terra anunciats
Pere Llinàs proposa crear
un servei per capturar-los
CANS SALVATGES
MATEN APROP
DE CENT OVELLES
• A LA ZONA
DE SON MACIÀ «La decisió va ser delplenari i no del batle»
Sobre l'ocusació de delicte
ecològic de l'abocador
JAUME LLULL
Fueron confiscadas 119
papelinas de heroína
LA GUARDIA CIVIL
INCAUTA
UN ALIJO DE
DROGAS
EN MANACOR
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Les desea unas
fefices fiestas y
un próspero y
prometedor atio
1992
RESTAURANT
Para estas navidades no hacemos menú especial,
sencillamente mantenemos los precios de siempre
Esta Nochebuena y Nochevieja
CENE A LA CARTA EN
SES ARCADES
Y si durante los meses de Diciembre y Enero
nos reserva su mesa al teléfono 55 47 66
LE INVITAMOS A CHAMPAN
Carretera Palma-Artà, km. 49 (junto a Carpimetal) - Tel. 55 47 66 MANACOR
Nueva Gama Delta
LA TRANSFORMACION DEL MITO
Para Lancia, renovar al mítico Delta, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil con un espíritu nuevo,
exclusivo, con poder. Heredero de la tecnología que màs triunfos ha cosechado en el Campeonàto del Mundo de Rallies. Descubra las
importantes innovaciones interiores y exteriores dela nueva gama DELTA. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 c.c. que incluye
el mis completo equipamiento de serie: elevalunas eléctricos, cierre centralizado, doble espejo, pintura metalizada, llantas de aleación:.. hasta la
agresividad.y la fuerza del nuevo HF INTEGRALE 16.V, con un carkter absolutamente deportivo, un motor de 210 CV, un poder
de aceleración de 0 a 100 Km/li en 5,7 segundos, y ahora con posibilidad de incorporar aire icondicionado.
La nueva pma DELTA llenarà de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 84 34 09-84 34 26
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Salmón ahumado 	
 4.395.- pts/kg
Jamón serrano con pata molina 	  699.- pts/kg
Jamón serrano S/H Oscar Mayer 	
 1.399.- pts/kg
Lechona flambre (Gran selección en pates y
flambres navideflos)
Turrón La Jijonenca Jijona-Alicante Extra
300 gr 	  399.-
Cava Segura Viudos Brut Reserva
	  660.-
Cava Freixenet Carta Nevada 	
 479.-
Langostino Tigre Banda Oro Pescanova
6C0 gr 	
 1.803.-
Langostino Banana Banda Oro Pescanova
603 gr 	
 1.617.-
Cigala Banda Oro Pescanova 9/10 600 gr
	  1.617.-
Cigala Banda Oro Pescanova 13/17
600 gr 	
 1.324.-
Fuet Extra Vela Casademont 2(X) gr
	  227 -
Nueces Borges Bolsa 750 gr
	
 229.-
Deitiles Rama Capó 500 gr	  409.-
Gran surtido en cestas navidehas y
lotes de empresa
ALIMENTACIÓN:
Café Marcilla natural superior 250 gr.
	  149.-
Espórragos Bajamar 9/12 500 gr
	
 299.-
Aceitunas Sevillana Rosselló 2° 600 gr.
	
 137.-
Acedunas rellenas La Espariola 450 gr.
	
 99.-
Almejas, navajuelas King John 160 gr. 	
 126.-
Berberechos Cabo de Perias Pack-3
	
 178.-
Mejillones Escabeche Miau 14/16 170 gr
	  121.-
Melocotón en Almibar Unagras 1 kg. 
	
 127.-
Pirla en Almibar IXL 3/4
	
 98.-
Galletas surtidas Loste 700 gr.
	
 307.-
Rollitos Cuétara 250 gr
	  140.-
Bombones Torras 260 gr 	
 364.-
Choco4ate Valor taza 300 gr. 	
 164.-
Turrón Antiu-Xixona Jijona-Alicante et. negra
300 gr. 	
 684.-
Turrón El Alrnendro Jijona-Alicante suprema
300 gr. 	
 463.-
Turrón porciones Delaviuda Jijona-Alicante sup.
150 gr 	
 285.-
Turrón La Fama coco al chocolate 300 gr
	
 332.-
Surtido polvorones E. Moreno 8(X) gr. 	
 230.-
Empirionadas la Bruja 250 gr. 	
 585.-
Almendras de navidad Dofkii Jimena 250 gr
	  240.-
JUGUETES
Baby palmitas 	 3.450.-
Minene liron 	 5.315.-
Baby glotón 	 7.375.-
Baby golosete 	 4.595.-
BEBIDAS Y LICORES
Coca-cola Normal, s/caf. Fanta naranja 21 	 145.-
Vino Rene Barbier Tinto 	 373.-
Vino Bach Extrisimo seco, rosado 	 372.-
Vino Mateus 	 435.-
Vino de aguja copiria 	 223.-
Fino la Ina 	 594.-
Martini Bianco, Rosso 	 432.-
Carlos 111 750 cc 	 899.-
Vhisky J.B 	 1.295.-
Anis Bendor 	 720.-
Cava Codorniu Extra 	 620.-
Cava Rondel Extra 	 299.-
Cava Delapierre Extra 	 319.-
SECCION CONGELADO
Langostino mediano 	  999.- pts/kg
Gamba australiana 	  1.265.- pts/kg
Gamba pelada 	  1.199.- pts/kg
Calamar Boston
	  390.- pts/kg
Colas rape
	
 990.- p1s/kg
Filete Lenguado 	  740.-pts/kg
CHARCUTERIA
Jamón cocido Casademont 	  775.- pts/kg
Paleta Remier Casademont 	  592.- pts/kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Farala 100 ml 	 607.-
Estuche Colonia Eau Jeune 200 ml+leche
corp. 	 1.042.-
Gel Dermo Lavanda 9(X) ml 	 260.-
Servilleta Marpel 100 und 	 67.-
Papel higiénico Marpel pack 12 U. 	 370.-
BAZAR
Compacto Crown MCK 20 m 4 	 12.770.-
Radio cassette Crown SZ 270 	 5.470.-
Radio Reloj Crown SZ 31 
	 1.133.-
Walkman Crown CRP 100 	 1.158.-
Organo Casio SA-3 	 2.957.-
Secador Beauty Une Moulinex 722 	 2.807.-
Exprimidor Moulinex 919
	 2.041.-
Tostador Moulinex 14427 	 4.915.-
MENAGE
Botellero Apilable Rodex 	
 310.-
Caja utiles Rodex D-552 	  310.-
Unibox Rodex Gm D-530 	  875.-
Bateria 8 pzas. Esmalte Venecia Granito 	  4.995.-
Conj. Vajilla-Cristaleria Princesa 	
 4.810.-
Lote 5 pzas, resposteria Pirex (flanero 23 cm.,
Molde tarta rectangular 30x23. Jarra meclidora
570 gr., Molde tarta plano 24 cm. «regalo»,
1 libro cocina Pirex repost. «regalo») 	
 2.195.-
Vajilla 44 pzas. afrodita 	
 4.475.-
BRICOLAGE
Motosierra eléctrica 1.300 W 40 cm.
Black Decker 	
 15.995.-
Compresor 25 L. + kit pistolas
	
 32.995.-
Carta als lectors
ublicam, amb satisfacció relativa la bona notícia
del començament dels moviments de terra a Sa
Tafal, previs al començament de les obres efectives
de l'Hospital de Manacor. Era una notícia esperada,
en la que hi havia compromesa la paraula, primer
del Ministre García Valverde i, més endavant, del
Director Provincial de l'Insalud, Ferran Moll. Un i
altre han salvat la seva paraula i res que dir hi ha.
La nostra preocupació ve d'altres indrets:	 co-
mençat efectivament —de fet— les obres de l'Hospi-
tal o es tracta tan sols d'una maniobra de distracció
—o d'entreteniment— mentre no s'aprovin les parti-
des pressupostàries suficients? compromís actual
existent per part del Ministre de Sanitat, Sr. García
Valverde, amb el President del Govern Balear, és un
compromís personal o és de la institució que ell pre-
sideix? ha voluntat real per part del govern so-
cialista de tirar endavant amb aquesta obra
sol.licitada des de totes les instàncies i de tots els in-
drets o el començament dels moviments de terra són
jocs d'entreteniment per tenir aturats els moviments
socials i polítics de les illes?
Són molts els interrogants que s'anirien afegint als
ja mencionats més amunt. Hi ha, però, una sèrie de
fets comprovats: Primer, la voluntat popular incon-
testable perquè ha parlat clar des del principi i en tot
moment, sense cap tipus d'equívoc ni malentès. Els
nostres pobles de Llevant volen un hospital a Mana-
cor i exigeixen la seva construcció sense més demo-
res. Segon: les institucions polítiques de les illes, des
del Parlament fins a la totalitat dels partits polítics;
els moviments socials encapçalats pels sindicats, de-
manen també l'hospital; i el mateix totes les associa-
cions siguin del signe que siguin. Tampoc en aquest
sentit sembla haver-hi cap tipus d'equívoc.
Tercer: hi ha uns estudis des del mateix Ministeri
de Sanitat que justifiquen la necessitat d'aquest hos-
pital; i el què és més clar encara: la necessitat es fa
palesa cada dos per tres. Aquest hospital s'ha de dur
endavant encara que sigui per poder descongestio-
nar el mastodont de Son Dureta, saturat fins a l'exa-
geració.
El Ministeri ha manifestat la seva voluntat de tirar
endavant amb aquest hospital i que entri en funcio-
nament l'any 1994 o, si més no, l'any 1995.
I, per acabar, els moviments de terra s'han comen-
çat aquesta mateixa setmana, i aquesta vegada sí
que ha coincidit la paraula del Director Provincial de
l'Insalud amb els fets, amb la realitat.
Però a tots aquests arguments a favor de la conti-
nuació ràpida i l'acabament de l'hospital, hi ha que
oposar-hi alguns interrogants com els plantejats més
amunt i alguns més: provocar la dimissió o ces-
sament del Ministre García Valverde, que es troba
en situació compromesa per l'afer de Renfe, una de-
mora més? El qui entràs al seu lloc no hauria donat
cap paraula a ningú. I en política tot sembla possi-
ble.
Segon: si a aquest moment, segons publicà 7 Set-
manari fa tres setmanes, hi ha més de cent establi-
ments sanitaris en construcció aturats o ralentitzats,
ens assegura que el de Manacor no serà un d'a-
quests d'aquí a un any o dos? I tercer: pot dir,
amb el cor a la ma que han començat les obres quan
encara no està atorgada la subhasta de les obres?
Possiblement ni tan sols s'ha publicat encara al But-
lletí Oficial. Davant aquesta realitat, caldrà insistir
una i mil vegades, cada ú des del seu indret per as-
segurar-nos de què aquest desig popular i unànim
—l'hospital— sigui un fet. Els moviments de terra
poden contentar els que havien fet d'aquestes obres
prèvies a l'inici una qüestió de vida o mort, però de
cap manera suposen que l'Hospital de Manacor sigui
una realitat.
¿Han començat realment
les obres de l'Hospital?
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Hem de dísfrutar tots
E ls esforços de tota la comuni-
tat i per supost de les seves insti-
tucions han d'anar encaminats a
que tots poguem disfrutar d'alló
que també amb l'esforç de tots
hem creat, mai al revés. Ho dic a
rel de la polèmica creada sobre els
concerts de rock que s'organitzen
a la pista de bàsquet de Na Cape-
llera. Sembla, però, que l'ajunta-
ment de Manacor també ho ha
entès així, i la polèmica ha estat
més cosa de la premsa i, a través
d'ella, dels grups afectats, que no
d'una decisió apresurada de l'e-
quip de govern. Així ho ha confir-
mart el delegat d'Esports i primer
tinent de Batle de l'Ajuntament de
Manacor, qui ha negat que l'equip
de govern o el Batle hagin decidit
prohibir més concerts de rock a Na
Capellera. Hi ha una raó molt
clara per no fer-ho, Manacor no
disposa d'un altre local i els mú-
sics i els melòmans també tenen
dret a disfrutar d'unes ins-
tal.lacions fetes per i per a tot el
poble, encara que s'hagin aixecat
pensant principalment en els es-
portistes. Fer instal.lacions espe-
cialitzades és el més idoni, però
són luxes que no es poden perme-
tre ni les més grans ciutats, que
també usen complexes esportius
per a donar cabuda a grans con-
certs de rock, (i qui diu concerts
diu qualsevol altre tipus d'especta-
cle) sense que ningú posi el crit en
el cel.
Una altra qüestió és la de què
després d'un concert, el local hagi
de quedar ple de brutor, impracti-
cable l'esport. Per evitar això hi ha
diverses mesures a prendre, i s'ha
de pensar en la més convenient per
terme general o per cada ocasió en
especial, si així ho requereix. Ob-
viament, que no es donin botelles i
en el seu lloc tassons de paper és
una mesura necessària que s'ha de
fer cwnplir, amb la presència d'un
porter municipal o qualsevol altra
persona si no s'està segur que es
cwnplirà, com possiblement passa-
rà la pròxima vegada amb els estu-
diants de l'Institut i no així amb
l'Estudi Vocal. La neteja del local
una vegada fet el concert també és
precisa, si per assegurar-se cal que
l'Ajuntament cobri per endavant el
servei i el comani a una empresa,
també s'ha de fer. Com aquestes,
altres mesures poden fer possible
SERIA IDEAL
TENIR
INSTAL.LACIONS
PER A TOT,
PERÒ ÉS UN
LUXE QUE NO
ESTÀ A L'ABAST
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per Albert Sansó
que ambdues activitats siguin pos-
sibles a Na Capellera sense que
cap dels dos col.lectius, esportistes
i músics, hagin de prescindir del
seu plaer, ni el públic d'ell. Es un
deure de tots trobar solucions per
facilitar el disfrut del nombre de
gent més ample possible, no posar
inconvenients i prohibicions.
ESGLÉSIA
.12„im complau de veres que l'Es-
glésia de Manacor ja hagi pres me-
sures per tal d'aconseguir autofi-
nançar-se al marge de les ajudes
estatals i en tengui pensades d'al-
tres de cara al futur immediat. Em
complau perquè he vist al rector
de la major parròquia de Manacor,
Francesc Ramis, segur de poder
afrontar el repte que espera a l'Es-
glésia. Sí, perque sense dubte l'Es-
glésia defensa i manté uns valors i
uns costums molt arrelats a la nos-
tra societat, i a ningú Ii agradaria
veure el seu enfonsament. Una
altra cosa scria ja si l'Església ha
de canviar alguns dels seus princi-
pis cap a una relació més directe
amb el poble. Sobre això cadascú
tendrá la seva opinió, peró no crec
que algú passàs gust de veure com
es derrumba una institució que
forma part de la nostra socictat,
per ser aquesta en gran part fruit
d'aquella. Ara bé, amb l'autofinan-
ciació de l'Església sí que s'arriba-
rà a una situació més justa, d'un
estat laic, com cal que sigui un
estat de dret. No només això, les
mesures que haurà d'adoptar l'Es-
glésia per subsistir quan el Govern
central disminuesqui considerable-
ment la seva aportació econòmica,
aquest esforç pot ser encara acosti
més a l'Església al poble que,
d'una altra forma, seguirà essent el
seu sustent.
HOSPITAL
No ens enganen, començar
l'hospital no és dur una pala i
posar un cartell, és destinar un
pressupost suficient per acabar-lo
en uns plaços raonables, i amb
això el Govern central encara no
ha respost amb Manacor.
COMENÇAR
L' HOSP1TAL ÉS
QUALQUE COSA
MÉS QUE DUR
UNA PALA I
POSAR UN
CARTELL
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IDO. EL PAPA ESTÀ QUE TREU FOC PELS
QUEIXALS. NO SAP Si HA D'EXCOMUNICAR
A TOTS ELS ESPANYOLS O SI HA DE DONAR
LA CULPA ALS ROTJOS QUE GOVERNEN...
I ÉS QUE AIXÒ DE RESPECTAR EL CALEN-
DARI DELS TREBALLADORS ÉS JUST I
NECESSARI. I TENIR UN PONT DE QUATRE
DIES ÉS UNA EXPERIENCIA DESITJABLE, I SI
UNA FESTA CAU EN DIUMENGE I ÉS
RECUPERABLE, ÉS LÒGIC QUE ES PASSI
AL DILLUNS...
PERO AIXÒ DE FER CÓRRER LA PURIS-
SIMA I
, GOEF
 cc-Aucimi
Golf Collection: el Golf con todo lujo de detalles.
Equipamiento especial de serie:	 Golf Collection en versiones GTI, GTD, GT Benefíciese de las ventajas de financiación de
• Elevalunas eléctrico. 	 ,y TD.
j-k • Cierre centralizado.	 Gama Golf desde 1.460.000 pts. (PVP reco-
• Radiocassette estéreo Blaupunkt mendado, promoción, IVA y transporte incluidos).
San Marino con 4 altavoces y antena. Sólo valido en vehículos en stock.
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B •
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
Volkswagen Credit.
VOLKSWAGEN
calle sureda, 109-b
tel. 82 07 26
porto cristo
chiquitos
boutique infantil
major, 14
tel. 84 44 12
manacor
Ahir es començaren les obres de
l'Hospital Comarcal
Després de més cinc anys d'aquella històrica
manifestació on milers de manacorins es despla-
çaren a Palma per tal d'exigir un Hospital Comar-
cal a la localitat; després de les promeses i decep-
cions que al llarg de tot aquest temps han sofert
els interessats en la seva construcció, es pot dir
avui, al marge de les condicions interposades
per manca de pressupost-, que s'ha donat ja, la
primera i més important passa perquè l'Hospital
sia una realitat. Una realitat que començà ahir di-
jous, 12 de desembre, amb la tasca d'aplanar els
terrenys on es construirà l'obra, i que es preveu
que entri en funcionament a principis de l'any
1995.
Una excavadora de l'empresa
«Dragados y Construcciones» començà
ahir, damunt les nou i mitja del dematí,
a aplanar el terreny on es construirà
l'hospital.El passat dimarts ja es procedir a llevar les teules de la casa.
M.Antónia Llodrà.- La darrera
promesa realitzada per el màxim
responsable a les Balears, Ferran
Moll, sobre la qual manifestava que
el primer moviment de terra per a la
construcció de l'Hospital tendria lloc
el dia 12 de desembre -ahir-, s'ha
cumplit. Sobre les nou i mitja del
dematí un parell d'homes de l'em-
presa encarregada de les obres,
«Dragados y Construcciones» co-
mençaren la tasca d'aplanar el te-
rreny.
Esbucar velles edificacions exis-
tents, aplanar el terreny, excavació i
cimentació són en principi, els pri-
mers afers que es duran a terme, i
en principi fins que el pressupost
destinat ho permeti.
Per altra banda per a l'any 1992
es preveu que es realitzi l'estructura
del que serà l'Hospital, sient la data
aproximada per a l'entrada en fun-
cionament a finals de l'any 1994 o
principis del 95.
Ara i una vegada començades,
cal que ajuntaments, govern auto-
nómic, partits polítics i sindicats,
facin les gestions oportunes perquè
el Ministeri de Sanitat presenti les
partides pressupostàries del 93 i
aquest no es quedi aturat, donat
que es pot dir ja que l'Hospital està
en marxa i de qualque manera fan
inviable tornar enrera.
Fotos: Antoni Blau
".•••
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L empresa encarregada de les obres, «Dragados y Construcciones», realitzà al dematí el primer moviment de terra
Jaume Llull Bibiloni, Ex-batle de Manacor,
sobre lacusació de presente delicte ecològic
«La responsable de l'abocador és
l'empresa concessionària no
l'Ajuntament»
Arrel del judIcl sobre un presunte dellcte ecológIc
per l'abocador de Son Sureda Pobre, 7Setmanarl ha
volgut saber l'opinló d'un dels prInclpals acusat en
el matelx. Jaume Llull BIblIonl, Ex-batle de Manacor
ha estat acusat per Blel Garclas, acusador particular
dels 15 veíns de l'abocador, amb una multa de sis
milions de pessetes I dos anys I un dla de pressó
menor. Aquestes són les seves Impresslons sobre el
tema.
- Jaume, com veus
en aquets moments el
Judicl que s'està duent
a terme per presunte
delicte ecològic a l'abo-
cador de Son Sureda?.
- Jo son ben conscien-
te de que el femer de
s'ermita havia prescrit i
que les condicons en les
que estava no es podien
mantenir per més temps,
feia més de trenta anys que estava en funcionament.
Per aquesta raó l•Ajuntament va prendre la decissió de
fer un acord amb l'empresa concesionària del servei.
D'aquesta manera es va resoldre el problema del femer
de s'ermita que donava moltes molèsties.
- Saps que l'acusacló particular demana responsa-
bilitats a Jaume Llull personalment?.
Sí, però el que tenc ben clar és que la decissió que es va
prendre era mitjançant un acord del plenari. En primer
lloc nosaltres demanarem un informe de mines i ferem
totes les qüestions administratives necessàries. El Go-
vern Balear va fer un Plà de Residuus sòlids als anys 78
o 79, perd fins ara no s'ha posat en marca, i per tal això
ha estat el gran mal de tots els Ajuntaments, exceptuant
el de Ciutat; també vull dir que l'abocador de Manacor
encara és dels que estava amb més bones condicions de
les Balears.
L'Ajuntament no va mantenir unes reunions amb el
veïns de l'abocador?.
Sí, mantenirem algunes reunions i tingueren algunes dis-
cusions; jo compren les seves molesties perd també
s'havia de tenir en compte que a Manacor sóm més de
25.000 habitants.
- Has estat cltat per declarar al Judici?.
- Per ara ningú m'ha comunicat res, les notícies que
tenc són les que duia la premsa, per altra banda, s'ha de
dir que és sols l'acusador particular el que demana res-
ponsabilitats a Jaume Llull i a l'anterior Ajuntament; el fis-
cal només demana responsabilitats a l'empresa conces-
sionària del servei.
1.4• Magdalena Ferrer.
Mentres 1 acusació particular demana dos anys de pressó
per presumte delicte ecològic a Son Sureda Pobre
L'Abocador de Son Sureda Pobre
està en funcionament des del 89
A la causa promoguda per un supost delicte
ecològic a l'abocador de Son Sureda Pobre, ha
provocat una altra vegada el parlar de l'abocador
de Manacor, concretament de la pena demanada a
Jaume Llull, ex-Balte de Manacor i també al Gerent
Representant de l'empresa concesionària, Aseo
Urbano,S.A.
Ha començat el judici per presunte delicte ecològic a
l'abocador de Son Surecla Pobre.
L'acusació particular que actua en nom dels 15
veïns de Son Sureda pobrè, ha demanat la imposició
de dos anys i un dia de pressó menor i una multa de
sis milions de pessetes a l'ex-batle de Manacor,
Jaume Llull per la comissió d'un presunte delicte eco-
lògic. Per altra banda, també es demana la mateixa
sanció al Representant de l'empresa concesionària del
servei, Aseo Urbano.
L'abocador de Son Sureda funciona des de
1989
Des de que l'Ajuntament, governat pel «pacte de pro-
grés», signà un acord amb l'empresa concesionaria
del sevei, Aseo Urbano, S.A. a l'any 1989, la resposta
fou immediatat, els veïns de la zona començaren a
protestar per les males olors així com per l'aparició
d'insectes provinents de l'abocador. Finalment aquests
mateixos veïns han pres la determinació d'acusar di-
rectament a Jaume Llull i al gerent de l'empresa com a
directes responsables d'aquesta situació.
L'acusador particular del 15 veïns, Biel Garcías, ha
demanat dos anys de pressó així com una indemnitza-
ció a tots els afectat per part de l'Ajuntament i de l'em-
presa concesionària per un import de tres a cinc mi-
lions de pessetes per aquest presunte delicte ecològic.
Per altra banda, cal resaltar que el fiscal no ha acu-
sat a l'ex-batle ni a l'Ajuntament, ja que per ell, el di-
recte responsable és el Gerent d'Aseo Urbano.
en aquests moment el judici per presunte delicte
,c3-1 ecològic a l'Abocador de Son Sureda Pobre, està en
espera dels informes i proves que han d'aportà els ex-c pert en aquest tema.
M" Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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I GE\TRAEORES
COMPLSORES DE A_RE
I DUMPERS
MARTILLCS ELECTRICOS
Con el objeto de alcanzar la total autofinanciación sin depender de las ayudas estatales
La Iglesia de Manacor solicitarã para 1992
la suscripción económica de sus fieles
A. Sansó.-La Iglesia de Manacor
tiene en mente el proyecto de ini-
ciar en 1992 una campaha solici-
tando a sus fieles una suscripción
económica periódica a través del
banco, con el objeto de contar con
los recursos suficientes como para
autofinanciarse y no depender en
ninguna medida de las ayudas del
Gobierno central. Esta iniciativa ya
ha sido adoptada en otras poblacio-
nes de la isla, como en Algaida y
Bunyola, resultando un rotundo fra-
caso en la primera y un completo
éxito en la segunda. La idea consis-
te en conseguir que los fieles desti-
nen una cantidad de dinero periódi-
camente al mantenimiento de las
instalaciones y servicios religiosos
que ofrece la Iglesia Católica, canti-
dad que sería cobrada a través de
la nominalización bancaria, para fa-
cilitar los pagos. En caso de llevar-
se a cabo, esta medida irà apoyada
por la Iglesia esparkla, que deberà
adoptar medidas de estas caracte-
rísticas en cuanto el Gobierno cen-
tral acuerde aportar tan sólo la can-
tidad que resulte de la decisión de
los contribuyentes en su declara-
ción de la renta. Ello puede suceder
a partir del próximo ario, ya que en
1991 vence el plazo otorgado por el
Gobierno para seguir aportando el
dinero que hasta ahora se le ha ve-
nido entregando a la Iglesia.
Economía saneada
Esta medida anunciada en Mana-
cor por el rector de la parroquia de
la Virgen de los Dolores, no se
debe a que se esté pasando por
apuros económicos. Antes al con-
trario, la economía de la parroquia
de la Virgen de Los Dolores disfruta
de buena salud. Sus ejercicios
anuales suelen cerrarse con un su-
peràvit que le permite ayudar al
resto de parroquias de la isla y lle-
var a cabo inversiones en sus insta-
laciones. La reciente construcción
del nuevo centro Parroquial de Ca
Na Vallespina, que dispone de loca-
les comerciales y despachos para
alquilar, aseguran, según el rector
Francesc Ramis, el futuro económi-
co de la Iglesia de Manacor.
e/.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despilig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
I HORMIGO\ERAS
I TORRES DE ANDAMIO
I PLMALES
PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
El proper diumenge els foravilers aniran a la seva caça per donar-lis mort
Cans salvatges maten aprop de 100 mens a
la zona de Son Macià en menys de 15 dies
Cans salvatges han matat aprop de 100 ani-
mals entre ovelles mens en els darrers 15
dies a la zona de Son Maclà. Els foravilers
han organitzat pel proper diumenge una caça-
ria per cercar aquests cans I donar-lis mort.
Mentres tant, el regidor de Manacor, Pere LII-
nàs, proposarà que la Policia Local de Mana-
cor torni a posar en funcionament el servel de
persecusió dels cans que estiguin a lloure
pels carrers o a qualsevol indret del municipi.
A. Sansó.-En menys de 15 dies
han aparegut morts aprop de 100
animals, entre mens i ovelles, a la
zona de foravila compresa entre
Son Macià, s'Espinagar i Es Fan-
gar. Els animals han estat morts
d'una mossegada al coll, la qual
cosa fa pensar que han estat pro-
duïdes per cans abandonats, que
amb el temps es tornen salvatges i
viuen a les muntanyes, on cerquen
de què menjar. No se sap el nom-
bre de cans que ha provocat aques-
ta mortandat. El passat dilluns tres
foravilers varen partir amb les esco-
petes a la seva recerca, amb la in-
tenció de matar-los, però no se'n va
trobar cap. Segons ha informat el
regidor de l'Ajuntament de Mana-
cor, Pere Llinàs, nascut i resident a
Son Macià i que també té animals
de camp, el proper diumenge un
grup més nombrós de propietaris
de finques de la zona afectada tor-
naran a sortir amb les escopetes, a
la caça d'aquests cans.
Per la seva banda, Pere Llinàs
recorda que no està permès tenir
els cans a lloure i diu que proposa-
rà a l'equip de govern de l'ajunta-
ment de Manacor que aprovi san-
Llinàs proposarà la
persecusió per part de
la Policía Local dels
cans que es trobin a
lloure perquè siguin
tancats dins gàbies
cions econòmiques per aquells pro-
pietaris de cans que els deixin a
lloure. A més també proposarà que
la Policia Local torni a posar en fun-
cionament el servei de persecusió
dels cans que es trobin pels carrers
o a qualsevol indret del municipi.
Per a fer efectiva aquesta persecu-
sió, proposarà tambè que les gà-
bies que fa uns anys es destinaven
a guardar els cans agafats es posin
a l'escorxador i des d'allà es duqui
un seguiment de l'activitat de perse-
cusió dels cans que van a lloure.
Segons Pere Llinàs, la mort d'al-
gun animal de camp per part de
cans salvatges es dóna cada any,
però mai s'havia registrat una mor-
tandat com la d'enguany. Aquesta
situació es dóna, principalment, poc
temps després de l'estiu, quan
molta de gent que durant els mesos
de vacances han tengut algun ca,
l'abandonen després al tornar al
seu lloc de residència de la penin-
sula. En nombroses ocasions
aquests cans no només creen pro-
blemes en el camp, sinó també als
carrers dels pobles, on destrocen
les bosses dels fems, lladren i no
deixen dormir durant les nits i, fins i
tot, poden arribar a intimidar a qual-
que vianant.
ESPECIAUDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS Ctra. Porto Cristo - Pto. Colom, km. 7
CI Amapola, 48
Tels. 82 11 34 - 82 12 18
Urbanización «Son Mas».
Playa Romeintica.
PORTO CRISTO
	
CÀS
Bar
Restaurante
LOS OLIVOS
Playa Homantica
Carretera Club de Mar
AC3IERTO TODO EL ANO
Cabida rnxima:
250 personas
Les comunicamos que
disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
Les ofrecemos calidad y
calidad a precios sin
competencia
91, MOTRESA
CONCESIONARIO OFICIAL
VENDE
SU 33 1.3V. DE DEMOSTRACION,
PM-BJ, 8.000 KM. IMPECABLE,
GARANT1A
C/ MENESTRALS - TE 55 50 51 - POLIGONO INDUSTRIAL
MANACOR 
Sant Llorenç. Una quelxa anònima
Divendres passat, dia 8 de desembre rebérem a
aquesta redacció una cridada telefònica d'una senyora
que va dir ser de Sant Llorenç, la qual ens va manifestar
una queixa.
L'esmentada senyora afirma que a Sant Llorenç s'esta
fent una campanya des de l'institució municipal, en el
sentit d'evitar abocar aigua al carrer i de manera especial
aigua bruta. Doncs bé: la queixa d'aquesta anònima
senyora es centra en què un regidor de l'equip que go-
verna el municipi no té cap mirament ni un, en fer les ma-
tances a la zona del Camp Rodó, amb la qual cosa pro-
voca que al carrer hi hagi aigues brutes i greix, que mo-
lesta a la gent que passa pel carrer Major, sobretot a
aquests moments en què els carrers estan aixecats per
fer-hi les gavetes: fang, aigua i greix havien molestat a
aquesta ciutadana llorencina que deia comprendre la
campanya de netedat empresa des de La Sala i no en-
tendre com un dels seus representants més significats en
feien befa fent les matances enmig del carrer, fent el con-
trari del que predica. I acabà dient que cada any passa el
mateix.
No deim el nom del regidor al no tenir identificada la
persona que l'acusa.
Cartes al Director
Plaça des Llop
Muy serior mío:
Me dirijo a usted en nom-
bre de numerosos vecinos
de s'Illot, que desearían
para sus hijos un lugar
donde poder jugar a lo que
los nirios les gusta jugar: fút-
bol, futbito, baloncesto, etc.
Resulta que en s'Illot,
como usted debe conocer,
alguien de ése Ayuntamien-
to tuvo la «brillante idea de
pretender hacer de una pe-
queria plaza, un «POLIDE-
PORTIVO» (que barbari-
dad!!!) y tan brillante ha sido
la idea que lo único que se
ha conseguido es enfrentar
a los nir5os con los vecinos,
a los vecinos con los nifios y
a todos en general, de tal
forma que hoy en día esa
plaza es un nido de conflic-
tos, y de ello tiene constan-
cia el responsable del Ayto.
en esta localidad y la misma
policía.
Nosotros, los vecinos, no
vamos a tolerar que destro-
cen nuestras casas, ni que
las invandan, ni que se rian
de nosotros, nuestras casas
son PROPIEDADES PRIVA-
DAS cuya inviolabilidad de
LEY ampara y por ello
hemos inidado ya los proce-
sos legales pertinentes con-
tra el Ayuntamiento de Ma-
nacor.
Porque se da el caso,
nada curioso, que esta
plaza y la pista de deportes
en ella construida, son pro-
piedad del Ayuntamiento y
por tanto él es el responsa-
ble último de todos los atro-
pellos que allí ocurren con-
tra nuestras propiedades y
de los posibles y muy proba-
bles accidentes que puedan
provocarse en una pista de
«deportes» (es un decir) que
està sin vallar. Pensemos
en la posibilidad de un balo-
nazo «bien dirigido» a la ca-
beza de un motorista que
pase por allí casualmente o
a la cabecita de un crío que
esté jugando en los colum-
pios contiguos.
Nosotros los mayores
queremos que los nirios jue-
guen a todo lo que su edad
les permita y se diviertan a
lo grande, pero no en esta
plaza, la famosa tristemente
Pl. del LLOP.
Por ello pedimos, a quien
corresponda, que pongan en
marcha, de una vez por
todas, un campo de fútbol,
baloncesto, etc., en algún
lugar apropiado de s'Illot,
que lo hay, para que así
estos nihos puedan disfrutar
de las mismas oportunida-
des que los niños de Porto
Cristo, Son Carrió, etc. Es
un derecho que el Ayunta-
miento no les puede negar y
hay que esforzarse ahora
que no hay elecciones.
Desde aquí nuestro res-
peto y agradecimiento al
Concejal Joan Miquel
Sansó, responsable del
Ayto. en s'Illot, político que
ha sabido dar la cara delan-
te de los vecinos y que ha
pretendido solucionar el pro-
blema de estos niños, pero,
por lo visto, encuentra mu-
chas dificultades en su ine-
quívoca voluntad de solucio-
nar el tema.
También nuestro agrade-
cimiento a la Policía Local
que ha entendido nuestro
problema y nos ha ayudado
en lo que era posible, pero
entendemos que el proble-
ma es político, no policial.
Esta plaza debe desapa-
recer como lugar de fútbol y
demàs deportes con peligro
y molestias para las perso-
nas. Podría, es una modes-
ta aportación de los que su-
frimos sus consecuencias,
habilitarse dos pistas de tie-
rra para el juego de la pe-
tanca para seriores de la
tercera edad, que también
tienen sus derechos y así
podria ser que esta plaza
ganarà en belleza, tranquili-
dad y armonía.
Perdone serior Director la
extensión de esta carta,
agradecería su publicación
íntegra para que quedara
expuesto en toda su exten-
sión el problema.
Gracias en nombre de los
vecinos y de los nifios de
s'Illot.
Atentamente:
Un vecino de la Plaza
Nota aclaratoria del Partido Popular
Tras la aparición en la
edición n° 575 de la Pu-
blicación «Manacor Co-
marcal» de 7 de Diciem-
bre, de una carta dirigida
a nuestro militante y Con-
cejal, Antonio Sureda Pa-
rera, suscrita por una per-
sona que no se identifica
y en la que se hacen alu-
siones al Partido Popular
de Manacor, la Junta
Local se ve precisada en
dejar constancia pública
de determinadas aclara-
ciones sobre el contenido
de la misma, por lo que
emite el COMUNICADO
DE PRENSA siguiente:
PRIMER0.- Nuestro
Concejal, Antonio Sureda
Parera, nunca se infiltró
en el Partido Popular. So-
licitó su ingreso como afi-
liado -petición avalada
por destacados militan-
tes- y fue mayoritaria-
mente aceptado por los
órganos competentes del
Partido.
SEGUNDO.- La mayo-
ría obtenida por la Coali-
ción «PP-UM- en los pa-
sados comicios locales
se debió única y exclusi-
vamente a:
a) La oferta electoral
plasmada en su lista y
programa.
b) La labor desarrolla-
da por todos y cada uno
de los candidatos, mili-
tantes, afiliados y simpati-
zantes de ambos partidos
de la Coalición.
c) La favorable acogida
de la Candidatura, en el
Cuerpo Electoral de la
Ciudad, y que quedó re-
flejada en el resultado de
las urnas.
TERCER0.- La pasada
trayectoria	 política	 de
cualquier militante de
nuestro Partido, así como
su actual situación profe-
sional o empresarial, en
caso alguno influira en la
confianza que se le pudo
depositar al ser designa-
do para ocupar tareas
institucionales en órga-
nos de gobierno munici-
pales. Siempre y cuando
cumpla y siga cumpliendo
sus compromisos como
tal militante.
CUART0.- El Sr. Sure-
da Parera es Delegado
de Urbanismo por la con-
fianza que nuestro Alcal-
de puso en él, y cuya de-
cisión apoyó y sigue apo-
yando el Partido.
QUINTO.- Las manifes-
taciones realizadas por el
Delegado de Urbanismo
del Ayuntamiento, Anto-
nio Sureda, acerca de
«Perlas Orquídea», lo
han sido como Portavoz
del Grupo Municipal.
Cargo para el que fue
nombrado por sus com-
parieros. Y manifestacio-
nes que el Partido Popu-
lar, por tanto, asume y
hace suyas.
SEXT0.- La Junta
Local en momento alguno
ha puesto en duda la
acertada gestión de su
Concejal, Sureda Parera,
en el area de Urbanismo.
Gestión que el Partido
apoya como propia.
SÉPTIM0.- El Partido
Popular da por terminada
la polémica y no volvera
a contestar a un DESCO-
NOCIDO.
Manacor a once de Diciembre de 1.991
El Presidente del Partido Popular de Manacor
Fdo. Miquel Llull Vallespir 
RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO 
Situado en una de las casas más antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL
PLATOS MALLORQUINES DE LA SEMANA
Sopas mallorquinas
Caminantes
Callos
Frito mallorquín
Freixura
Lomo con col
Palomos con col
Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell
Recomendamos nuestras paellas
Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo
	 Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE
Protagortistes
PAULA ROSSELLÓ, que la
setmana passada obtingué
un éxit fora mida, cantant
com a solista el «Requiem»
de Mozart a la ciutat
castellana de Lleó.
AINA MARIA LLJTERAS,
artista i ceramista
manacorina, que com en
ocasions anteriors ha estat
l•única que ha organitzat un
«stand» d'artesania a
Baleart 91.
JULIO BALAGUER, pintor
de Porto Cristo, que a partir
del pròxim dia 16 exposarà
a la Banca March de Palma.
JAUME DURAN, fotògraf
manacorí, és notícia perquè
de bell nou torna agafar la
màxima responsabilitat a la
Banda de Cornetes i
Tambors de La Salle.
Lrh INMOBILIARIA GOMILA
ATENCIÓN
Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 arios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLàmenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10
Fax. 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.
MAGNÍFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada ‘ , Xey» dos bahos completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNÍFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 m 7 ,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, baho con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 m 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros rnàs de veinte arios de expe'iencia en
el sector. VISI.TENOS 0 LLiiMENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antoruo Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
~romis A4V
MANACOR
FÀCIL APARCAMENT
C/ Ses Parres, 36
Te1.554605Dissabtes obert tot el dia
Si vols acertar amb els teus regals
no passis ni un Nadal sense visitar-nos
la botiga més eixerida
Preparam bosses sorpresa
És aquest un lloc
per aparcar o no?
Quan es tallà la circulació al ca-
rrer de darrera l'Església gran amb
unes jardinares, amb l'objectiu de
que Manacor tingués una zona pea-
tonal, quedà entre els ciutadans un
gran dubte. És pot o no aparcar
entre aquestes jardineres?. En un
principi els guàrdies de servei t'avi-
saven de que estava prohibit, con-
cienciant a poc a poc a la gent.
Molts quedarem convinçuts de que
allà no es podia aparcar, però dia-
riament es pot veure com hi ha gent
que encara els hi deixa. Suposam
que déu està permés al marge de
que no hi hagi pintades de zona
blaua -parquímetres-, perquè els aparcar i que ademés, no s'ha de
policies aleshores no diuen res. És
	 pagar ticket?.
dons un lloc del centre on es pot	 Foto: Antoni Blau
ApRicA    
JOYAS Y PERLAS
,rntg.,,p4adal
Jaume Santandreu durà els
marginats a la Universitat
A ra que s'acosten les festesde Nadal és temps propiciper dedicar el temps de lle-
guda a coses agradables que per
uns serà llegir una partida de llibres
bons, per altres anar al cinema i per
molta de gent aprofitar l'avinentesa
d'assistir a un concert de música
barroca. Sense que m'oblidi de la
meritòria tasca que suposa el ja le-
gendari concurs de Nadales o Vi-
Ilancets del Port. En temps festius
tenim tendència a viure només allò
que en proporciona impressions
agradables, però existeix també l'al-
tra cara de la moneda.
Curset universitari sobre
marginació
Per exemple, existeix la margina-
ció. Per tot arreu de Mallorca, a
qualsevol indret on hi volguem
mirar n'hi ha. A Manacor, també,
encara que tots feim el possible per
no veure-la i per convertir els seus
desgraciats protagonistes en éssers
encara més marginals.
Pobresa, droga, malaltia, delin-
qüència, mots que ens sonen de
forma desagradable són, inevitable-
ment, part de la realitat quotidiana.
Per això el més denunciador dels
manacorins, d'ençà de Simó Tort,
En Jaume Santandreu, dirigirà un
curset o seminari sobre marginació
a la Universitat de Palma.
Segons les nostres informacions,
la intenció d'En Jaume Santandreu
és la de fer una introducció a cada
classe i passar després a un diàleg
entre els assistents a fi d'aconse-
guir un anàlisi global per part de
tots els participants. A més a més,
la seva intenció és la de fer partici-
par els propis marginats en aques-
tes sessions a fi que la realitat no
quedi en una llunyana teoria.
Ningú més adequat que en
Jaume per una tasca d'aquestes,
Ell qui coneix millor que ningú el
món de la marginació a Mallorca.
Han passat anys des que va posar
en marxa l'Hospital de Nit i més
anys des que va ser jutjat per
«desacato» arrel d'un article en el
que criticava la despesa i el superà-
vit de la Diputació franquista quan
hi havia gent pobre que patia fam.
No estaria de més que un Pregó
de Fires i Festes versàs sobre els
marginats de Manacor. No és salu-
dable just airejar les coses bones
de la Societat i la Societat som tots,
amb responsabilitat solidària.
Ah! si qualcú vol assistir a
aquests cursos de la Universitat de
Palma ho pot fer.
L'Hospital de Manacor
No crec que hi hagi un sol mana-
corí que no desitgi l'anhelat Hospi-
tal Comarcal, que no arriba. A partir
d'aquesta premisa, volem l'Hospital,
crec necessari demanar als mana-
corins que no s'aprestin al joc polí-
tic que això podria derivar. Si la
dreta conservadora vol aprofitar per
atacar l'esquerra de Madrid que no
hi mescli el Poble de Manacor. Ni
els polítics de dretes han fet absolu-
tament res eficaç per l'Hospital, ni
els correligionaris de mi emmano
han sabut o volgut resoldre el po-
blema amb rapidesa. El 500è ani-
versari, que costarà centenars de
mils de milions, no té problemes de
pressupost i molts encara dubtam si
el Descubrimiento va ser una sort (1)
o una desgràcia. Voldria que els po-
lítics no elegesquin l'Hospital com a
camp de batalla, sinó com a realitat
a aconseguir entre tots. o
A la commemoració hi assistiren representants de la Policia Local de la Comarca,
Guardia Civil Policia Nacional
teix dissabte, un sopar de compan-	 Sopa.
yerisme en el restaurant Molí d'en 	 Fotos: Antoni Blau
Chef PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCAMaitre
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RESTA URANTE
SEBASTIÀ
Nos complace comunicarles
la NUEVA DIRECCIÓN
Amb una missa a l'Església del Dolors i amb un sopar de companyerisme
La Policia Municipal commemorà a la seva
patrona «Verge Inmaculada»
M.A.Llodrà.- La plantilla de la
Policia Municipal de Manacor, con-
memorà el passat dissabte a la
seva patrona, Verge Inmaculada
Concepció. A la celebració hi assiti-
ren a més d'un representatiu nom-
bre de la plantilla municipal, el batle
de Manacor, Biel Bosch, el delegat
de la Policia, Joan Miquel Sansó,
així com nombroses autoritats de la
Guardia Civil de Tràfic, Comissaria
de la Policia Nacional i del Consis-
tori manacorí.
La festa donà inici amb una
missa concelebrada a l'Església del
Dolors, sobre les dotze del migdia.
Seguidament es serví a tots els as-
sitents, un petit refrigeri a les ins-
tal.lacions de la Policia ubicades al
Parc Municipal, i al vespre del ma-
El lloc actual on es troba la Comisaria és del tot
L'Ajuntament donarà un plaç de tres anys per la seva construcció al Ministeri
La nova comisaria es podria situar a uns
terrenys del carrer Fàbrica
La construcció d'una nova comisaria a Manacor
és un dels temes que preocupa dins l'Ajuntament
de Manacor; primerament es va informar de la pos-
sibilitat de construir la nova comisaria en el lloc
que ocupa actualment «ses cotxeres», però des-
près fou rebutjada aquesta idea, tenint en compte
els problemes d'aparcament que es produiria a la
Plaça Creus i Font i Roig.
En aquests moments s'està a
l'espera de l'aprovació de la Comis-
sió Insular d'Urbanisme que ha de
rebutjar o donar la seva aprovació
al projecte de la construcció d'una
nova comisaria a Manacor.
L'anterior Ajuntament va aprovar
cedir els terrenys que ocupaven
«Ses Cotxeres» però després, ja
amb el nou equip de govern, aques-
ta idea se va rebutjà degut a que si
la comisaria s'ubicàs en aquest
solar, els problemes que hi hauria a
la Plaça Creus i Font i Roig amb l'a-
parcament encara serien més greus
dels que hi ha ja en aquests mo-
ments. Els grups polítics que apun-
taven per aquesta sol.lució, el
PSOE, afirmaren que també po-
drien vigilar el Claustre del Convent
així com totes les oficines munici-
pals; en canvi, el Govern Municipal,
concretament el Delegat d'Urbanis-
me, Toni Sureda afirmà que la vigi-
lància no seria total.
La nova comisaria es
situarà a uns terrenys
darrera Perles
Orquídea.
L'Ajuntament cedirà uns
terrenys a darrera Perles
Orquídea, al carrer Fàbrica
L'Ajuntament de Manacor va fer
una modificació de les normes sub-
sidiàries de la zona per tal de poder
cedir al Ministeri de l'Interior uns te-
rrenys que es troben situats a da-
rrera de Perles Orquídea, concreta-
ment en un cap de cantó del carrer
Fàbrica.
Segons el responsable de l'Ajun-
tament, Toni Sureda, aquests se-
rien un terrenys en els quals es pot
construir perfectament la nova co-
misaria de Manacor. Però també ha
afirmat a aquesta redacció que «En
altres ocasions s'han excusat en
què no tenien terrenys per poder
construir-la i ara ja no ho podran
dir, nosaltres les donarem un plaç
de tres anys perquè la duguin a
terme.
Per tal, una vegada la Comissió
Insular d'Urbanisme hagui aprovat
aquesta sol.lució per la nova Comi-
saria de Manocor, només restarà
que el Ministeri es possi en marxa
per dur a terme el més prest possi-
ble aquestes obres, que són , per
altra banda, ben necessàries.
Magdalena Ferrer.
Gorila
Les sabates més resistents
pels joves més intrèpids
Calçat juvenil
Plaza des Cós, 1
	
Manacor
Tel. 55 56 50
No habrà recogida de basuras las dos
vísperas de fiesta
(M. Ferrer) Con la llegada de las
fiestas navidehas se suspenden
muchos de los servicios que tiene
los pueblos y ciudades a lo largo de
todo el aho. Este es el caso del ser-
vicio de recogida de basuras lleva-
do a cabo en Manacor por la em-
presa concesionaria, Aseo Urbano,
S.A.
Los próximos dias 24 y 31 de di-
ciembre, los dos vísperas de las
fiestas de Noche Buena y Fin de
aho se suspenderà este servicio,
que por otra parte, se llevarà a
cabo con toda normalidad el resto
de los dias de fiesta. Los dias 24 y31 de diciembre no habrå servicio de recogida de basura.
No se debe sacar basura du-
rante estos dos dlas
Para conseguir que en estas dos
vísperas las calles no se encueri-
tren Ilenas de basura, se recomien-
da que no se saquen las bolsas de
basura ni que se coloquen dentro
de los contenedores. De esta ma-
nera, se conseguirà que las calles
de Manacor esten limpias los dias
de Navidad y de Aho Nuevo.
Según ha anunciado la empresa concesionaria del servicio, Aseo Urbano
La direcció els hi desitja unes bones bones festes
El delegat de Porto Cristo, Antoni Vives ho exposerà en el proper plenari 
L'Ajuntament estudierà la possibilitat de col.locar
un mercat artesanal al Passeig de la Sirena
M.A.LLodrà.- El delegat de Porto
Cristo, Antoni Vives, exposerà en el
proper plenari, la possibilitat d'insta-
lar un mercar artesanal al Passeig
de la Sirena. Una proposta que ja
fou proposada per Bernat Amer a la
passada legislatura i que es deses-
timà donat que podria perjudicar in-
directement als comerciants de la
zona.
La idea recolleria en un principi, a
la venta de productes sense marca
comercial per atreure l'interés del
turiste de pas i que a la vegada
mourien l'ambient del Passeig res-
taurat fa aproximadement un any.
Aquesta proposta de totes mane-
res, es preveu que s'estudierà a les
properes dades, en que al pareixer
podria dur-se a terme sempre i
quan es tractàs d'un mercat artesa-
nal, es a dir, per tal d'evitar la com-
Peténcia a la resta de comerciants.
En principi el mercat que podria installarse al Passeig de La Sirena funcionaria en
els mesos d'estiu.
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Col.laboració 
A la orden de Usia
L'agraiment és cosa rara en aquests
dies difícils que ens ha tocat viure. Ara
bé, el reconeixement de les debilitats
pròpies i la demanda de perdó ens ho-
noren. Jo vull declarar públicament que
durant el primer cap de setmana llarg
que vengui, me n'aniré a Roma vestit
de sac i amb el cap cobert de cendra
per demanar perdó davant el Papa per
l'atreviment que m'he permès amb el
no mai suficientment lloat R. Sancho.
Dissabte em dedicava un sentidíssim
paràgraf. Els ho copii textualment, per-
què dubt que el llegís ningú tret de jo,
que sempre he estat un poc massa cu-
riós: «P.D. En un reciente número de
cierto Semanario local de fácil tribuna,
un muchacho de meliflua y seràfica faz
-a juzgar por la imagen con la que,
cu2' afamado super-star nos obsequia-
dedicaba toda una pàgina a glosar mi
«trayectoria literaria», lo cual es de
agradecer, ya que, a pesar de sus evi-
dentes limitaciones y excesos propios
de su inmadurez y eseasa formación,
siempre es bueno, justo y necesario
que los principiantes dediquen su aten-
ción y estudio a los Superiores (sic) en
edad, autoridad y conocimientos...
chaval, no te desanimes!».
De tot d'una, induït sense lloc a dub-
tes per la meva inexperiència i la meva
escassa formació intel.lectual i vital,
vaig pensar, trist de mi: aquest senyor
se'n vol fotre de jo. Però després, ani-
mat per l'estudi de l'obra ingent dels
meus Superiors en edat, autoritat i co-
neixements, vaig veure la llum, experi-
mentant un fenomen de conversió ràpi-
da molt més espectacular que quan a
Sant Pau el tomaren del cavall. Bemar-
dette Soubirou hauria empal.lidit d'en-
veja. Però jo, la llum, només l'he sabu-
da intuir, per la qual cosa torn demanar
els savis consells del meu mentor nou,
l'inefable R. Sancho.
Vaig passar una partida de nits en
blanc per desxifrar l'evident bona fe
que demostra don R. Sancho: alguns
comentaris se m'escapaven. Perquè si
m'adreçava un desenfadat «Animo
chaval», també és cert que semblava
no confiar gaire en les meves possibili-
tats intel.lectuals. Ja és clar que jo no
scrè mai capaç d'inventar nous concep-
tes filosòfics del tipus de l'Imperativo
Cronológico, que sembla encunyat a
les grans càtedres de filosofia aleman-
yes, o als patis d'armes dels quarters
d'artilleria per part d'honorables estu-
diosos o sergents ciurons. Però no és
possible que un senyor amb la
intel.ligència del mai lloat a bastament
R. Sancho perdés el seu esforç en des-
muntar-me, sabent que jo som només
un pobre principiant a qui li vé just en-
tendre dues pàgines seguides de llibres
sense estampes.
Tampoc no m'acabava de convèncer
allà que deia que el Set Setmanari fos
una revista de fàcil tribuna, és a dir,
que hi escriu tothom indiscriminada-
ment. No era lògic que una persona in-
vestida de tan altes qualitats de moral
castrense caigués en la baixesa de re-
treure que els qui col.laboram en
aquesta humil casa només ho feim ha-
bitualment aquí i a altres llocs tan des-
coneguts com El País, el Diari de Bar-
celona, el Diario de Mallorca, El
Temps, l'Avui o l'Observador. És cosa
prou sabuda que es col.laboradors del
Manacor Comarcal són les plomes més
ben pagades del Corriere della Sera,
del France Soir, del Washington Post,
del Frankfurter Allgemeine i del Times
de Londres. No, em vaig dir, això no
encaixa en la grandària moral i
intel.lectual de don R. Sancho ni en la
seva evident lògica quartelària.
I això de dir-me que som tan guapo?
La menció a la meva «meliflua faz»
em va fer pensar que potser el que
volia el meu amabilíssim corresponsal
era alguna cosa inconfessable. Vaig
cercar al diccionari què significava allò
de «meliflua», per si acàs era que,
degut a la meva escassa formació i la
meva tendència per l'infantilisme, en
tengués una idea errònia. Però jo no
anava equivocat. Melifluo és «Que
tiene miel o es parecido a ella. fig.
Dulce, delicado, suave y tierno en la
expresión, meloso en exceso». Però no
crec que don R. sigui estigui situat en
un grup de risc.
Tampoc no vaig entendre que em
jutjàs de «super-star» pel fet que als
meus innobles articles hi surti la meva
foto. N'hi ha que ho interpretarien com
que no m'amag de res. I molt manco
m'arnagaria essent tan garrit com diu
don R. Sancho que som.
Però el que em va cridar més l'aten-
ció va esser que no es molestàs en re-
batre ni un sol dels arguments que jo
havia interposat. Gent malintencionada,
separatistes perillosos, catalanistes his-
tèrics em deien: això és que no sap
com ho ha de fer. Però jo allunyava
aquestes teories evidentment poc gene-
roses gràcies al convenciment que hi
havia alguna cosa rere aquestes parau-
les aparentment dolgudes, darrere
aquesta fingida manca d'arments, da-
rrere aquesta volgudament enganyosa
apel.lació a l'insult personal, com si
volgués donar a entendre que el pobre
no sabia per quin vent havia de pren-
dre.
El que passa és que, degut a la meva
infantil inexperiència i al meu analfa-
betisme funcional, encara és hora que
hagi entès què s'hi amagava, darrere
aquesta meravellosa mostra de lògica
de xusquero. vol tornar explicar
de manera que jo ho entengui? Li faré
una capella i li encendré un ciri cada
dia, si vuecencia s'hi ve a bé.
fb
Gabriel Galmés
Desembre 1991
Centenars de bombetes es poseran en marxa avui i fins pasades les festes de
Sant Antoni.
laçades i que donen una imatge	 celebracions abans esmentades.
molt bona i agradable al llarg de les 	 Fotos: Antoni Blau
Nombrosos locals comercials adornen també els seus carrers amb arbres de Nadal
Centenars de bombetes il.luminaran avui Manacor
M.A.LLodrà.- Manacor recobrerà
com cada any i per aquestes
dades, el símbol més caracteristic
de les festes de Nadal. Centenars
de bombetes i els típics arbres de
Nadal, entre altres objectes, reco-
lleixen el més petits encants d'unes
festes molt familiars a rel de tot el
món.
Per tot això l'Ajuntament posarà
avui i fins pasades les festes patro-
nals de Sant Antoni, en marxa les
bombetes distribuides per nombro-
sos carrers, més centrics, quedant
Manacor il.luminada.
Per altra banda cal destacar l'in-
terés d'un parell de propietaris de
locals comercials ubicats al centre,
que aporten el distingit detall de
Nadal, col.locant al carrer un arbre,
amb les seves pertinents bolles o
SA BASSA, 5 - B	 MANACOR
TEL. 55 19 50 
VIAJES MONTEBLANCO C/ Sol, 11 Tel. 58 66 61. CALA MILLOR
Viaies ANKA1RE 
REBAJAMOS LAS REBAJAS	 ESPECIAL OFERTA EGIPTO «LUJO» 
Llévese a su acompanante por la mItad de preclo.
1• persona 2 persona
NUEVA YORK 9 días 113.800 56.900
SANTO DOMINGO 9 días 96.900 48.450
BRASIL 9 días 99.900 49.950
CANCÚN 9 días 99.900 49.950
Plazas limitadas. Consultar fecha sallda
HOTELES Y APARTAMENTOS
EN MALLORCA 
Disponemos de gran variedad para su elección en toda Mallorca
APARTAMENTOS desde 	
 5.000 pts. (hasta 4 personas)
CHALETS desde 	
 7.200 pts. (hasta 6 personas)
Hoteles en pensión completa desde 3.500 pts. por persona
Descuentos nihos: 50 %
8 días, 4 nts. crucero desde 	  79.500 pts.
8 días, 3 nts. crucero desde 	  1 06.900 pts.
11 días, 3 nts. crucero desde 	  116.900 pts.
11 días, 4 nts. crucero desde 	  1 23.900 pts.
13 días, 4 nts. crucero desde 	  1 15.900 pts.
EXPEDICION A TUNEZ
(Grupo de Manacor) Todo incluído
8 DíAS (del 9 al 16 febrero)
Avión directo, circuito todo Túnez en pensión completa, hoteles
lujo, visitas y excursiones incluídas, guía local, acompahante V.
Ankaire, seguro de viaje, bolsa de viaje gratis y traslados Ma-
nacor-Aeropuerto-Manacor.
OTRAS SALIDAS . 15, 22, 29 Diciembre; 5, 12, 19, 26 Enero 2,
9, 16 Febrero.
Todo por sólo 	  55.000 pts.
ESPECIAL FIN DE AtZ10
ROMA del 27.12 al 01.01 	 55.800 pts. LA ALSACIA del 27.12 al 03.01 	 86.900 pts.
VALLE DE ARAN, 28.12 al 02.01 
	
48.900 pts. ANDORRA:	 25.12 al 01.01 	 45.000 pts.
BENELUX y ALEMANIA del 27.12 al 03.01 	 88.900 pts. 31.12 al 05.01 	 39.500 pts.
CERDENA del 28.12 al 02.01 	 56.900 pts. ITALIA CLASICA del 26.12 al 02.01 	 77.900 pts.
L'Associació de Veïns del Convent també ha convocat un concurs per aquestes festes
Interessant mostra de betlems i
felicitacions nadalenques escolars
M.A.Llodrà.- L'Ajuntament de
	 Per a la mostra de felicitacions
	 Els veïns del Convent prepa-
Manacor i concretament la Delega-
	 nadalenques, s'han establert cinc
ció de Cultura que presideix Tofol
	 categories per edats i un total de
Pastor, ha organitzat per aquestes
	 vuit premis per categoria que es re-
festes, la vuitena edició de la mos-	 partiran entre els guanyadors.
tra de betlems i felicitacions nada-
	 Finalment i pel que es refereix a
lenques escolars.
	 la mostra de betlems escolars, la
majoria d'ells realitzats en paper,
fang i altres materials no perillosos
Una mostra que anualment conta	 pels nins i nines, es repartiran tres	 La temàtica de les figures ha
amb un representativa participació
	
premis, cosistents amb un lot de	 d'estar llógicamet, centrada amb les
per part dels col.legis del terme mu-	 bres per valor de 150 mil pessetes,	 festes, esperant entre els partici-
nicipal, i que preparen amb molta
	 per cada un dels centres escolars 	 pants un alt interés, originalitat i
d'il.lusió els alumnes d'EGB.
	 guanyadors.	 creativitat per aquesta edició.
Manacor representada a	 Concert
«Baleart'91»	 extraordinari de
Nadal a Son Servera
ren un concurs de betlems
Per altra banda, l'Associació de
Veïns del Convent preparen per a
les festes de Nadal un concurs de
betlems. A ell hi poden participar
tots els interessats de la barriada,
sient la inscripció en el Bar Marit.
M.A.LLodra.- La VI Fira d'Artesa-
nia «Baleart'91» que es celebra des
de el passat, 5 de desembre, a
Palma de Mallorca, compta amb un
representant de Manacor amb
excel.lents obres d'art de ceràmica.
La Fira que romendrà oberta fins el
proper diumenge, ha estat visitada
fins aleshores, per milers de perso-
nes de tota la illa.
Obres que els nostres majors
feren amb el seu enginy i la traça
de les seves mans donen prestigi a
Mallorca i constitueixen un llegat
valuós per els joves, es poden tro-
bar a «Baleart'91». La seva promo-
ció esdevé sempre una font innega-
ble de guanys, tant de materials
com espirituals. Per tot això avui,
les tecnologies permeten augmen-
tar i millorar la producció d'aquests
béns artesans i són una base fona-
mental per consolidar la economia.
Redacción.- L'Església de Sant
Joan Baptista de Son Servera serà
escenari el proper diumenge, 16 de
desembre de un interessant concert
de Nadal amb l'actuació conjunta
de les bandes de Música de Capde-
pera i Son Servera.
Un concert extraordinari en ho-
menatge a D.Julio Ribelles, que do-
narà inici sobre les 815 hores de
l'horabaixa.
VENTA DE PIso
EN PORTO CRISTO
Y SA COMA
Preclo a convenir
Posibilidad. de Perm
Informadón Méfong.
55 44 61  (oficina) 55 46 42 . (particular)
II)ADES
SERVICIO
RESTAURANT1	 GALERIA COMERCIAL TARJETAS DE CIEIDIE0
	 PLANIAS
	 NEUMATICOS
P 	!g0	 • 011
phRKING
	 HORARIODE 10A 22h	 AUTOSERVI410	 LAVADO COCHES AUT
SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/54.
Fax. 810827
ALIMENTACIÓN 
Pan Donuts 600 grs. + Regalo otro de 310 grs 	 159
Chocolate Finessa 100 grs. (surtidos)
	
89
Surtida Cuétara 400 grs. 	 179
Rollitos Cuétara 280 grs 	 138
Café Mallorca Natural Superior 	 95
Helados Camy 600 cc (surtidos)
	
159
Pastas para sopa Ardilla 5C0 grs.(surtidas)
	
63
Patatilla Rosdor 2C0 grs. 	 109
Galletas Principe de Beukelaer 250 grs 	 99
Espórragos Chistu F. de 620 grs. (10/16 piezas).... 269
Sobre de frucha Benfumat 100 grs 
	 259
Caviar negro Monark 100 grs. 	 225
Almejas machas o chilenas al natural 150 grs
	 118
Gamba pelada frudesa Bolsa de 200 grs
	 289
Tronquitas de Alaska Frudesa de
250 grs. estuchado
	 369
Atún claro Calvo familiar 	 180
Atún en aceite pack-3 de 70 grs. Canapé
	 98
Mejillones La Onza de Oro 12/16 piezas
	
115
Catchup Prima 300 grs 
	 60
Comida para perros Bonzo lata de 1.240 grs.
(surtidos) 	 195
, CARNICERÍA 1
Lechona Fresca 	  550 pts./Kg.
Roti de Cerdo 	  690 pts./Kg.
Pollo reileno 	  880 pts./Kg.
Corderos medios y enteros 	  780 pts./Kg.
Turrón de frutas 200 grs. Antiu-Xixona 	  229
Turrón de coco super 300 grs. Virginias 	  285
Turrón nata-nueces 300 grs. Virginias 	  395
Turrón Jijona o Alicante La Fama 300 grs. 	  469
Figuritas de Mazapón 150 grs. La Jijonenca 	  219
Almendras Rellenas Extra La Jijonenca 	  235
Turrón de chocolate con almendras
3C0 grs. Antiu-Xixona 	  495
Polvorones El Ruiseror Estuche de 800 grs.
	  250
Turrón de chocolate 303 grs. Torras 	  245
BEBIDAS
Zumos Hero brick 1 litro (surtidos)
	
109
Refrescos Kas 2 Its. (naranja, limón, cola)
	
149
Cerveza Lowenbraun Lata de 33 cl 	 49
Cerveza Skol 1 litro (sin retorno)
	
95
Cerveza Skol de 1/4 lf. pack 24 unid 	 695
Vino Paternina Banda Azul tto. 3/4 It 	 349
Vino Bach blanco y rosado 	 3/4 lt. 	 359
Vino tinto Coronas 3/4 It 	 429
Cava Gran Cremant de Codorniu
(semi y seco)
	
555
Cava Delapierre Extra 	 355
Cava Dubois Extra 	 295
Brandy Torres 5 cAos 	 775
Brandy Soberano 1 It 	 735
Whisky Chivas 12 arias
	
2.395
Whisky White Horse
	
995
Hierbas Dulces Tunel 	 470
Vino San Simón 3/4 It., bco, tto, rdo 	 99
Palo Tunel 	 719
Poinsettia 	
Areca
	
Dieffembachia 	
Rosal Bolsa 	
GRAN SURTIDO EN
ABETOS DE NAVIDAD
Y LEÚA PARA CHIMENEAS
EXTENSO SURTIDO EN
FRUTAS TROPICALES
CAMB nOS
ACEI1E
Nenucos surtidos (Ref. 80.794) 	 1.495
Nenuca con silla porta-bebés 	 3.495
Pizarra caracol Mediterróneo 	 795
Taller Mecónico Smoby 	 1.495
Dicciopinta (adultos) 
	
2.450
Móquina de coser Roman 	 1.850
Pantalla mógica Bandai 	 1.550
Gran surtido de juguetes en todas nuestras tiendas.
CHARCUTERÍA •n-
Salmón Noruego Benfumat 	  3.500 pts./kg.
Chorizo extra El Pozo 	  795 pls./kg.
Chopped El Pozo 	  349 pts./kg.
Jamón cocido Extra mil sabor 	  750 pts./kg.
Jamón serrano Oscar Mayer 	  1.250 pls./kg.
Bacon Cadasemont 	  495 pts./kg.
Queso Flor 	  1.550 pts./kg.
Queso El Labrador Tierno 	  745 pts./kg.
ESPECIAL NAVIDAD DE FIAMBRES
Pavo relleno
	
 1.395 pts./kg.
Redondo de temera 	  1.495 pts./kg.
Pollos rellenos
	
 1.195 pts./kg.
Lechón natural 	  2.100 pts./kg.
Lomo relleno homo 	  1.295 pts./kg.
Patés de Oca o faisón 	  2.395 pts./kg.
GRAN SURTIDO EN
LOTES Y CESTAS NAVIDAD
ELECTRODOMESTICOS
Video VHS Scheuider M/D +
Euroconector H.Q. 	  29.900
Vídeo Cómara Sony Handicam F-353 + bolsa
de regalo (Autofocus) con popturador
1/4C00 de velocidad 	  99.900
Equipo de música Funai modelo F-30, doble pleti-
na,
ecualizador de 5 bandas, sintonía digital,
compact disc, mando a distancia 	  49.903
Aspirador Kelner, modelo 1.400, tubo metólico,
enrolla-cable automótico 1.100 w 	  9.975
Consola de Vídeo-juegos, 2 joysticks +
208 juegos integrados
	  7.350
Televisar 14" imperial, mando a distancia,
euroconector, funciones en pantalla 	  25.900 pts.           
PESCADERÍA      
Cigala mediana 	
 1.350 pts./kg.
Langostino cocido
	  1.450 pts./kg.
Colas de gamba 	  2.100 pts./kg.
Langostino argentino 	
 1.650 pts./kg.
Salmón fresco (rodajas) 	
 1.550 pts./kg.
SUPER OFERTAS
Del 14 Diciembre 91 al 05 Enero 92
11115HIPERMERCADOS
IGANTE
EL MEJOR MARISCO PARA
LAS FIESTAS A LOS PRECIOS
MAS FRESCOS
Firecias vAliclas selva firi de existencia o errar tipagrãrfica
«Montenegro», «Pa Torrat» i «Tots Sants», tres dels sis grups que actuaren a «Na Capellera»
Manarock; un concert excepcional pels
joves de Manacor
M.A.Llodrà.- Centenars de joves
manacorins acudiren el passat di-
jous en el concert de rock organit-
zat per la coral «Estudi Vocal», a la
pista de «Na Capellera». Un con-
cert on els principals protagonistes
foren de Manacor, donat que tots
els membres que conformen les
agrupacions musicals de «Ombra
Gris», -Pa Torrat», «Deskarria-
dos», «7 i 1/2) i «Montenegro», per-
tanyen al terme municipal.
Amb un escenari molt ben pre-
sentat, el concert donà inici damunt
les dotze del vespre i acabà, passa-
des les tres de la matinada. Cada
una de les agrupacions presentà el
seu repertori, animant en tot mo-
ment al públic assitent, per cert molt
nombrós.
Entre els incidents ocorreguts al
llarg de tot el vespre, tan sols es
pogué apreciar la destrossa d'un
dels vidres de les finestres per part
d'un parell de jovenells, que foren
identificats posteriorment.
La pista de bàsquet quedà en
bones condicions
Després de la pol.lemica que es
suscità entre els esportistes i alum-
nes de l'Institut, per deixar aquets
darrers, després d'una festa orga-
nitzada per recaudar fons pel viatge
d'estudis, plena de vidres, cal des-
tacar que els responsables de la
coral «Estudi Vocal», cumpliren
amb la promesa, de deixar la pista
de bàsquet en condicions. Els re-
presentants i membres d'aquesta
coral una vegada acabat el concert
es posaren a netejar les ins-
tal.lacions llevant la brutor més
grosa i més difícil, deixant-la a punt
sobre les vuit del dematí.
Foto: Antoni Blau
GELABERT DISTRIBUCIONS
çoç»
ni\
C/. Rey Sancho, 34
Part. Avda. Joan Miró, 5
Tel. 971/55 24 09
07500 - MANACOR
Toni Gelabert Fullana
Distribució de Vins i Caves
Distribució Exclusiva per Mallorca:
ALBARK0 GRANDBAZAN
Gran Caus (Penedes)
Can Feixes (Penedes)
Viria Pedrosa (Ribera del Duero)
Can Ribas (Consell)
Mauro (Valladolid)
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Autoventa Manacor, S.A.
PREMIO "AL MEJOR SERVICIO AL CLIENTE" 1991.
...ESTE MES CONDICIONES ESPECIALES DE VENTA.
Panda
HASTA
	 75.000 PTS. 0-4) 
17 VERSIONES DESDE EL 45 3 PUERTAS HASTA EL TURBO I.E.
Uno 
HASTA 200.000 PTS.
Tipo
13 VERSIONES EN LA GAMA DESDE EL 1.4 HASTA EL 16V. I.E.
HASTA 200.000 PTS. 0-4)    
11 VERSIONES EN LA GAMA DESDE EL 1.4 HASTA EL 1.8 I.E. S.W. 
Tempra
HASTA 150.000 PTS. ‘‘‘
Valido para vehículos en stock.
FINANCIACIONES A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Fusters, 43 - CAutoventa Manacor, S.A. Polígono Industrial	 Ventas 	 84 34 00
CONCESIONARIO 11111E117
	
07500 MANACOR (Mallorca)
	 Recambios y taller 	 84 37 61
També al carrer de l'Estrella és un dels més afectats, com molts d'aftres del centre
Algunes persones no poden entrar ni sortir de ca seva
Per què es permet aparcar als carrers estrets?
És sabut de tots els habitants que a Manacor
existeixen greus problemes d'aparcament, que
afecten sobretot a la zona del centre del poble.
Moltes vegades als veins no els queda més remei
que esperar que els cotxes se'n vaguin de davant
el portal, o cridar a la policia municipal perqué
prengui les mesures oportunes. Per això, es dema-
na moltes vegades, per què l'Ajuntament permet
que s'aparqui a un carrer d'aquestes característi-
ques, i no posa una sol.lució definitiva?.
El problema que té Manacor amb
els cotxes es torna de cada dia més
greu, ningú sap a on aparcar el
cotxe. El centre es troba saturat de
(N vehícIes, però el principal problema
oà es produeix en els carrers més es-
a71 trets del centre, on les aceres són
molt petites i els cotxes que hi apar-
quen impedeixen l'entrada i sortida
de les cases del carrer.
Qualsevol dia, fent una simple
volta per aquesta zona es poden
veure carrers estrets amb cotxes
aparcats de dalt a abaix, algunes
vegades, fins i tot, aparcats a da-
vant les portes de les cotxeries im-
pedint l'entrada i sortida de vehí-
cles.
La multa per aparcar davant
una cotxerla o portal és de
vuit mll pessetes
Tal vegada un cas ocorregut
aquesta mateixa setmana a un ca-
rrer del centre, concretament al ca-
rrer Soletat, pot demostrar la poca
falta d'ètica que tenen alguns con-
ductors; un dematí una persona
surt de ca seva i quan hi torna es
troba que no hi pot entrar perqué un
cotxe ha aparcat ben davant el por-
tal de ca seva impedint l'entrada a
l'esmentada vivenda. Aquesta si-
tuació es repeteix dia a dia, i po-
ques coses s'han fet fins ara, per
millorar i resoldre definitivament
aquesta situació.
No queda més remei que cridar a
la policia local que posarà una
multa de vuit mil pessetes a l'infrac-
tor, però la sol.lució no és aquesta,
ja que el cap d'una estona és un
altre el cotxe que aparca en el ma-
teix lloc del primer.
Alguns veïns es queden
sense poder entrar
dins les seves cases
perqué un vehícle els
impedeix l'entrada
Els carrers més afectats: Es-
trella, Rel, Tonl Duran, Sole-
tat, Padre Andrés Fernández,
entre d'altres.
Segur que són molts més els ca-
rrers on aquesta situació es repe-
teix molts de dies, com per exemple
el carrer de l'Estrella, Padre Andrés
La situació es repeteix freqüentement al carrer Soletat.
Fernández o també el carrer Soletat
i Toni Duran.	 •
La multa per aparcar
davant una cotxeria o
portal és de vuit mil
pessetes
La sol.lució per l'Ajuntament és el
posar una taxa especial pel propie-
taris de guals permanents per un
preu de sis mil pessetes a l'any,
que pareix serviran per poder donar
un millor servei als propietaris de
les cotxeries. Però el problema no
es sol.luciona pels veïns que viven
a un carrer estret ja que, fins que
l'Ajuntament no prengui unes mesu-
res dràstiques el problema no es re-
soldrà. Al veí no lí queda altra
sol.lució que esperar que el propie-
tari del vehícle el llevi de davant el
portal i cridar a la policia perqué
posi una multa.
Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
ESPECIALISTES EN MÚSICA D'AVANTGUARDA
DISTRIBUI • DOR GAME BOY
REGALI
BONS YfES`PES !
Avda. des Torrent, 3
Telf: 55 51 64	 MANACOR
La Tercera Edat visitarà
Santa Llucia
Associació 3 °
 Edad Verge De lluc         
Com obtenir descompte en el transport públic?
(M. Ferrer) Per poder aconseguir
un bon descompte d'un 25% en els
transports públics com són els auto-
cars de la Comunitat Autònoma de
les Illes Baelars, serà precís obtenir
un carnet especial que facilitarà
l'Administració, del qual podran dis-
frutar totes aquelles persones major
de 65 anys o que pateixin invalide-
ses, els darrers de qualsevol edat i
justificant la seva condició mitjan-
çant una certificació mèdica. Per
Poder obtenir l'esmentat carnet
serà precís presentar a les oficines
de les Associacions de la Tercera
edat, els següents documents:
Un certificat de residència, una
fotocòpia del D.N.I., una fotocòpia
del C.I.F. i dues fotocòpies tamany
carnet.
Amb aquest documents i la firma
d.una instància, que serà facilitada
a l'Associació, seguidament se les
proporcionarà aquest carnet junta-
ment amb dos talonaris de tikets,
un dels qual s'haurà d'entregar per
M.A.Llodrà.- Entre les nombro-
ses activitats que preveuen du a
terme les Aules de la Tercera Edal
de Manacor fins el proper 23 de de-
sembre, dia en que es començaran
les vancances de Nadal, cal desta-
car l'excursió prevista pel proper di-
jous, 19 de novembre, amb visita a
Santa Llucia.
Per altra banda es prepara pel
dia 23 d'aquest mateix mes i en el
Teatre Municipal, un extraordinari
cada viatge a l'empresa que hagui
de realitzar el transport, deguda-
ment rellenat, mitjançant el que se
facilitarà el descompte especial.
concert de Nadal amb l'actuació del
solista, Josep Francesc Palou a la
flauta així com la de la soprano ma-
nacorina, Paula Rosseló.
Finalment i una vegada acabat
aquest esperat concert, les Aules
de la Tercera Edat donaran les ben
meresqudes vacances de Nadal
fins el dia 7 de gener, data on co-
mençaran novament a impartir-se
tots els cursos i tallers fins alesho-
res realitzats
lI A U RA Azt
ir
Mossén Alcover, 11
	
Tel: 83 83 76
	
Son Carrió
ESPECIAL ESQUÍ 
ANDORRA
Del 31 Dic. al 06 En. (MP) 	
Del 25 Dic. al 01 En. (MP) 	
PAS DE LA CASA
Del 31 Dic. al 06 En. (HD) 	
Del 25 Dic. al 1 En. (HD) 	  
39.500 pts.
45.003 pts.
44.500 pts.
49.500 pts.   
Amb els villancets de Francesc Ramis
Tercer volum de villancets inèdits de Porto Cristo
(M. Ferrrer) Amb el títol de «Cent
villancets» ha aparegut el tercer
volum dels villancets inèdits de
Porto Cristo. El primer volum d'a-
questa edició sorgí a l'any 1979,
dels quals un noranta eren originals
de Francesc Ramis.
La història d'aquests volums està
lligada a cada edició del concurs de
villancets, per això, també a l'any
1986, s'edita el segon volum de
«Cent villancets» amb temes de
Francesc Ramis (un total de 86) i
també de Tomeu Matamalas, Cristi-
na Salom, Petra Riera i Miquel
Angel Febrer entre d'altres. Actual-
ment, després de sis anys apareix
el tercer volum d'aquests villancets
inèdits, que també consta d'un re-
cull dels darrers villancets del mes-
tre Ramis amb temes com »La nit
clara» o «Una gentil donzella» jun-
tament amb altres escrits en caste-
llà com «Otra vez Navidad». Cal re-
saltar que es tracta d'una important
Francesc Ramis és un dels que més villancets ha compost al llarg d'aquests anys
pel concurs de villancets de Porto Cristo.
iniciativa ja que d'aquesta manera
	 rera any, les distintes edicions del
les generacions futures podran tenir
	 concurs de villancets de Porto Cris-
un record del que han estat ,any
	 to.
it
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
ESPECIAL FIN DE A1ST
- 0
VALLE DE ARAN
	  48.900.-
Del 28 Dic. al 02 En. (MP.)
ROMA 	
 55.800.-
Del 27 Dic. al 01 En. (MP.)
CERDES1A
	 56.900.-
Del 28 Dic. al 02 En. (HD.)
LA ALSACIA - SELVA NEGRA Y
PARIS 	 86.900.-
Del 27 Dic. al 03 En. (MP.)
BENELUX Y ALEMANIA
	
 89.900.-
Del 27 Dic. al 03 En. (MP.)
TUNEZ
	 39.500.-
Del 29 Dic. a1 05 En. (MP).
ESPECIAL NOCHEVIEJA
HOTEL PALAS ATENEA **** (Playa de Palma) Gala + Habitación 	
 18.350.-
HOTEL REIAL MEDITERRANI **** (Puerto Alcudia) Gala + Habitación
	
 16.000.-
Estancia del 28/12 al 01/01 en pensión completa + gala 	 24.000.-
HOTEL CALA BLANCA *** (Palma Nova) Gala + Habitación
	
 10.000.-
CASINO PALADIUM 	 10.700.-
SON AMAR 	 8.000.-
MAGATOURS / S . A.\4\r AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASIST'ENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
Sticescos
Una vecina del IBAVI, ingresa en prisión
La Guardia Civil incauta un alijo de droga
por valor de medio millón de pesetas
Un importante servicio ha sido
realizado por el Grupo Judicial de la
Guardia Civil de Manacor. Hace
tiempo que personal de este grupo
seguía los pasos a un número de
personas sobre un posible trMico o
venta de droga dura. La paciente
labor tuvo sus frutos al ser deteni-
das tres personas el pasado vier-
nes a las que les fueron confisca-
das 119 papelinas de heroína dis-
puestas para la venta. Aderns en
esta redada fueron recogidos 20
gramos de cocaína pura, toda esta
droga, puesta a la venta, habiese
supuesto una recaudación aproxi-
mada a las quinientas mil pesetas.
El buen servicio se Ilevó a cabo
el pasado viernes. Aderns de la
droga incautada a la presunta trafi-
cante, Encarna H.G. de 36 ahos,
también se le retiraron joyas y obje-
tos de valor supuestamente produc-
to de la recaptación de alhajas ro-
badas para poder adquirir drogas.
Sobre la cantidad de joyas la pre-
sunta raficante no pudo demostrar
su legal pertenencia.
El viernes ya fueron puestas a
disposición del Juzgado número
cuatro de Manacor la ya citada trafi-
cante y dos personas rris, Juan
T.T. y Manuel S.V. de 46 y 36 arios
respectivamente. El sbado fueron
Ilevados a declarar quedando en
bertad los dos hombres aunque de
una manera condicionada debiendo
presentarse en el Juzgado dos
veces al mes. Encarna H.G. el mar-
tes de este semana se le comunicó
el auto de ingreso en la Prisión de
Palma y al parecer no le ha sido
aceptada la fianza o caución.
Siguiendo con el mismo caso,
tanto el sMpado como el martes, en
las dependencias del Juzgado se
dieron cita grupos de personas afi-
nes a los detenidos causando algún
que otro pequerio alboroto hasta el
punto que se tuvieron que desalojar
los pasillos.
CONDUCTORA DE CICLOMOTOR
GRAVE
En el cruce de las calles de Sant
Rafel y Rossellón dos muchachas
circulando en un ciclomotor tuvieron
la desgracia de sufrir un encontro-
nazo contra una furgoneta. Las her-
manas Pino Alicia y Salomé S.S.
resultaron, la primera con heridas
graves en el maxilar y rotura de cla-
vícula, la otra ligeras contusiones.
El vespino y la furgoneta que con-
ducía Sebastián R.B. sufrieron
dahos materiales resultando el con-
ductor del coche ileso.
DOS MUCHACHAS MAS
El sàbado pasado cerca de las
nueve de la noche un ciclomotor
ocupado por dos muchachas que
circulaban por la Avenida Es To-
rrent chocaron contra un turismo
que en el preciso momento de
pasar el ciclomotor por la avenida
giró hacia la calle Padre Andrés
Fernández. De resultas del encon-
tronazo las dos chicas Maria Ange-
les G.F. sufrió heridas en un pie
siendo llevada a Son Dureta, la
conductora del ciclomotor Josefina
P.M. sufrió contusiones varias aun-
que no fue necesario su ingreso en
clínica. El conductor del turismo
Juan Carlos M.R. resultó ileso.
TURISMO ROBADO
A Juan Cardona Ribas vecino de
Capdepera le fue robado su turis-
mo, un Seat Ibiza, con matrícula
PM-9579-AT. El turismo fue hallado
en Manacor en la calle San Sebas-
tián en un lugar que da a entender
que los ladrones después de sus-
traer el turismo estuvieron dando
vueltas con el Ibiza hasta que can-
sados o con la gasolina a falta de
repostar lo dejaron donde mejor les
vino. En una primera observación la
Policía Local de Manacor no detec-
tó darios importantes en el mismo
aunque si se hallaba revuelto el in-
terior del cohce, como si los cau-
santes de la sustracción confiasen
-1-c)rreirite
MEDICA MANACOR
Tcl. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y laser
y tratarniento de:
Hemorroides, polipos, yerrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)
 bSS'Mh YC11,ERC ESE1     
Hacemos el 20 % , 30 %, 40 % y hasta el 50 %
de descuento en todos nuestros artículos.
Silicesos
encontrar dinero o algo de valor. El
turismo fue entregado por la Policía
Local a su propietario en Capdepe-
ra.
AGRESION
Javier G.M., minusvalido, se ha-
liaba en s'Illot en la Plaza del Llop
cuando se le acercó un turismo con
matrícula de Valencia del que baja-
ron tres individuos que de buenas a
primeras dieron una paliza al vecino
de Porto Cristo, resultando con he-
matomas y rasgur5os. En un primer
momento fue asistido en el mismc
lugar por la Policía Local que se
hizo cargo del lesionado Ilevandolo
a Comisaría de la Policía Nacional
para que presentase denuncia. Hay
que decir que los tres individuos ba-
jaron del coche, dieron la paliza a
Javier y después, tal como vinieron,
se marcharon aunque parece que
el agredido tomó la numeración del
vehículo un Peugeot.
ROBOS
En el bar Carmen de la Playa Ro-
màntica, los mismos duerios del es-
tablecimiento desbarataron la ac-
tuación de un grupo de ladrones
que se introdujeron en el estableci-
miento, logrando Miguel y Carmen,
detener a dos de los cuatro posi-
bles cacos. La Policía Nacional y la
Local hicieron acto de presencia Ile-
vandose a los dos detenidos. Agen-
tes de la Policía Local dieron una
batida por la urbanización encon-
trando algunas de las botellas que
habían sido sustraídas como tam-
bién dos bolsas que los ladrones
habían dejado abandonadas en su
precipitada huida. Una vez deteni-
dos los causantes fueron puestos a
disposición judicial quedando en
bertad a la espera de juicio.
*El bar Balear de la calle Pedro
Ritche fue visitado por los ladrones
Ilevandose botellas de licores y la
moneda fraccionaria de la caja re-
gistradora. Dejaron revuelto todo el
local lo que demuestra, que ante
las fiestas que se acercan, los
cacos buscan dinero.
*De la Sastrería Duran y cuando
sus propietarios se hallaban ausen-
tes, sobre las tres de la tarde, los
ladrones forzaron la puerta de en-
trada consiguiendo Ilevarse un
buen número de prendas confeccio-
nadas y dinero. Se calcula en tres-
cientas mil pesetas el dai5o produci-
do.
*La Policía Local inmovilizó un tu-
rismo Ford Escort que conducía
D.M.M. al carecer este vehículo de
la documentación precisa para su
rodamiento. Se tienen sospechas
GARANTIZAMOS
I,A MRIOR RELACION
CALIDAD/PRECIO
ATENCION
HORARIO
ZONA TURÍSTICA
de que el vehículo en cuestión sea
uno de los implicados en los cons-
tantes robos que se vienen produ-
ciendo en «fora vila».
*Sonó la alarma del Bar Viñas.
Se personó la Policía Local viendo
que la puerta había sido forzada.
Se dio aviso a la propiedad y en el
recuento no se notó la falta de gé-
nero. Esta vez la alarma fue primor-
dial.
TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS TALLAS GRANDES
Y PEQUE&AS
ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDA
REC[ERhE	 DE NAPA 0 ANTELES SEGUIMOS ATENDIENDO
DESPUÉS DE LA COMPRA
VISITENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARI() SN COMPROMISO
DE COMPRA LLAMÃNDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
S'11101PRENDAs
JUST() AL LADO DEL PUENTE NUEV()
- Viernes tardes de 1530 a 1930 h.
- Sitha
.
dos	
de 10 a 1230 h
tarde de 15'30 a 1930 h.
- Domingos de 1530 a 17'th) h.
Pedro J. Mas con sus nuevos galones de Sargento
Sartt ILlcorertç
Nuevo sargento de la Policía Local
PEDRO J. MAS
«Iniciaremos un programa de educación
vial en los colegios»
Desde hace breves fechas D. Pedro Juan Mas
Servera de 31 aflos de edad, casado y con una pre-
ciosa hija, es el nuevo Sargento (tan sólo hace se-
mana y media que luce los nuevos galones) de la
Policía Local de Sant Llorenç. Desde que ingresó
en dicho cuerpo ha sido la mäxima autoridad (o
mando) entrando en el 83 como cabo, en oposicio-
nes libres, viendo terminar la primera legislatura
hasta esta que es la cuarta.
A pesar de lo muy atareado
que está siempre me concedió
muy amablemente, unos minutos
para hacer esta pequena entre-
vista para 7 Setmanari.
-Pedro, 4Cuànto tiempo hace
que cambiaste los galones?.
-Bueno esto empezó en el 90 que
hice un curso en la Academía de
Palma. Una vez aprobado el curso
hubo una plaza de nueva creación
en la lesgislatura que esta de alcal-
de D. Bme. Pont, culminandolo en
las pruebas celebradas en Octubre
del 91.
-Son muy difíciles estas prue-
bas?
-No son nada faciles, en las prue-
bas físicas las mas difíciles son na-
tación, imagínate en Noviembre
madar 50 metros libres enn la pisci-
na del Hotel Castell de Mar de Cala
Millor, con el frío que hace y el
agua helada, ademas fondo (6 km),
longitud, velocidad. Y un estudio
hay 80 temas muy diversos: dere-
cho penal, derecho civil, trafico,
temas específicos de la policía
como pueden ser drogas, delin-
cuencia, menores, constitución, ad-
ministración, sanidad, transporte,
etc., catalan obligatorio y un test
psicotécnic,o que tiene unas 300
preg untas.
-Pues, vaya pruebas que tuvis-
te que realizar
-Si, cada vez es mas difícil e in-
cluso ahora se esta hablando de te-
nernos que vacunar contra la hepa-
titis B y la gripe por razones de se-
guridad. Debido a los contactos con
el público, aún no es obligatorio
pero creo que en breve espacio de
tiempo lo sera.
-,Ha cambiado mucho la Poli-
cía del 83 al 91?, Pedro
-Según en que sí, por ejemplo en
la normativa. Hay un montón de
leyes que se han modificado y que
afecta a la actuación policial, tam-
bién hay normas derivadas como
puede ser Sanidad, nosotros tene-
mos dos policías adscritos en Sani-
dad para llevar analisis de sangre,
atender emergencias nocturnas etc.
La filosofía de los Ayuntamientos
ha cambiado respecto a la Policía,
se le destina mas presupuesto, sin
que, por supuesto, sea suficiente.
Por ejemplo, en el 83 haciamos 42
horas semanales con un solo día
libre, sin emisora, ni equipo, hoy
todo esto esta superado.
-,Crees que la policía estã bien
pagada o tiene un sueldo digno?.
-Según el lugar, ya que las nor-
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Sarit ILloreriç
mas «Marco de la CAIB» no han
unificado este punto y así nos enco-
tramos que no es lo mismo una nó-
mina de Calvià, Manacor, Sant Llo-
renç o Son Servera, correspondien-
te al mismo puesto de trabajo, de
todas formas se està tratando este
tema sindicalmente al objeto de
conseguir la mayor justicia posible.
-Y de la disciplina urbanística,
¿nos podrías comentar algo?, ya
que Sant Llorenç es un Término
urbanístico, diriamos.
-Actualmente tenemos un policía
destinado, que cada martes y jue-
ves realiza inspección junto al ar-
quitecto Agustín Buades redactan-
do los actos correspondientes.
-Tocando el tema de la policía
Rural, 4quien vigila nuestros
campos?
-Por ley orgànica 2/86 es compe-
tencia de la Guardía Civil, de todas
maneras no estaría mal en un futu-
ro poder destinar una patrulla a la
Policía Rural.
-Se que en el Término vecinal
de Son Servera se han aprobado
el uso de las armas.. 4Esths a
favor o en contra de las mis-
mas?.
-Por definición la Policía Local es
fuerza de de Seguridad e institución
armada, ahora bien el uso del arma
implica mucha responsabilidad, así
como custodia, tramitación de do-
cumento y ademàs las normas
«MARCO DE LA CAIB- ni el pleno
de l'ajuntament de Sant Llorenç han
tocado nunca este tema. Y no co-
mento màs.
-4Qué problemas tendràs si se
construye «Sa plaça nova peato-
nal»?
-Tendré que estudiarlo en profun-
didad ya que hay que pensar en
todos y la circulación en el centro
de S. Llorenç cambiarà radicalmen-
te y hay que ahadir que aunque sea
peatonal hay que pensar que en un
momento dado puede ser necesario
la intervención de los bomberos,
ambulancias, invàlidos...y tienen
que poder circular.
-He oido que has mencionado
«en un momento dado», es una
frase que utiliza mucho el entre-
nador del Barça, el Sr. Cruiff. Sé
que eres un gran deportista y un
gran aficionado al Barça, ¿Es
así?.
-Pues si, soy del Barça de toda la
vida, tengo banderas, bufandas, go-
rros... y si este ario hacemos cam-
peones de Europa con gol de Nadal
intentaré colgar la bandera en el
balc,ón de «L'Ajuntament» aunque
el alcalde es del Madrid y hay que ir
con ojo.
-,Alguna cosa mãs, Pedro?
-Iniciaremos pronto un programa
de educación vial en los colegios
del término municipal de St. Llorenç
coordinado con la pedagoga Mari-
bel Sancho y también que a partir
del primero de Enero del 92 entra
en vigor las nornas «MARCO» y
tendremos que adaptarnos a dichas
normas al pie de la letra.
-Muchas gracias Pedro por tu
atención, colaboración y enhora-
buena por tu ascenso.
Joan Fornés
Porto Cristo
Trenta set al.lots presentaren la seva cançó nadalenca el passat divendres
Nou classificats per a la final del «)0(
Concurs de Villancets»
M.A.LIodrà.
- El passat divendres
a vespre tingué lloc a l'Església del
Carme de Porto Cristo, la segona
eliminatoria dels solistes de segon
nivell del «XX Concurs de Villan-
cets» que es celebra anualment per
a les festes de Nadal.
Una nova trobada que recollí la
participació de trenta set al.lots
-dels 45 inscrits en un principi- que
pertanyen als diferents centres es-
colars de la Comarca del Llevant i
dels quals es classificaren per a la
gran final, prevista pel divendres,
20 de desembre, un total de nou
persones.
Els classificats per aquesta bran
final són: Francisca Binimelis de
Felanitx amb «Quan ve la nit de
Nadal»; Miquel Oliver Martinez
també de Felanitx amb la cançó
«Qué passa, qué passa»; M Antò-
nia Pont Truyols de Manacor,
«Amics que escoltau»;Brbara Llull
Alcina de Manacor amb la cançó
«D'una gemtil donzella»; Encarna
Valera Nieto «A cada nadal»; Petra
Bauzà Rigo «Ja Tornam ésser a
Nadal», Mari Paz Fuente Martínez
de Felanitx «Si pogués esser», Ra-
quel Huguet Duran de Manacor
«Vent de Tramuntana» i Francisca
Pilar Ferrer Munar també de Mana-
cor i amb la cançó «Altre pic».
Cena amenizada y baile con la orquestra: ACROAMAS
ENTRANTE: Canapés variados
APERITIVO: Martini, tio Pepe
I°. VIEIRA DE MARISCOS ESCOFTER
2°. DENTOL «PEQUESIA MARINA»
3°. FAISAN A LA CAZUELA «CONDE SABOYA»
4°. SURTIDO DELICIAS «LOS DRAGONES»
VINOS
Tinto: Marqués de Velilla (crianza (86)
denominación Rivera del Duero
Rodado; Cafial. Denominación Rivera del Duero
ESPUMOSO Blanco: Mare Nostrum
CHAMPAGNE: Codorniu Brut Extra
AGUA, CAFE Y LICORES
COTILLÓN, TURRONES Y UVA DE LA SUERTE
8.000 PTAS. IVA INCLUIDO
RESERVA DE MESAS: RTE. LOS DRAGONES
Tel: 82 08 52
FELICES FIESTAS
IIUBARRA LIBREifill
LIBREllw
11111 BARRA LIBREffill
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
MENÚ ESPECIAL NOCHEVIEJA
Sor Carrió
Matances per a la Tercera Edat
El dissabte passat l'Associació de
la Tercera Edat de Son Carrió cele-
brà la diada de ses matances, amb
un ambient de festa i bulla, fora la
preocupació de provenir el rebost
per tot un any.
Començaren la festa arreglant un
porc que les fou regalat per una en-
titat bancària, l'animal pesava uns
cent quince quilos. Fou obrat per un
bon grapat d'homes i dones, ja un
poc majors, però plens d'entusias-
me i bon humor, que els dugué a
disfrutar d'una bona diada, recor-
dant temps un poc llunyans.
Mentres els homes feien les d'es-
nossar el porc les madones ja ana-
ven preparant el dinar. La carn fou
tota emprada amb la preparació del
dinar i la varia negre es fer servir
per fer uns bons enfilais de botifa-
rrons, que els serviran per fer una
altra festa. Pot pareixer que passar-
se un poc menjar-se un porc de
més de cent quilos amb un dinar,
ara si és té present que foren més
de doscents els socis que prengue-
ren part en el dinar, que consistí
amb un arròs d'aquells que diuen
tornei i un aguiat de pilotes, com a
data curiosa ens han dit que en
feren mil, tal i així com estan acom-
tumats els nostres padrins a fer-ho
desde fa molts d'anys i per acabar
una gran bunyolada. Les madones
que feren el dinar tengueren l'ajuda
o assesssorament de dos cuiners
professionals, que les aidaren amb
la seva experiència i trany de fer
menjar per moltes persones, ja que
ells han treballat a l'hoteleria i a la
restauració, ells són en Jaume Su-
reda (Mac) i en Francesc Fullana
(des Recó).
Entre els convidats hi havia els
membres del Consistori llorencí,
que així es reuneixen un pic a l'any
amb el col.lectiu de la Tercera Edat,
també hi havia una representació
de l'Associació de la Tercera Edat
de Sant Llorenç. En el transcurs del
dinar es feren uns breus parla-
ments, per part del Consistori parlar
el Batle, el qual es mostrà content
d'assistir a la festa i de la bona
marxa de l'Associació. El President
de l'associació carrionera agrai al
Consistori que els acompanyassin a
la diada. Mossèn Gabriel Frontera,
que ha estat fins fa uns pocs mesos
rector de Son Carrió, llegir un glosat
per ell compost i dedicat a l'Asso-
ciació, del qual prenim unes quan-
tes estrofes de les vint-i-dues que el
formen.
Avui sa Tercera Edat
per tothom ha fet matances
i un dinar ha preparat
a les antigues usances.
Qui no recorda aquell temps
quan noltros érem petits
i anaven amb fred i vent
a matances a cas padrins?
Era s'hora des dinar...
grans i petits s'aplegaven,
una post com d'ací a allà,
mos assèiem i esperèvem.
Com aquest que ara hem menjat
també fet a lo pagés
que mos ha assaciat
i no fa falta res més.
Tot es dinar abeurat,
amb heneros i bon vi
que alegre es cor cansat
com diu el Llibre diví.
Tots ses gràcies volem dar
en els organitzadors
d'aquest suculent dinar
que en són ben mereixadors.
Mos heu volgut recordar
el bell temps de l'infantesa,
costums que no hem d'oblidar
de nostra terra pagesa...
Abans aquí a Son Carrió
a cada casa matances!
molt més que es porc, val s'unió
que amb ses matances s'alcança.
Aquests dinars si bé es ve que
són bons, també es ver que els
nostros majors per mi es passen
una mica la retxa que els metges
les solen marcar a quasi tots ells, o
com diu el glosador:
Ara que ja som vellets,
si escoltam massa es metge...
fora xuia! llom poquet!
fora magre! fora fetge!
Quin temps aquell més ditxós
que corríem sempre a lloure
quan menjàvem lo que fos
i era igual fer sol o ploure...
Gabriel Frontera, Pre.
DAIHATSU APPIAUSE
Si ya le sorprendieron la potencia y elegancia
de ROCKY Turbodiesel Intercooler y
FEROZA 16 V., los dos todoterreno de
DAIHATSU, preparese para conocer el
automóvil que Vd y su familia estaban
esperando: el DAIHATSU APPLAUSE
inyección 16 V., primer sedan que combinó
con éxito la carroceria de tres volúmenes
con el portón posterior. Una lección magistral
de revolucionario diseno.
GIESBERS, S.A.
c/ Juan Alcover fesquina Anlonio Ribas) - 07006 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 46 48 66 - Fax: 75 87 85 DAIHATSU APPLAUSE. 1589 c c 105 CV 16 valvulas CalaltlAde, de cec,
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MANACOR
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Puntes i a Sa
rešen
La mostra s inaugura dijous, dia 19 de desembre
Damià Jaume inaugura el Molí d'En Bou
Redacció.- Una mostra d'uns
dels pintors més paradigmàtics de
la nostra illa, Damià Jaume, servirà
per inaugurar oficialmente Es Molí
d'En Bou, feliçment recuperat per a
la Cultura a Sant Llorenç des Car-
dassar. La mostra d'obri dijous que
ve, dia 19 de desembre i romandrà
oberta fins al dia 22 de gener. És a
dir, tendrem ocasió de visitar-la du-
rant totes les festes.
L'escriptor manacorí Miquel
Àngel Riera, amb motiu d'aquesta
mostra d'art del pintor Damià
Jaume, ha enllestit una nota de pre-
sentació que reproduïm a continua-
ció.
«Si hi ha un artista, entre nosal-
tres, que té les idees clares és, pre-
cisament, Damià Jaume. I això per
la raó ben senzilla d'anar pel món
no oferint altra cosa que la veritat.
Vetaquí, me dic, el per què d'a-
questa sensació tranquil.litzadora
que sempre me dóna contemplar la
seva obra: és exactament la ben in-
freqüent que deriva de trobar-se da-
vant un ésser humà que sempre,
sempre, sempre diu la veritat. La
seva, que és l'única que ens inte-
ressa d'un artista i que, per això
mateix, ens apressam a assimilar i
cr) assumir sense més retoc que
posar-la en majúscula. Abd, la seva
pintura, la seva plàstica és aritmèti-
cament igual a la veritat d'aquest
home bo al damunt sensible i
que és el ciutadà
Damià Jaume.
Me sembla tan així que consider
no gens agosarat suposar afirmar
que, al moment actual, en tota Eu-
ropa no hi ha un pintor més líric que
Damià Jaume. I és que, si ens
fixam bé, aviat comprovam que tot
al llarg de la seva carrera, de punta
a punta del seu admirable discurs
plàstic, no ha fet altra cosa que par-
lar d'ell mateix. D'ell i del seu en-
torn, dels seus records, de les
seves enyorances, dels súbits reco-
braments de la memòria. És a dir,
pur lirisme. Un lirisme de bon gust,
però no gens esteticista, bastit da-
munt els tons afectius, sentimentals
i emotius que qualsevol diccionari
ens assenyalarà com a atributs del
més auténtic. Sí, no és gens aven-
turat afirmat que amb la seva obra
plàstica, Damià Jaume està escri-
vint la seva pròpia autobiografia.
Quan hagin passat molts d'anys i el
seu cicle creatiu estigui tancat, es
veurà clar que la cosa és així i que
aquesta emoció que produeix el fet
de moure 's —com ara podem fer,
excepcionalment, al molí d'En
Bou— enmig de la seva obra, prové
de requivalència de sentir-nos enri-
quits —la veu traspassada al pinze-
II, el llenguatge bastit de tons grisos
per ser més comunicatiu, i mancat,
per ser més convincent, de tot tipus
d'adjectius no transparents ni man-
suests— per la lectura que algú ens
ha estat fent d'un capítol de les
seves memòries. I resulta que allò
que ens diu ens està agradant tant
que, pel nostre interior, tot és un
etern començar...»
els quadres d'aquesta nova etapa
del pintor que, ben segur, obtindran
una gran aceptació entre el públic
que assisteix habitualment a les ex-
/Ìe,41
posicions que es duen a terme a les
distintes galeries i sales d'exposi-
cions de la ciutat.
Foto: Antoni Blau.
Es presenta a Sa Banca March fins el proper 19 de desembre
Joan Duran, bodegons i paisatges
(M. Ferrer) La presentació de l'obra
pictòrica d'un manacorí és sempre,
motiu d'interès per tots els aficio-
nats a la pintura. Aquest és el cas
de l'exposició que es va inaugurar
el passat dissabte, dia 7 de desem-
bre, a la Sala d'Exposicions de Sa
Banca March amb l'obra de Joan
Duran.
Una vegada oberta l'exposició i
feta la inauguració oficial, sobre les
set i mitja del vespre, foren moltes
les persones que acudiren a la sala
d'exposicions per poder admirar l'o-
bra més recent d'aquest pintor ma-
nacorí.
De la seva obra, destaca en
aquesta exposició un grapat de
quadres sobre bodegons i natures
mortes, que l'artísta ha sabut plas-
mar sobre la tela amb un aire molt
nou i que demostra la seva perso-
nalitat amb la seva pintura; botelles
i simples pots de vidre conformen
L' actuació tindrà lloc al Bar Roma, el proper dia 14 del present mes
Concert de Jazz a càrrec «d'Andreu Galmés Trio»
(M. Ferrer).- Amb el nom «d'Andreu
Galmés Trio» es va formar a l'any
1989 aquest grup dintre del corrent
jazzístic més actual. Des d'aquells
moments fins a les hores, ha realit-
zat diferents actuacions a indrets
com el Pub Clunia de Menorca o la
Plaça Reial de Barcelona i un gra-
pat de distints pubs situats a pobles
de lilla de Mallorca.
Els componenets del Trio de jazz
són el manacorí Andreu Galmés (el
qual ha cursat estudis clàssics i mo-
derns viatjant a Madrid, Barcelona i
Galicia). Actualment treballa amb
els grups «Calitja Jazz» i ha format
duet amb Max Sunyer, Toni Miran-
da, Tony d'Arco, etc. Els altres
components són els joves de Porre-
res Toni Servera i Joan Roig, amb-
dos components també del grup
«Calitja Jazz»
Com afirmen els mateixos, el seu
programa musical respon a una
ampla concepció musical o s'in-
(D'esqerra a dreta) Joan Roig, Andreu Galmés i Toni Servera són els components
d'aquest grup de jazz.
clouen temes propis, funk, be bop,	 Jazz, aquest proper dia 14 al Bar
bossa, blues, etc. Aquest trio realit-	 Roma de Manacor, que començarà
zara un interessant concert de	 sobre les nou i mitja del vespre.
Exposa a la Galeria Ducal fins el proper dia 29 de desembre
JOAN RULLAN
«Som un profund enamorat de la natura»
És la seva primera exposició a Manacor, el pin-
tor Joan L. Rullan, presenta les seves pintures a la
Galeria d'Art Ducal. Malgrat que no sia manacorf
es sent molt apropat al nostre poble ja que hi té
parents i opina que es tracta d'un poble d'una gran
cultura. Parlant amb aquest pintor solleric s'entra,
quasi sense voler, dins la seva pintura que demos-
tra un intens sentiment cap a la natura, la qual apa-
reix amb una gran força a tots els seus quadres.
Entrant a la Galeria ens trobam
al pintor juntament amb els pro-
pietaris de la mateixa que duen a
terme els darrers preparatius per
presentar aquesta exposició al
públic manacorf...
Joan podriem començar par-
lant del que és el teu ideal com a
pintor?.
He de dir que som un profund
enamorat de la natura, ja des de nin
m'il.lusionà la natura amb tot els
seus colors; m'he anat format amb
aquest sentiment i per tal vaig estu-
diar Belles Arts a Barcelona.
Que és el que t'atreu més de la
natura?.
M'atreu molt la mar i tot el que
l'envolta, viag neixer a devora la
mar i m'agraden molt les immenses
penyes que tant dematí com hora-
baixa es plasmen sobre l'aigua i pa-
reixen una espècie de gegants dins
l'aigua, com apareixen al quadre
«Còdols blancs de Cala Deià».
Té la seva pintura alguna in-
fluència en especial?.
Vaig estudiar amb un gran pro-
fessor a Barcelona, Josep Puigden-
goles que també pintà molt a Ma-
llorca, el qual m'ensenyà la tecnica
dels colors.
«La natura és una
simfonia de formes,
llum i color»
Joan Rullan és considera un
pintor d'alguna escola?.
Crec que som de l'Escola impre-
sionista, indús quan estudiava vaig
fer part de la meva tesis de final de
carrera sobre l'estudi de l'impresio-
nisme; me cridà molt l'atenció que
aquests pintors captassin la màxi-
ma expressió de la llum en el seu
màxim moment.
Que és més important colors,
formes o altres aspectes?.
Jo ho sacrific to, el color i també
les formes encaminat sempre a
plasmar la llum dels paisatges als
meus quadres.
Una persona quan contempla
la seva obra voldria que ves...
Voldria la persona rebès un mis-
satge que vagi més enllà de la pin-
tura en sí, que el paisatge l'atregui i
es quedi amb el paisatge més pur,
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que el vegui com si fos natural.
Quin és aquest missatge que
vol reflexar la seva obra?.
Voldria reflexar una sensació de
pau, de benestar total i l'estar en
contacte amb la natura. Vull que la
meva obra sia una antítesis de la
vida qüotidiana actual, és a dir, que
sia un missatge de pau, perquè
l'home és el fill de la natura i com
més enfora d'ella es fa, pitjor.
Que és per Joan Rullan la natu-
ra, com la definiria?.
Per mi la natura és una grandiosa
simfonia de formes, llum i color que
impulsa a l'home a un intent de
plasmació de la bellesa de la natu-
ralesa com una futura ombra de la
bellesa infinita de Déu, perquè jo el
vaig descobrir i el toc amb la natu-
ralesa.
Quina técnica utilitza als seus
quadres?
Intent arrancar un tros d'aquesta
bellesa que té i amaga la natura i
transportarla a damunt la tela, per-
què d'aquesta forma agaf aquells
segons de màxima bellesa i llumi-
nositat i queda eternament imprès a
la tela.
«Me sentiria content de
poder expressar el
somriure d'un nin com
a expressió de la
bellesa del creador»
Mirant les seves pintures es
poden veure molts de paisatges
típicament mallorquins, però
també alguns bodegons i figures
humanes.
Sí, tant la figura humana com els
paisatges —com les oliveres amb
les seves singulars formes— i els
bodegons de natures mortes
—aquelles flors multicolors o els
bodegons de caça— són molt im-
portants dins la meva obra; de la fi-
gura humana m'agrada sobretot,
pintar als nins amb la seva inocèn-
cia, me sentiria molt content si po-
gués expressar amb la màxima per-
fecció el somriure espontani, fresc,
profund, inocent pur i sincer d'un
nin i de la seva mirada penetrant,
dolça com a expressió de la bellesa
del creador.
Dins la seva obra destaca so-
bretot la mar, per qué?.
És el més important dins la meva
pintura, les aigües blaves, les ro-
ques les formes capritxoses de les
roques i l'aigua formen un paisatge
indescriptible. S'ha de tenir en
compte que la mar cada hora és di-
ferenta, és un mirall que reflexe tot
el que té a damunt, malgrat que
molta de gent cregui que la mar és
blava no és així.
Aquesta és la seva primera ex-
posició a Manacor, per qué no
havia vingut fins ara?.
Certament és la primera vegada
que venc, vaig acccedir amb molt
de gust i il.lusió, ja que me sent un
poquet manacorí perquè hi tenc pa-
rents. És un poble d'una gran cultu-
ra i un gran progrés.
Per acabar aquesta xerrada,
quins són els principals projec-
tes pel futur?.
Tenc programades dues impor-
tants exposicions a Madrid i Barce-
lona pels mesos de març i abril; a
Madrid m'han demanat que sia
sobre temes de Mallorca amb els
paisatges més típics mallorquins.
Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni blau.
UNA OBRA ABSURDA PER UN TEATRE PERIFÈRIC
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La companyia Teatre Perifèric representa els
propers dies 19 i 20 al Teatre Municipal de Mana-
cor l'obra «Café au Lait». És el teatre de l'absurd,
del joc de les situacions impossibles, un teatre
-Hi ha una partida de sou?
companyies teatrals de	 -Entre el teatre regio-
Mallorca. Voltros què	 nalista i el teatre profes-
que no ordena, no classifica, no tranquilitza, no as-
serena, sinó que contínuament romp l'ordre esta-
blert. Una obra on les paraules volen dir, només,
allò que volen dir.
sional hi ha un espai, el	 qualitat intermitja. Noltros
del teatre purament ama- 	 no volem ocupar l'espai,
teur que s'exigeix una	 realment notable, del tea-
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tre regionalista, que com-
pleix unes funcions im-
portantíssimes, ni ens
permetem entrar dins el
camp dels professionals.
Creim que el teatre és
una cosa suficientment
àmplia com perquè hi tro-
bin cabuda des d'aquells
que conreen aspectes
naturalistes —o folklò-
rics— fins aquells altres
que ja entren dins el
camp de l'experimentació
pura.
-Sou un poc preten-
ciosos, no?
-No. En realitat del que
estam convençuts és que
tota manifestació cultural
pot esser autènticament
popular. Pensi que xe-
rram d'una manifestació
artística i estètica tan an-
tiga com l'homo; al ma-
teix temps tan complexa
si es vol, tan simple,
com l'homo. El que passa
és que hi ha un sector de
la població, malaurada-
ment ample, que s'en-
fronta amb aquests fets
culturals amb una certa
reticència, com si no les
hagués d'entendre. Aquí
és on entram noltros.
Creim que podem de-
mostrar, tant pel tipus
d'obra com per la con-
cepció del nostre grup,
com pel tractament que
donam al text de Karl Va-
lentin, que tot és molt
més assequible que el
que ens volen fer creure.
-Qui és Karl Valentin?
-Karl Valentin era un
actor centreuropeu que
creava i interpretava les
seves obres —pensi en la
importància enorme que
varen tenir els anys trenta
en la vida cultural euro-
pea posterior, sobre tot
tengui en compte que era
un actor i autor de caba-
ret, de manera que el que
el públic pot esperar és
un espectacle fresc, di-
vertit, àgil i engrescador:
aixo era Karl Valentin.
-Tenint en compte
que els textos de Valen-
tin no han perdut vigèn-
cia, que no s'han deixat
mai de representar, pot-
ser seria útil que el pú-
blic potencial sabés
sobre quina versió heu
treballat.
-Ens hem basat en la
coneguda versió de For-
mosa i Melendres, de
l'Institut del Teatre de
Barcelona. Conservant
l'esperit original, i consi-
derant sobre tot que un
tret essencial de la con-
cepció de Valentin era el
dinamisme, ens hem per-
mès adequar els textos a
la sensibilitat actual. Una
de les nostres aporta-
cions a l'esperit de Valen-
tin i la seva obra ha estat
crear un fil connector.
-Per exemple...
-Hem materialitzat els
sketches fent-los venir bé
amb una època concreta i
en un espai concret, que
és el «Café au Lait». A
més a més hem fet unes
músiques originals que
contribueixen per una
banda a la concepció de
cabaret, i per altre ens
serveixen per dibuixar el
fil argumental.
-Què és Teatre Perifè-
ric?
-Som gent no profes-
sional de distinta proce-
dència. Alguns dels ac-
tors venen de grups co-
neguts com Ossifar (Luis
Arboledas), Capsigranys
(Jaume Gomila i Catalina
Riera), i sa Murga (Antò-
nia Miró i Toni Truyols),
mentre que alguns altres
s'acosten per primera ve-
gada al món de l'especta-
cle (Antònia Galmés, It-
zíar Miranda, Rosa Julià i
Joan Vidal); els músics
són Gràcia Aparici i Vi-
cenç Murillo; tota la músi-
ca ha estat composada
per Carlos Labertini (0s-
sifar) i hem comptat amb
la col.laboració desinte-
ressada i importantíssima
d'amics i coneguts.
V.V.
Exposa des de demà, dissabte a S' Agrícola
JOAN ARTIGUES
Un pintor que cerca la veritat
i la perfecció
El pintor, dins el seu entorn
p.
Des de demà, dissabte i fins el
dia 6 de gener, exposarà a S'A-
grícola l'artista de Santa Maria
Joan Artigues. Es tracta d'un
dels artistes joves més impor-
tants de Mallorca, opinió que ve
contrastada per Miquel Brunet,
que ens introduí dins el món i la
pintura de Joan Artigues. La seva
obra, que demostra que Rich Mi-
lier no ha mort no és altra cosa
que una anguniosa recerca de la
veritat personal al marge de vani-
tats i ambicions.
El pintor de Santa Maria té 33
anys i feu la seva primera exposició
als 14 anys a la galeria Tous. Es
confessa en un aprenentatge conti-
nu. Tota la seva força artística li ve
de l'interior «La pintura em dóna
molts de moment d'angoixa i
algún de goig; l'angoixa em ve
perquè he vist la perfecció aprop
i quan veig un quadre meu m'hi
trob molt enfora... però això m'a-
nima a seguir pintant i perfeccio-
nant-me».
En definitiva, Joan Artigues el
que fa és interioritzar fets casuals i
jugar amb la imaginació. «La pintu-
ra és un reflexe dels meus pro-
cessos interiors; jo no sé mai
quin serà el camí que seguiré, ni
que ningú m'ho digui». El que fa
és utilitzar la realitat com a pretexte,
faci abstracte o figuratiu, sempre al
marge de modes i gusts canviants.
«L'important és sempre la mani-
festació plàstica que neix de l'in-
terior».
Joan Artigues no creu que l'art bo
sigui l'abstracte o el figuratiu, sinó
aquell que pinta amb el cor, que
més que comunicar fets conc - rets
manifesta sentiments. La pintura
bona és la pintura honrada, afir-
ma. «Tot el que sigui pintar a la
moda no és art i la gent comença
a veure quins quadres tenen sen-
timents... a tota la història de
l'Art no s'ha vist mai que els pin-
tors siguin millonaris».
Artigues no sap molt bé si el que
l'interessa és el fons o la forma:
«Començ a treballar un quadre
sense saber molt bé el que pas-
sarà; el visc intensament, hi pens
de nit i tot... hi pos tot el que
som, som pintor les vint i quatre
hores del dia».
I quin missatge vol transmetre?
Vol que la gent entri dins l'obra sen-
tint lentament el que ell ha sentit
abans, guardant -això sí- gelosa-
ment la seva intimitat.
el motor que l'impulsa a treballar
és la recerca de la perfecció i l'a-
fany d'aprendre. Qualsevol motiu és
escaient per plasmar-ho; un record
d'infància, un gest d'un nin, una
llum. «S'ha de pintar el que se
sent. La meva ambició no és ser
ningú, jo no faig carreres... em
fan enveja els mestres, arribar a
la perfecció...».
El pintor de Santa Maria es con-
fessa autodidacta, ja que els seus
estudis foren d'enginyer fins que
entrà dins el món de la pintura, de
la mà de Rich Miller, el seu mestre,
del que és continuador, d'alguna
manera, encara que ell ho nega:
«No, no som continuador d'En
Rich, ell és En Rich i és únic,
però tenc influències seves per-
què fou el meu mestre i amic». I
recorda amb nostàlgia les paraules
que un dia gravà Rich Miller dins la
memòria del jove pintor: «La pintura
no et donarà diners ni posició so-
cial, però si et donarà la vida; obli-
de't de la moda i dibuixa».
Joan Artigues pinta en ocasions
figuratives, però sap perfectament
el que no vol: «No crec en la pin-
tura fotogràfica, tot el que fa mi-
llor una càmera no té sentit pin-
tar-ho».
Es mostra optimista respecte del
moment pictòric i cultura de Mallor-
ca, quan diu que la gent està més
preparada i que hi ha més cultura
en tots els aspectes.
«l crec que hi ha bons pintors»,
afegeix, «pintors honests que pin-
ten amb el cor». Al mateix temps,
però, pensa també que hi ha deca-
dència i saturació del mercat per
part d'artistes que fa uns anys se
pagaren molts cars però que ara
ningú no es pot treure de damunt ni
a la meitat de preu.
La crisi del món de l'art està pro-
vocada, segons Artigues, per l'es-
peculació; el moviment d'obres no
estava justificat, «S'havia arribat al
moment en què es venia tot... i
no tot era bo».
La síntesi de la nostra agradable
conversa es podria sintetitzar en
aquestes frases: «Visc intewa-
ment i he de confessar que so-
fresc i sempre amb un tant de de-
sesperació per no haver arribat a
la perfecció... però mentrestant,
la pintura me va proporcionant
petits moments de satisfacció, de
felicitat. Estim molt el que faig,
però quan més camín més me'n
don compte de la meva ignoràn-
cia».
Un artista compromès amb el seu
temps, però sobretot amb ell ma-
teix. Una mostra que val la pena
veure d'aprop. Segur que deixarà
poca gent indiferenta.
Antoni Tugores
Pompas Kinebres
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Tots els components de la coral «Estudi Vocal» es desplaçaran el proper dimecres
a Viena, per oferir tres interessants concerts.
Participaran en el «X Aniversari de lAdvent Coral»
La Coral «Estudi Vocal» actúa la propera
setmana a Viena
M.A.Llodrà.- Més de cinquanta
persones, totes elles membres de
la coral «Estudi Vocal» participaran
la propera setmana a tres interes-
sats concerts que l'Ajuntament de
Viena ha organitzat a l'esmentada
capital. Concerts a on s'interprete-
ran, a càrrec dels representants de
Manacor, cançons típiques de la
Mediterrànea com «La Nit de
Nadal», «L•estrella de s'auba», -A
la ciutat de Nàpols», entre moltes
altres cançons de B.Bibiloni,
A.Langrés,	 M.Oltra,	 G.Tortell,
P.Casals i J.Domingo.
Els integrants a aquesta coral
emprendran la marxa el proper di-
mecres, damunt les sis del dematí
per arribar a Viena sobre les 12 del
migdia. El primer concert es realit-
zarà al divendres, tinguen fins ales-
hores temps lliure per anar de visi-
tes culturals i panoràmiques, a la
llar de la Tercera Edat Neubau. Els
dos següents concerts s'han previst
pel dissabte, 21 de desembre, el
primer d'ells a Lugner-City i el
segon a la Sala de Festes de l'Ajun-
tament dintre del marc del «X Ani-
versari de l'Advent Coral» on a la
vegada actuaran algres grups de
corals internacionals. En aquests
dos concerts s'interpretarà la prime-
ra part de la programació, amb una
duració aproximada de quaranta
cinc minuts cada un.
Fins al dilluns, que arriben altra
vegada a Manacor i després d'ha-
ver participat en els tres extraordi-
naris i en principi interessats con-
certs, convidats per l'Ajuntament de
Viena, tindran tot el temps lliure per
anar de visita.
Programació
La programació està dividida en
tres parts. La primera la interprete-
ran a la Sala de l'Ajuntament de
Viena i a Lugner-City amb cançons
com «La Nit de Nadal», «L'hereu
Riera», «El Noi de la Mare», «El de-
sembre congelat», «Anàrem a Sant
Miquel»... i «El cant dels ocells»
amb la soprano-solista Joana Gela-
bert.
De la segona part que interpreta-
ran a la llar de la Tercera Edat, cal
destacar les tres cançons de Nadal,
el cant de la Sibil.la per la soprano-
solista, M• Antònia Llodrà, «Ara que
és Nadal» amb la solista Maria
Rosselló i baix les mans de la pia-
nista Petra Riera. La direcció de
totes les interpretacions correrà a
càrrec de Martí Sáez.
CAS PATRÓ PELAT
Les comunica que estaremos de nuevo a su servicio
a partir del viernes día 13 con sus especialidades de
PESCADO Y MARISCO
BONES FESTES
	 PORTO CRISTO
LOS INMORTALES II,
EL DESAFIO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (fin de semana)
De Rusell Mulcahy, con Christop-
her Lambert y Sean Connery.
A finales del siglo XX, la tierra
vive amenazada permanentemente
por la progresiva desaparición y de-
gradación de la capa del ozono.
Para impedir los desastrosos efec-
tos que pueden producir los rayos
solares sobre la superficie terrestre,
el último de los inmortales crea un
escudo protector que si bien salva
la vida de los habitantes de la tierra,
acaba convirtiéndoles en el negocio
màs lucrativo de la historia, maneja-
do por una gran corporación que
aprovecha su tenencia para domi-
nar a todos los paises del planeta.
Veinticino arios después de su
puesta en marcha, la capa de
Ozono se halla totalmente regene-
rada, pero los grandes intereses
económicos que se mnueven en
torno a ella impiden que se conozca
la verdad sobre el estado de la
capa de gas ozono de nuestro pla-
neta.
Segunda parte de la exitosa «los
inmortales-, debido a la mano del
director australiano Rusell Mulcahy.
Repiten los mismos personajes que
en la primera entrega, destacando
la presencia de veterano Sean
Connery.
Género: Fantústico, valoración ar-
tística: 6, valoración comercial: 7,
para todos los públicos.
MILLONARIO AL INSTANTE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Miércoles 18, jueves 19 y vier-
nes 20 de diciembre).
De Arthur Hiller, con James Be-
lush, Charles Grodin, Anne de
Salvo y Hector Elizondo.
Jimmy Dworki, un delincuente de
poca monta, es una aficionado al
besibol con un plan para salir de la
Convicto despreoucpado,
feliz de que la fecha de su libertad
bajo palabra esté próxima y afortu-
nado por haber ganado unas entra-
das para la serie mundial, Dworski,
el hincha de los «Chicago Club»,
hará cualquier cosa para asistir al
partido, aunque esto signifique ano-
tar con un làpiz en su calendario
una salida rãpida de la prisión. Sin
embargo, una vez en la calle,
Dworski se encuentra en seguida
con un viaje con todos los gastos
pagados al país de Jauja cuando
descubre la agenda del superorga-
nizado ejecutivo Spencer Barnes,
que contiene todos los elementos
claves de la buena vida: dinero en
efectivo, tarjetas de crédito, Ilaves
de una mansión en Malibú y una
nota de recompensa.
Género• comedia, valoración artísti-
ca: 6, valoración comercial: 6, para
todos los públicos.
SIRENAS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Richard Benjamin, con Cher,
Bob Hoskins, Wiona Rider y Christi-
na Ricci.
«Sirenas» es un retrato original
de una familia poco convencional,
encabezada por la sehora Flax, una
madre soltera, sensual, provocativa
y Ilena de fragilidad que arrastra
con su comportamiento a sus hijas
de una ciudad a otra.
La acción se situa en el afío
1.963, época en que la sociedad
norteamericana conservaba todavía
unos rígidos principios morales. La
sefiora Flax es incapaz de echar
raices en un sólo lugar, en su huida
por no comprometerse con nada ni
nadie, le acomparian sus hijas,
Charlotte, una adolescente de quin-
ce arios obsesionada por la religión,
y la pequeria Kate, excelente narra-
dora. Estas tres mujeres son las si-
renas protagonistas de esta pelícu-
la. Cuando la família Flax, se insta-
la en el número 18 de la calle East-
port, las cosas comienzan a compli-
carse.
Una historia verdaderamente ori-
ginal, basada en una novela de
Patty Duann, cuyo director Richard
Benjamin, sabe estar a la altura del
«best sellers» presentàndonos
estos «problemas de mujeres»,
aunque sean de distintas genera-
ciones.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 7 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Vestidors del Porto Cristo:
primera realitat
Per Fellp Barba 
Dilluns passat, es varen inaugurar
oficialment els nous vestidors del
Camp Municipal de Porto Cristo. Pri-
mera instal.lació esportiva que ha
començat l'actual consistori i que ha
acabat en tres mesos.
Creim que l'actuació d'En Rafel
Sureda amb l'acabat dels nous ves-
tidors ha estat decisiva i ha donat
totes les facilitats burocràtiques per-
què aquesta obra es pogués dur a
terme i al seu final. Cosa que han
d'agrair els futbolistes portenys i els
aficionats.
Però hi ha hagut una persona mott
important, a més de l'Ajuntament,
perquè aquests vestidors es comen-
çassin i s'acabassin, aquesta perso-
na ha estat el President del Porto
Cristo, Angel Conesa, una persona
que durant dies i hores s'ha preocu-
pat per les obres, per tenir el millor,
perquà aquests vestidors siguin mo-
dèlics, estiguin ben construïts i aca-
bats. Per d'aquesta manera esser
un orgull per aquest modest club
porteny.
Crec que avui el presidir un Club
de Futbol, s'ha de fer d'una manera
altruista, sense cap mena de prota-
gonisme i volent fer molta de feina,
no només a la part esportiva i direc-
tiva, sinó també en intentar que els
equips tenguin el millor. Cosa que
de moment ha fet realitat n'Angel
Conesa. Va agafar les riendes d'un
Porto Cristo, sense jugadors, sense
futur, sense uns vestidors dignes i
sense cap ajud. Avui després de
quasi mig any de què En Conesa
agafàs la presidència del club por-
teny, el Porto Cristo té un equip pun-
ter dins la• Regional Preferent, va
segon, a un punt del primer i amb
possibilitats de lluitar per l'ascens a
Tercera Divisió, aixà en el que es re-
fereix a la part esportiva. També ha
consolidat, de moment, l'economia
del Porto Cristo i ha aconseguit
quasi cinc-cents socis, tot un rècord
a la història del Club porteny.
També ha aconseguit millorar les
installacions esportives, no li ha fet
por la feina, no ha regatejat esforços
ni materials dels millors per dur a
bon port els vestidors nous, que
sense cap dubte són els millors de
Manacor i Porto Cristo. Aixà l'ha fet
amb molta il.lusió, tot per dotar a
Porto Cristo d'un millor equip, de fo-
mentar el fútbol base i de tenir unes
instal•acions dignes. Tot això, és
una cosa que amb el temps Porto
Cristo i en especial els que prati-
quen el fútbol hauran d'agrair a
aquesa persona, que d'una manera
altruista i si tan voleu bohèmia, ha
aconseguit que es tornàs parlar bé
del Porto Cristo.
Persones com aquesta és el que
necessita l'esport manacorf, amb ini-
ciativa, que prenguin decisions
bones i que acabin el que comen-
cen. De moment és el que ha fet
n'Angel Conesa. Aixà sí, amb l'ajud
de l'Ajuntament en la part dels vesti-
dors i amb la plantilla i cantera dels
aficionats.
Llàstima que tots els dirigents no
facin el mateix. Tot anirfa millor. 
' 
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
En Tent, «Es menut», va donar
una lliçó de futbol i va fer dos gols
al Palma Atc.. És normal, va jugar
an es seu lloc.
Qui no se'n podia avenir era En
«Menotti», ja que sense En Nofret
va gonyar es partit. «Jimmy» ha de
confiar un poc més en la resta de
jugadors. No hi ha ningú imprescin-
dible.
Després de sa passada que li do-
naren, En Toni «Retxa» tornà per
Na Capellera. Anirà diumenge a
s'Estadi Balear. Chi lo sà. És impre-
visible.
Dos partits, quatre punts i vesti-
dors nous. En «Gil» Conesa va llan-
çat. No és per menys, vol arribar a
ser Batle des Port. És broma.
Per cert que En «Gil» ho vol tenir
bé amb Ràdiobarba. Diumenge
passat li va regalar una canastra de
Nadal. Ja el xerren. No hi ha per
tant.
En Toni «Trobat», també va fora
corda, es seu equip guanya cada
diumenge i va segon. Què farà
quan vagi primer. Beneitures. És lo
que toca. Riure quan se guanya i
plorar quan...
Tomeu Riera, un jugador fijo en el once titular rojiblanco.
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Si bien el Manacor no
pudo remontar los dos goles
de desventaja, el pasado
viernes, en la renaudación
del partido frente a la Peña
Deportiva, el pasado domin-
go, jugando una gran prime-
ra parte, desbordó totalmen-
te al Mallorca Atco., derro-
téndolo por tres ooles a uno.
tantos conseguidos por Tent
2 y Femenias, que marcaron
la diferencia entre rojiblan-
cos y mallorquinistas.
Con esta victoria, el con-
junto manacorense que diri-
ge "Jimmy», se vuelve a si-
tuar en solitario en la segun-
da posición de la clasifica-
ción, con dos puntos de
ventaja sobre su inmediato
seguidor, el Atco. Baleares,
con cuyo equipo se tendrén
que enfrentar los rojiblancos
el próximo domingo en el
Estadio Balear.
EL ATCO. BALEARES
UN EQUIPO FUERTE
El conjunto baleérico, que
entrena Ignacio Chea, es un
conjunto totalmente renova-
do, cuenta con bastantes ju-
gadores jóvenes en su plan-
tilla, que unido a la vetera-
nía de Aguiló, Sebastián y
Nubiala, le hacen ser un
conjunto compacto, que en
su feudo del Estadio Balear
se muy difícil de batir. El
equipo baleérico, se en-
cuentra en la tercera posi-
ción de la tabla, con veinte
puntos, dos menos que el
Manacor y seis positivos,
por lo que va a intentar do-
blegar al conjunto manacx:i-
rense, para al menos igua-
larle en puntos y consolidar-
se en los primeros lugares.
todas maneras, hay que
decir que el Atco. Baleares,
ha vencido casi siempre en
su Estadio, pero con bastan-
tes dificultades.
LOS ROJIBLANCOS,
CON LA MORAL A TOPE
Después de la clara victo-
ria sobre el filial mallorquini-
ta, el Manacor afronta este
tercer partido frente a otro
de los cinco equipos punte-
ros del Grupo, con la inten-
ción de conseguir un resul-
tado positivo, que le permita
mantener la segunda posi-
ción. Los jugadores tienen la
moral bastante alta y van a
seguir luchando como en los
últimos partidos, con el fin
de conseguir un resultado
positivo. El equipo esté ju-
gando bien y puede aspirar,
en estos momentos a todo.
En estos momentos no
hay novedades importantes
en la plantilla, quizés las
més importantes sean que
Tomés Riera y Santa, se
han reincorporado a las se-
siones de entrenamiento,
por lo que el técnico rojiblan-
co puede contar en cual-
quier momento con ellos,
pero de momento no se pre-
veen cambios importantes
en el equipo, a la espera de
que Onofre se recupere de
su lesión y esté en condicio-
nes de ser alineado frente al
Atco. Baleares.
Este importante partido,
va a dar comienzo a las
cuatro y media de la tarde y
va a ser dirigido por el Sr.
Dols Mir, siendo las
probables que pre-
senten ambos equipos las
siguientes:
ATCO. BALEARES: Totó,
Salas, Sendino, Aguiló,
Sebastián, Beltran, Vi-
cens, Nubiala, Cristhian o
Salinas, Martínez Veny y
Pulido.
MANACOR: Llodra, Co-
poví, Salas, Valentín,
Riera, Tófol, Casals, Expó-
sito, Muñoz, Femenias y
Tent.
Felip Barba
Futbol
Atco. Baleares - Manacor
Duelo entre dos históricos, que
pugnan por la segunda plaza
CKOMASA Joan Lliteras, 4 Manacor Te1.555224 Fax 551229
PER NADAL!
ORDINADOR COMPATIBLE PER A
TOTHOM
PROCESSADOR 286- I 6
DISQUETERA 3 1/2 ó 5 1/4
TECLAT 102 TECLES
CAIXA MINI-TOWER
TARJA GRAFICA VGA
MONITOR TONALITAT DE GRISOS
JOYSTICK
JOCS
PER 95.500-Ptes.
Opcions: 2° disqueter-a. 	
MS DOS 5.0 	 I 4.500-
PER A AMPLIACIONS I ALTRES CONFIGURACIONS
CONSULTAU.NOS
Els preus no inclouen l IVA
TROFF0 REGULAR1DADC.D. CALA M1LLOR
López 	  27
Salvuri 	  26
Bauza 	  25
Matías 	  22
Brunet 	  21
Andreu 	  20
Penafort 	  19
Barceló 	  17
Marcelino 	  17
Julian 	  16
Nebot 	  14
Sebastián 	  10
Botellas 	  7
Sansó 	  3
Pedro 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Candido 	  1
Servera 	  1
Barceló
Patrocina
	
El trofeo mas
Restaurante antiguo dela comarca
Ar4Mik
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
Poblense - Badia
Otra buena ocasión para los de Cala Millor
de puntuar
A pesar de ser el equipo
que mas mereció la victoria,
no pudo el Badia de Cala
Millor vencer al Cardassar,
en un encuentro de la maxi-
ma rivalidad y en el cual el
conjunto que dirige Esteban
Caldentey, mereció clara-
mente la victoria, cosa que
no se consiguió por verda-
dera mala suerte. ya que
con el empate a un gol y a
falta de siete minutos para
finalizar el encuentro, Salvu-
ri, desde el punto fatídico de
penalti, lanzó éste fuera y al
final terminó este partido de
la maxima, con empate a un
gol. A pesar de ello, el Badia
sigue su marcha ascenden-
te y subiendo escalones en
la clasificación.
El próximo domingo, el
Badia tiene una ocasión pro-
picia para conseguir borrar
alguno de los tres negativos
que tiene en su casillero,
aunque lo va a tener difícil,
ante el Poblense de Miguel
Crespí, un equipo que esta
necesitado de puntos, ya
que se encuentra en la pe-
núltima posición de la tabla,
con muchas posibilidades
de perder la categoría, a no
ser que rectifique radical-
mente, por lo que si pierde
algún punto ante los de Cala
Millor, las posibilidades de-
salvación, quedaran reduci-
das.
Por su parte el conjunto
de Cala Millor, intentara rati-
ficar su recuperación consi-
guiendo un resultado positi-
vo, que le podría suponer
alejarse de manera definitiva
de la zona peligrosa.
Este interesante partido
dara inicio a las cuatro y
media de la tarde y sera diri-
gido por el Sr. Barea García,
siendo la alineación inicial
del Badia de Cala Millor, la
siguiente: López, Peàafort,
Brunet, Matias, Marcelino,
Bauza, Salvuri, Julian, An-
dreu, Nebot y Barceló.
Felip Barba
El gol de Botella, no bastó para que el Badia consiguiera
dobleoar al Cardassar.
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Bar Restaurant
Pub
Para próxima apertura
SE PRECISAN
DOS CAMARERAS
-Buena presencia
-Profesionalidad
-Condiciones laborales a convenir
Para entrevistas
MOLÍ D'EN BOU
C/ Sol, 5 - Sant Llorenç
de 4-6 tardes
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  26
Ramón 	 24
Morey 	  24
Galletero 	  23
Loren 	  22
Sancho 	  20
P. Femenías 	  19
Torreblanca 	  18
Carrió 	  16
Vicens 	  16
Roig 	  15
Caldentey 	  15
Rosselló 	  13
Sureda 	  10
Rigo 	  7
A. Seminario 	  5
Casals 	  3
Estelrich 	  3
Femenías
Patrocina
	
El trofeo mds
Restaurante antiguo dela comarca
xotko,
TeL 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Futbol
El conjunto llorençí, sumo un valloso positivo en Cala Millor
El Cardassar recibe la visita del
imprevisible Llosetense
El Cardassar sigue su-
mando puntos y esta vez sin
salir de su Término Munici-
pal, al empatar a uno, en el
derby comarcal ante el
Badía de Cala Millor. Los
hombres de Jaume Bauçà
jugaron un buen parlido de
contención, cerrando espa-
cios y no dejando maniobrar
a jugadores claves como
Andreu, Salvuri, Barceló y
Juliàn, tan sólo Nebot in-
quieto el marco muy bien
defendido por el cancerbero
L. Seminario. Al final pudo
cambiar el signo del partido
si el jcven veterano Salvurf
no hubiese desperdiciado
una rigurosa pena màxima
cometida por Loren a
Bauçà.
Ahora el equipo .grano-
ter» intentarà seguir con la
buena racha de victorias en
feudo propio y consolidan en
cuarto lugar e incluso esca-
lar alguna posición al en-
frentarse el Atco. Baleares
(3°) y el Manacor (2°) y estar
a tan sólo un punto del equi-
po de Via Cintura, siempre
con el permiso del titular de
Lloseta un conjunto que
tuvo un comienzo titubeante
pero a medida que pasan
las jornadas se asenta màs
en los lugares cómodos de
la tabla. En estos momentos
y tras la meredda victoria
anie ia Peña D. Sta. Eulalia
el llosetense se situa en dé-
cimo tercera posición con
trece puntos y tres negati-
vos.
La escuadra llorencina es
el equipo revelación de esta
temporada y no puede de-
jarse sorprender ante el llo-
setense si quiere sequir en
Rigo, delantero del
Cardassar
los puestos privilegiados de
la tabla.
Es muy posibles que
Jaume Bauçà pueda contar
con Torreblanca que le
apartó de los terrenos de
juego, una inoportuna lesión
ocular en un entreno al igual
de A. Seminano, Sureda
que andaban algo tocados,
quien a buen seguro no de-
fenderà la zamarreta negri-
gualda es el pundonoroso
jugador Ramón Gomila que
sufre un esquince de tibia y
peroné, por lo que la alinea-
ción màs probable del Car-
dassar sea: L. Seminario,
Femenías, Roig, Sancho, P.
Caldentey, Loren, Carrió, Vi-
cens o Torreblanca, Rigo o
«Nando», Seminario, Galle-
tero y Morey.
Este interesante encuen-
tro darà comienzo el domin-
go a las cuatro de la tarde
en «Es Moleter» y el cole-
giado asignado para dirigirlo
serà el Sr. Pascual Guillen.
Joan Fornés
REGULARIDAD
Servera 	  31
X. Riera 	
 28
Martí 	  27	 NYlA
M. Angel 	  24
M. Riera 	
 22
Alejandro 	  20
Muntaner 	  19
Vecina 	
 18
T. Ortiz 	  18
J. Riera 	  17
Nieto 	
 16
Pont 	  16
L. Llull 	  15
Bravo 	  15
P. Piria 	  11
P. Llull 	  9
Molina 	
 4
Amar 	  2
Rosado 	  1
Marti
PATROCINA 
MONO CAPA TIPO CEMPRAL - RASPADOS - GOTERÓN
PC) RTC) R 1 ST C) F
WnXIMO
GOLEADOR
X. Riera 	  8
Muntaner 	  5
P. Llull 	  4
M.A. Llull 	  3
Bravo 	  3
B. Martí 	  3
Nieto 	  2
Tomás 	  2
Vecina 	  1
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CÓESA
PINTURAS PORTO CRISTO, S. L.
Hoteles - Apartamentos - Particulares
C/. Volanti, 11	 Tels. 820833 / 820102
Apart Correos 11	 07680 PORTO CRISTO
Frente al Xilvar y después de vencer la Virgen de Lluc y al Pollença
El Porto Cristo, embalado hacia el liderato
Aunque por la mínima, el
Porto Cristo saldó de mane-
ra positiva las dos últimas
jornadas, disputadas el pa-
sado viernes y lunes, cx)nsi-
guiendo el viernes ganar, O-
1, en el difícil campo del Vir-
gen de Lluc, con gol de
Tomes Ortiz y el pasado
lunes en el Municipal de
«Ses Comes", superar al
Pollença, 2-1, en un partido
que los visitantes se adelan-
taron en el marcador, pero
que los portehos consiguie-
ron remontar, con goles de
Nieto y Xisco Riera. Dos vic-
torias consecutivas que si-
tuan al conjunto de Pedro
González en la segunda
plaza de la clasificación en
solitario, con cuatro puntos
de ventaja sobre su inme-
diato seguidor y a tan sólo
un punto de Líder Esporlas.
El próximo domingo a par-
tir de las tres y media de la
tarde, el Porto Cristo se
debe de enfrentar en Selva,
al conjunto local del Xilvar,
un equipo que este situado
en la zona tranquila de la
clasificación, sin positivos ni
negativos. Por consiguiente
un equipo asequible para el
Porto Cristo, que tiene que
conseguir una victoria, para
de esta manera ratificar la
actual posición de la clasifi-
cación y demostrar que es
el mes firme candidato a
conseguir el ascenso directo
a la Tercera División. Pen-
samos que los porterios se
encuetran en un buen mo-
mento de juego y moral, por
lo que pueden salir desde el
inicio del partido en busca
de los dos puntos en litigio.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el equipo inicial
que se enfrente al Xilvar, no
variare mucho del formado
por: Servera, J. Riera, Ale-
jandro, Mateu, Piña , Nieto,
Quique o Pont, Muntaner,
P. Llull, X. Riera y Martí.
Felip Barba
Pep Piha, su retorno al equipo ha sido un refuerzo
importante en defensa.
MANAC OR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles Con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 75 Wo
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Con su victoria sobre el La Salle, el Barracar ratificó su
segunda posición.
Futbol
El pròxim dimecres dia 18
Sopar de Companyerisme de Hiper Centro,
directiva plantilla del C.D. Manacor
Tomàs Orell, Director-propietari de «Hiper Centro » i el Manacor, una familia ben avinguda, que es reunirà a un sopar de
companyerisme el pròxim dimecres.
Com l'any passat, més o
menys per aquestas dates,
la Directiva i plantilla del pri-
mer equip del Manacor, as-
sistiran a un sopar, junta-
ment amb la firma que la
temporada passada i aques-
ta, ha patrocinat l'equip més
representatiu del nostre
poble. Com tots sabem la
firma és el conegut «Hiper
Centro» del qual es Direc-
tor-propietari, l'empresari ar-
tanenc, Torns Orell, que
amb aquest patrocini en el
Manacor demostra el seu in-
terès pel club manacorí i per
tant li dóna un ajud molt im-
portant cada temporada.
El motiu d'aquest sopar,
com el de l'any passat, no
és altre que aprofitar aquest
encontre per desitjar les
bones festes de Nadal i un
pròsper Any Nou a tots els
que fan feina i pertanyen a
aquesta gran familia que
forma el Manacor com a
Club i «Hiper Centro» com a
Entitat patrocinadora.
Felip Barba
Barracar
Brillante victoria del equipo de Segunda Regional
Mucho tuvo que luchar el
equipo de Pep Santandreu
para doblegar al equipo la-
saliano, que se adelantó en
el marcador y creo bastan-
tes problemas los manaco-
renses, que en un alarde de
buen juego consiguieron dar
la vuelta en el marcador,
con goles der Mora 2, Mas,
Sureda y Mayordomo.
BARRACAR: Garau,
Costa, Miquel, Rublo, Mas,
Servera, Mascaró, Mora,
Frau y Díez. (Martí,
Pascual y Mayordo-
mo).
Infantiles
MURENSE, 4
BARRACAR,0
BARRACAR:	 Perelló,
Vidal, Parera, Froufe,
López, Febrer, Campayo,
Expósito, Fullana, Martín y
Guardlola. (Forteza, Sima-
rro, Adrover y Heredla).
Clara superioridad del
equipo local, quese mostró
superior a los jugadores de
Guillermo Sureda, que a
pesar de intentarlo se vieron
superados por los de Muro.
Fellp Barba
La sala de masajes y relajación de los nuevos vestuarios.
Se inauguraron el pasado lunes
El Porto Cristo, ya tiene nuevos vestuarios
Angel Conesa, el verdadero artífice de la construcción de los nuevos vestuarios.
El pasado lunes día 9 de
Diciembre, se procedió a la
inauguración oficial de los
nuevos vestuarios del
Campo Municipal de «Ses
Comes» de Porto Cristo.
El acto de inauguración
estuvo presidido por el Al-
calde de Manacor, Gabriel
Bosch, Delegado de Depor-
tes, Rafael Sureda, Delega-
do de Porto Cristo, Antonio
Vives y el Presidente de la
Asociación de Vecinos,
Onofre Ballester. Las nue-
vas instalaciones, fueron
bendecidas por el Rector de
Porto Cristo, Pep Caldentey.
Las nuevas instalaciones,
son amplias y con acabados
perfectos. Cuenta con dos
vestuarios amplios, uno
para el equipo local, que
cuenta con una amplia sala
para cambiarse, unas du-
chas, sala de masaje y ba-
fiera de relajación. El ves-
tuario del equipo visitante
también es amplio y cuenta
con todos los servicios sani-
tarios necesarios.
Ademas de estos dos
vestuarios, cuenta con un
amplio hall, así como sala
para material, vestuarios
para los colegiados. Todo
ello dotado con materiales
de gran calidad, que dan un
toque de distinción a estas
nuevas instalaciones depor-
tivas. También resaltar que
en los vestuarios del Porto
Cristo, existen arquillas indi-
viduales, por lo que se ha
cuidado hasta el último de-
talle.
Esta es la primera obra en
una instalación deportiva de
Manacor, iniciada y termina-
da por el actual equipo de
Gobierno, que suponemos
no sera la última, ya que
hay ganas de trabajar y de
dotar a los deportistas ma-
nacorenses de mejores ins-
talaciones. Esta ha sido la
primera.
No queremos terminar
esta crónica, sin felicitar a
cuantos han hecho posible
la realidad de estos nuevos
vestuarios como Rafael Su-
reda, Delegado de Deportes
y en especial al Presidente
del Porto Cristo, Angel Co-
nesa, que se ha desvivido
para conseguir estos modé-
licos vestuarios
Texto y fotos: Felip Barba
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CALIBRA I
INGENIERIA
POR EXCE
ALEMANA
LENCIA
Frontal de pura sangre, revolucionarios
faros elipsoidales y spoilers integrados.
Motores, con catalizador incorporado,
de hasta 150 CV. de potencia,
16 vàlvulas, inyección electrónica
y tracción delantera o a las 4 ruedas.
Y un equipamiento de serie que incluye:
ABS, dirección asistida, aire
acondicionado, check-control,
radio cassette estéreo, alarma
antirrobo, Ilantas de aleación,
elevalunas eléctricos, cerradura
centralizada...
P.V. P. 2.0i:3.057.500 Ptas.*
P.V.P. 2.0i 16 V: 3.627.500 Ptas.*
* Precio recomendado por el fabricante (Peninsula y Baleares).
Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos. GMGIVIE
Le esperamos
CORMOTOR, S .A.
Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
Futbol
Cantera del Manacor
Goleada del Manacor Benjamín,
15-0, sobre el Porreras
Només tenia 15 anys
Ha mort En Pere
Pau Gomila  
La mort sempre és injusta,
però esdevé totalment dolo-
rosa i mala d'acceptar quan
se produeix en una persona
jove, vital, que per naturale-
sa tenía dret a viure.
Aquesta vegada la fatalitat
ha segat la vida d'En Pere
Pau Gomila Pascual, jove-
nell de 15 anys, que va morir
dimecres passat a Son Du-
reta, víctima d'una leucèmia
que va resultar irreversible.
En Pere Gomila Pascual
estava en tractament mèdic
des de que era infant. De fet
ha estat perseguit per la ma-
laltia gairebé tota la seva
vida. Els seus pares, conei-
xedors de la malaltia i el risc,
han fet lo possible i lo im-
possible perquè En Pere
Pau tengués tot quan la
ciència mèdica pot aportar,
però ni la ciència, ni els met-
ges poden superar els de-
signis de la vida.
En Pere Pau Gomila, va
ser jugador de la U.E. Barra-
car, equip amb el que hi va
jugar dues temporades. Da-
rrerament no jugava, però
col.laborava activament amb
l'equip Benjamí de l'Atlètic
Manacor, de fet era ajudant
de l'entrenador En Rafel
Santandreu. Fa tres setma-
nas encara va anar a un
desplaçament del seu equip
que jugava dins La Salle.
Ningú dels seus amics no
sospitava, que els seus dies
estaven comptats, i ara el
ploren.
En aquests moments de
dolor, donam el condol, tots
els qui componen la redac-
ció de 7 SETMANARI als
seus pares En Tomeu i Na
Catalina. Era un al.lot
excellent i el recordarem. Al
cel sia.
Con goles de, Alcalá 4,
Muñoz 4, LLabrés 3, Galle-
go 2, Moragues y Juan. El
Manacor benjamín goleó es-
trepitosamente al Porreras
Atco.
MANACOR: Sansó,
Veny, Nicolau, Blanes, Pu-
jadas, Mascaró, G. Muñoz,
Llabrés, Alcalá, Moragues
y Gallego. (Febrer, Juan y
Mufloz).
Fútbol Set
PATRONATO, 1
AT. MANACOR, 1
Valioso empate del Atco.
Manacor en el campo del
siempre difícil Patronato.
ATCO. MANACOR: Ca-
milo, Santandreu, Pont,
Reyes, LLaneras, Joaquín,
Gallego, Mesquida, García
y Rosario.
Fútbol Sala
ATCO. MANACOR, 1
0 LIM PIC, 4
Partido muy disputado entre
los dos equipos benjamines
del fútbol base del Manacor,
que se decantó a favor del
Olímpic. El gol del Atco. Ma-
nacor fue marcado por Car-
los y los del Olímpic por:
Riera 3 y Servera.
ATCO.	 MANACOR:
Melis,	 Morales,	 Rafa,
Riera,	 Aguiló,	 Sansó,
Riera, Parera, Carlos, Ge-
labert y Gomila
OLIMPIC: Puigrós, Riera,
Servera, Fullana, Gomila,
J. Riera, Grimalt, Jaume,
Juan, Leandro y Sebas-
tián.
Infantiles
OLIMPIC, 7
ALCUDIA, 0
Clara	 superioridad	 del
Olímpic sobre el Alcudia,
que quedó reflejada en el
marcador con goles de Es-
trany 3 Toral 2 y Romero 2.
OLIMPIC: Sansó, Toral,
Ramón, Femenlas, Es-
tranv. Humbert, Caldentey,
Soler, Mulet, Martínez y
Romero. (Domenge y Go-
mila).
Cadetes
MANACOR B, 2
LLOSETENSE, 1
MANACOR B: Bernad,
Durén, Pol, Ramírez, Ma-
nolo, Ferrer, Copoví,
Soler, Pocoví, Xisco y
López. (Nadal, Grimalt,
Ouetglas y Llull).
Laboriosa victoria del Ma-
nacor B ante un equipo po-
tente como el LLosetense,
que puso en verdaderos
apuros a los manacorenses.
Los goles rojiblancos fueron
materializados por: Copoví y
Pocoví.
Juveniles
MONTUÏRI, 1
MANACOR, 0
Derrota por la mínima de
los jugadores de Miguel
Mondejar, que merecieron
un mejor resultado.
MANACOR B: Carrión,
Oliver, Reus, J. Munar,
Pascual, G. Munar, Ordi-
nas, Rojo, Sufier, López y
Rigo. (Font, Lozano, Vade-
II y Nicolau).
Felip Barba
D Futbol
Fútbol Base C.D. Cardassar
JUVENILES
Reg. Grupo A
CARDASSAR, 1
MONTUÏRI, 1
ALINEACIÓN CARDAS-
SAR: Perelló, E. Sancho,
Gomila, Miquel, Soler, Gri-
malt, M. Sancho, Llinas,
Mestre, Melis, Morey (Pas-
cual, Llinas, Riera, Jaime,
Fullana)
Este encuentro se disputó
el viernes día de la Constitu-
ción al no presentarse el
juez de la contienda una se-
mana antes.
El partido fue muy dispu-
tado, donde imperó la de-
portividad en todo el mo-
mento el gol llorencí fue ma-
terializado por el répido ex-
tremo J. Mestre.
JUVENILES
Reg. Grupo A
XILVAR, 0
CARDASSAR, 5
ALINEACIÓN CARDAS-
SAR: Perelló, E. Sancho,
Gomila, Miquel, Soler, Gri-
matt, M. Sancho, Llinas,
Toni Cabrer, pichichi del
infantil Cardassar
Mestre, Melis, Riera (Morey,
Femenias, Pascual).
Arrollador triunfo del Car-
dassar en Selva, donde todo
el conjunto cuajó una gran
actuación, destacando Mi-
quel Sancho que dio todo un
recital de lo que en verdad
es fútbol. Los goles los con-
siguieron: E. Sancho, Soler,
Melis, M. Sancho y Llinas,
todos ellos de bellísima fac-
tura hasta incluso el del ca-
pitén Melis que aunque
fuera de pena méxima, lo
materializó con «paradinha»
incluida.
INFANTILES
1 Reg. Grupo A
CARDASSAR, 2
MONTUÏRI, 3
ALINEACIÓN CARDAS-
SAR: Miguel, Sege, Ordi-
nas, Umbert, Mateu, Xavier,
Riera, Llinas, Calde, Soler,
Cabrer (Toni).
El conjunto llorencí no
tiene suerte en sus últimos
compromisos y el sébado no
fue una excepción, dominó
durante todo el partido ade-
lanténdose en dos ocasio-
nes a su oponente, pero la
diosa fortuna no se alió con
los chavales de Mateu
Munar y al final en dos juga-
das de desgracia el conjunto
montuiré saldó el partido a
su favor. Por parte del Car-
dassar las dos únicas oca-
siones que fructificaron, (de
las muchas que tuvieron
fueron las de Soler y Ca-
brer).
BENJAMINES
Trofeo Consell Insular
CARDASSAR, 1
ALGAIDA, 6
CARDASSAR: Roig, San-
tandreu, Duran, Sansó,
Nadal, Riera, Planisi, Mateu,
Gomila, Pascual, Albertí
(Lorenzo, Fernández).
Los chavales llorencins no
levantan cabeza esta vez el
verdugo de turno fue el Al-
gaida. Un conjunto muy su-
perior por lo visto en el te-
rreno de juego, el gol del
honor lo materializó Mateu
muy atento, tras un rechace.
Después de la Jornada de descaso y con bajas importantes
El Juvenil Manacor, a mantener su
liderato e imbatibilidad en Pollença
CO
03
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Después de una jornada
de descanso se vuelve el
próximo domingo a renaudar
la liga en la Primera Regio-
nal Juvenil, que como saben
nuestro lectores, el Juvenil
Manacor es el actual líder y
también el único equipo im-
batido, por lo tanto no puede
ser mejor esta temporada
91-92, para los jugadores de
Toni Pastor, que a pesar de
no jugar excesivamente
bien, se muestran superio-
res a sus rivales.
De todas maneras, la Liga
es muy larga, quedan mu-
chas jornadas por disputar y
se tiene que luchar cada do-
mingo, para mantener esta
privilegiada posición hasta el
final de la competición, que
le permita allé por el mes
Mayo, disputar la Fase de
Ascenso a la Primera Divi-
sión Nacional.
Pero ahora el compromiso
més inmediato es el del pró-
ximo domingo a partir de las
diez y media de la mahana
en Pollença, en donde se
van a enfrontar al conjunto
local, que esté situado en la
zona intermedia de la clasifi-
cación. Este partido lo afron-
ta Toni Pastor con bajas im-
portantes en la plantilla
como Consta, Juanan y Pui-
grós, que con casi toda se-
guridad no podrén jugar
ante el equipo llorencí. De
todas maneras la plantilla
rojiblanca tiene mucha cali-
dad y hay jugadores vélidos
para sustituirlos. En este en-
cuentro sólo vale la victoria
para los de Toni Pastor y lo
més normal es que la consi-
Vives, el portero de
Capdepera, mantiene una
envidiable regulandad.
gan, para de esta manera
mantener intacto su liderato
y su imbatibilidad.
Fellp Barba
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNOERO SERRA, 27
Cantera del Porto Cristo
Clara victoria de los Cadetes, 3-0, sobre el
Porreres
Los tres goles marcados
por: Caro, Torres y Herero,
bastaron para que los juga-
dores de Pedro Ortiz decan-
taran el partido a su favor.
PORTO CRISTO: Reche,
Navarro, Moncada, Bautis-
ta, Caro, Torres, Martínez,
Melis, Frau, Herreros (Ber-
nat) y Barceló.
Benjamines CIM
PORTO CRISTO, 7
SES SELINES, 4
Otra victoria y nueva go-
leada de los benjamines de
Porto Cristo, con goles ma-
terializados por: Guardiola 4
y Romaguera 3.
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncadas, Gonzá-
lez, Barrado, Romaguera,
Prieto, García, Perelló,
Gaya y Guardiola. (Pollón,
Masnou, Martínez y
López).
ESTUDIANTES, 2
SES COMES, 1
A pesar de intentarb y tener
ocasiones, no pudo el joven
equipo porterio conseguir un
resultado positivo en Palma.
El gol portefio lo marcó José
Luís.
SES COMES: Perelló
(Riera), Alabance, Pérez
(López), Siquier, J. del
Salto, Umbert, Vives (Va-
dell), Rodríguez, P. del
Salto, Sans (García) y
Guasrdiola (José Luís).
Infantiles
AVANCE, 4
PORTO CRISTO, 0
El Porto Cristo, sucumbió
ante un equipo netamente
superior.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, A. Pérez, Diaz, Cifuen-
tes, Terrasa, Allende, Mon-
cadas, Gomila, Flores,
García y Navarro. (Nadal,
P. Olmos, Mas, J. Olmos y
M. Pérez).
PETRA, 0
PORTO CRISTO, 5
Partido suspendido en su
día y en el cual los portehos
con goles de García 3 y
Nadal, decantaron clara-
mente a su favor.
PORTO CRISTO: Adrover,
Pérez, Díaz, Cifuentes, Te-
rrasa, Allende, Moncada,
Ribot, Flores, García y P.
del Olmo. (J. del Olmo,
Nadal, Mas e Ismael).
PLATOS A DEGUSTAR MES DE DICIEMBRE
*Gratinado de escophias con espinacas a la crema de puerros.
*Mejillones escabechados al vinagre de Jerez
*Ensalada de salmón ahumado y langostinos.
* * * *
*Rape con moluscos, champifiones y gambas al vino blanco.
*Paupietts de salmón con espinacas y escopifias «Brillat Savarin»
* * * *
CAZA
*Pierna de ciervo, rellenas de ciruelas d'Agen al Armagnac
*Pato asado a la naranja y frambuesa al Oporto
*Faish con escalonias, champifiones al estilo de Burdeos
*Lomitos de jabalí al estilo de la casa
Ctra. Son Carrió a slllot, Km. 12.
Tel. 82 20 04. SON CARRIÓ
PASE SU NOCHE FIN DE AIZIO en un ambiente familiar,
tranquilo y relajado en el Restaurant ES LLOGARET
(Måximo 35 personas)
CENA ESPECIAL FIN DE A&O
Aperitivo: Jerez, Martini, Campari
Croquetitas de langosta
Escopifias gratinadas.
Surtido de ahumados «Es Llogaret»
•_•
Concentrado de caza con huevos de codorrtices
Rodaballo con langostinos al estilo de Augusto Escoffier
*_*_•_.
Sorbete de melón perfumado con menta
Solomillo de Buey con salsa de trufas y su guarnición especial
Tarta de naraja especial Fin de Afio
Budin de mazapan y arandanos
Turrones y Delicias Navidefias
*
Vino blanco de Rioja
Tinto crianza Ribera del Duero
Cara Brut S. Sadurní de Noya
Café y licores
Uvas de la Suerte (Precio: 10.000 pts.)
Restaurant
Es
L] Futbol
X Torneo Fútbol de Empresas Consell Insular de Mallorca
«Victoria clara, pero sin brillo»
ES FORAT 2 Salvador Galmés, Mestre, Javi, Salas, Padi-
lla, Mira, Amer, Taqueta, Riera y Vanrell. En la segunda
parte Riera Fullana.
AUTOESCUELA LEVANTE 0 Moragues, Pou, Trobat,
Mulet, Fiol, Oliver, Cariellas, Ureba, Del Campo, Frontera y
Oliver. En la segunda mitad Oliver II.
Arbitro: Sr. Joaquin Chanla. Correcto arbitraje sin compli-
caciones.
Goles:
Minuto 40. 1-0 J. Mira remata un saque de esquina.
Minuto 60. 2-0 Galmés pasa en profundidad sobre Vanrell
que supera la salida de Moragues y le bate por bajo.
Incidencias: Nuevamente ganó el equipo manacorí, pero
sin terminar de convencer y volviendo a perdonar innumera-
bles ocasiones de gol lo que empieza a ser algo preocupan-
te, pues no parece normal que no se materializen mas goles
con las ocasiones que se crean. También hay que consignar
que el nivel físico del equipo no es el més idóneo.
Esperemos que poco a poco el equipo vuelva a coger el
buen tono a que nos tenía acostumbrados y nos vuelva a
deleitar con el fútbol que sabemos sabe practicar.
Este sébado se rinde visita al aficionat Consell otro equipo
incómodo y més en su ambiente, veremos si la recuperación
es un hecho, o si la segunda plaza empieza a tambalearse.
El encuentro daré comienzo a las 1530 en el Campo Mu-
nicipal de Consell.
12 11 0 1 50 12 22
12 9 0 3 35 10 18
12 8 1 3 33 24 17
12 7 2 3 30 19 16
12 4 4 4 22 23 12
12 4 3 5 20 14 11
11 2 5 4 19 29 9
12 3 2 7 21 32 8
12 3 1 8 17 38 7
11 2 1 8 19 37 5
12 1 3 8 22 50 5
PEÑA BARCELONISTA MIQUEL ANGEL NADAL
En el sorteo celebrado el martes pasado ha resultado ga-
nador de dos billetes de ida y vuefta a Barcelona y dos en-
tradas para presenciar el Barcelona-Cédiz el socio n° 077
Sr. D. Jaime Cifo Cortés.
RESULTADOS
Rte. Tropical 2 - Aficionat Consell 0
Es Forat 2 - Autoesc. Levante 0
Ud. Son Oliva 3 - Comercial Marí 0
Casa Regional Murcia 3 - Fonthisa 1
El Porvenir 7 - La Penya 0
Descansó: Bar Martorell.
CLASIFICACION
Rte. Tropical
Es Forat
El Porvenir
Comercial Marí
Casa Regional Murcia
Aficionat Consell
Bar Martorell
Autoescuela Levante
La penya
UD Son Oliva
Fonthisa
Torneo Comarcal Fútbol Penas
G. Galletero y Pub Can Mac, líderes
Ambas selecciones se han enfrentado este jueves pasado
con distintos equipos: La Selección A, de Lusti, se enfrentó
al Manacor de 3, sin conocerse el resultado a la hora de re-
daciar estas líneas, así como la Selección B, del Sevilla, se
enfrentó al Barracar de 2 Regional en el Campo A.P. Frau.
La Selección A de Salustiano García (Lusti), se enfrenta el
próximo miércoles día 18, a las 2015 horas en el Campo
Poliesportiu, contra el Forat de Empresas, y la Selección B
de Andrés Ojeda (Sevilla), se enfrenta al Porto Cristo de
Preferente, en el Campo de Porto Cristo, el próximo jueves
dia 19 a las 2015 horas.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Can Nofre, 0 - Son Servera, 4
Bar Ciutat, 1 - G. Galletero, 3
P. Mallorca, 3 - Contr. Servera, 1
Bar Margarita, 1 - Bar S'Estel, 1
Descansó: Ses Delicies
Grupo B
C. Cultural, 1 - Pub Can Mac, 1
Cial. Ribot, 2 - Calas Mca., 4
C. Extremadura, 2 - Cardassar, 6
Bar Es Tai, 3 - Mas/Masvi, 2
Descansó: P. Adrover
Grupo A
Garage Galletero 13 8 3 2 25 12 19
Peña Son Servera 13 7 3 3 29 16 17
Bar Ciutat 13 6 3 4 33 21 15
Margarita-Frutas Servera 12 5 5 2 13 10 15
Bar Ses Delicies 12 5 4 3 30 19 14
Can Nofre-Vilchez (*) 13 5 1 7 28 39 11
Bar S'Estel 12 3 3 6 24 23 9
Peña Mallorca 12 2 3 7 15 25 7
Construcciones Servera 12 2 1 9 13 45 5
(*) 1=10 (Sanción)
Grupo B
Pub Can Mac 13 8 2 3 41 20 18
Cardassar 12 7 3 2 31 21 17
Bar Es Tai 12 6 4 2 28 19 16
Calas de Mallorca 13 5 2 5 34 14 14
Plantas Adrover 12 5 4 3 23 17 14
Comercial Ribot 13 5 1 7 29 34 11
Mas/Masvi 12 2 5 5 18 22 9
Casa Extremadura 12 1 5 6 13 28 7
Centro Cultural 13 2 2 9 31 52 6
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Bar S'Estel - Can Nofre; a las 1730 horas, Poliesportiu
P. Son Servera - Bar Ciutat; a las 11'00 horas, Son Servera
Ses Delicies - P. Mallorca; a las 1030 horas, A.P. Frau
Constr. Servera - Bar Margarita; a las 11'00 horas, Polies-
porti u
Descansa: G. Galletero.
Grupo B
Mas/Masvi - C. Cultural; a las 1530 horas, Políasportiu
Pub Can Mac - Cial. Ribot; a las 1800 horas, Porto Cristo
P. Adrover - C. Extremadura; a las 1530 horas, A.P. Frau
Cardassar - Bar Es Tai; a las 1915 horas, San Lorenzo
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TRASLLAT RESTES MORTALS
CEMENTERI MUNICIPAL
En compliment de l'acord adoptat per la
Comissió de Govern en sessió celebrada el
dia vint-i-nou de novembre de mil
nou-cents noranta-u, es comunica que
aquelles persones interesades en el trasllat
de restes mortals dintre el Cementeri
Municipal, han de presentar, a partir de la
data de publicació d'aquest anunci, la
seva sol.licitud d'autorització en el
Registre d'aquest Ajuntament; així com
que aquelles altres persones que l'han
sol.licitat i encara no s'ha procedit al
trasllat ho comuniquin a la Delegació de
Sanitat d'aquest Ajuntament.
Manacor, 2 de desembre de 1991
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
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El Judo Renshinkan triunfa de nuevo en Madrid,
Cati Sureda consigue el cinturón negro
El pasado domingo día 8
se celebró en las instalacio-
nes deportivas de Aluche,
exknenes para aspirantes
al dnto negro de Judo.
Estos pases estaban convo-
cados por la Federación Ma-
y fueron unas 140
las inscripciones registra-
das, y cada competidor evi-
dentemente estaba en su
liga correspondiente.
Nuestro Club del levante
mallorquín Renshinkan pre-
sentó a Cati Sureda, M Fc-•
Artigues, Magdalena Mas-
sot, Santi Espiritusanto, Mi-
guel Sancho, Juan J. Nico-
lau, y Jaime Mora.
Todos ellos realizaron una
brillante actuación en sus
combates Santi superó con
éxito la prueba al conseguir
40 puntos, Magdalena y
Juan José consiguieron 30,
M Francisca 25 y Miguel
Sancho 17. Cati, que una
vez superada la competición
era la única inscrita para la
técnica y que por cierto rea-
lizó un brillante examen muy
por encima de los restantes
candidatos, evidentemente
cuando una de nuestras
islas sale a la Península a
examinarse tiene que ir muy
preparado ya que el coste
económico es altísimo y por
supuesto no vale eso de
«probar suerte», así lo de-
mostró y así lo juzgaron los
Josekis otorOndole el cinto
negro 1° dan de Judo.
CEJR
D Bàsquet
Xauxa acaba con la imbatibiliclad de Foto
Sirer 82-72
-En el parlido mas interesante de esta 8 jornada Xauxa
lograba superar a Foto Sirer, único equipo invicto hasta en-
tonces del torneo, el partido fue muy disputado desde sus
incicios, una salida fulvurante de Foto Sirer desconcentró a
los jugadores de Xauxa que parecían no encontrar su sitio
en el campo. Pero la reacción no se hizo esperar, varios
contraataques Ilevados a cabo por S. Riera pusieron a su
equipo por delante, el desconcierto Ilegó a los jugadores de
Foto Sirer no acostumbrados a jugar por detras en el marca-
dor, el partido se decidió en el segundo tiempo ya que
Xauxa dominó el rebote en ambos aros, destacando la labor
de J. Blanquer, en los últimos minutos los triples de R.
Sansó no fueron suficientes para dar la vuelta al marcador.
Jugaron por Foto Sirer: S. Gelabert, J. Rosselló 7, P.
Vives 7, R. Sansó 23, J. Salas 2, J. Nadal 29, J. Serra 2.
Jugaron por Xauxa: B. Carrió 14, J. Femenías 8, J. Blan-
quer 15, S. Riera 25, F. Caldentey 20.
-El Bar Puigserver a pesar de ir dominando en el marca-
dor durante todo el encuentro pasó apuros en los minutos fi-
nales, por un exceso de confianza, ya que los chavales del
Bar Can Nofre luchan hasta el último segundo de cada par-
tido.
-Dos victorias consecutivas para el Pub es Bri, la primera
en Son Macià donde dominaron con claridad durante todo el
partido, la segunda en casa contra la Seat Audi V., que esta
atravesando un profundo bache en su juego.
-En el partido disputado el lunes Foto Sirer derrotaba a
U.C.O. Sa Pobla. Este equipo parece bajar mucho su rendi-
miento lejos de su cancha. También debemos destacar que
siguen las acciones antideportivas del equipo pobler el pare-
cer hubo un intento de agresión al arbitro en este mismo
partido, ya no es la primera vez que sucede esto, a pesar de
que la sandón impuesta fue bastante dura.
-También hay que destacar negativamente al equipo Es-
perits Mulls ya que en su encuentro contra U.C.O. Sa Pobla
no se presentaron.
-Victoria apurada de Ciclos Mayordomo ante Bar S'Amfo-
ra, a pesar de seguir en un mal momento de juego esta vic-
toria les permite huir de los últimos lugares de la clasifica-
ción.
-Los demas partidos se disputaron con normalidad aun-
que no podemos ofrecer los resultados ya que no hemos re-
cibio las correspondientes actas, lo haremos la semana que
viene.
Bar S'Amfora, 52 - Pub Es Bri, 69
Bar Can Nofre, 73 - Bar Puigserver, 79
Foto Sirer, 72 - Xauxa, 82
Foto Sirer, 57 - U.C.O. Sa Pobla, 45
Esperits Mulls, 0 - U.C.O. Sa Pobla, 2
Pub Es Bri, 71 - Seat Audi V., 58
Ciclos Mayordomo, 57 - Bar S'Amfora, 51
CLASIFICACIÓN
EQUIPO	 PJ PG PP	 PF	 PC PT.
Xauxa	 8 7	 1	 649	 445 15
Foto Sirer	 8	 7	 1	 664	 492 15
Pub es Bri
	
8	 5 3
	 568	 482 13
Seat Audi V.	 8	 5	 3	 501	 436 13
Bar Puigserver	 8	 4	 4	 506	 518 12
U.C.O. Sa Pobla	 7	 5 2	 386	 332 12
Peugeot Inca	 6 4 2	 383
	 332 10
Vidres Mallorca	 6	 4	 2	 374
	 370 10
Ciclos Mayordomo 7 3 4 407 505 10
Bar S'Amfora 8 2 6 406 493 10
Bar Can Nofre 6 2 4 315 376 8
Club Penya Jove 7 1 6 308 458 8
Esperits Mulls (*) 8 0 8 349 520 7
(*) 1 punto sanción por incomparecencia.
Jornada n° 9
Sabado 14-X11
Sa Pobla; 1900 h., U.C.O. Sa Pobla - Ciclos Mayordomo/
Avicor
Son Macià; 1600 h., Bar S'Amfora - Peugeot Inca (J. Gri-
malt)
Capdepera; 1830 h., Policía Local Capdepera - Club Penya
Jove (J. Grimalt)
Manacor
Es Canyar; 1600 h., Seat Audi V. - Foto Sirer (V. Mayordo-
mo)
Es Canyar; 1730 h., Esperits Mulls - Bar Can Nofre (J.
Roig)
Simó Ballester; 1730 h., Xauxa Pub es Bri (P. Bauza)
Simó Ballester; 1900 h., Bar Puigserver - Vidres Mallorca
(P. Bauza).
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Duran
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - c/ Amador, 1 - Manacor
Bàsquet
El juvenil femenino con seis jugadoras, consiguió una abultada victoria ante el Orisba
El equipo Senior no lo consigue, perdió ante el
Opel Inca por una reducida diferencia
Los cinco equipos masculinos del Perlas, derrotados en sus respectivas jornadas
M.A.LLodrà.- Jornada negativa para los cinco representantes masculinos del
Perlas Manacor, pués ninguno de ellos consiguló en sus respectivos encuen-
tros sumar nuevas victorias. Entre ellas el equipo «Senior» perdió nuevamente
por una reducida diferencia en su visita al Opel Inca. Por otra parte cabe desta-
car y ya por lo que se refiere al resto de las plantillas que defienden la camiseta
de dicha entidad, la victoria del juvenil femenino, equipo que por su parte sumó
el pasado sébado la novena del Trofeo Jorge Juan, y con tan sólo seis jugado-
ras, pués tres se hallaban indispuestas por lesión y enfermedad y una ausente.
El cadete femenino perdió también su encuentro frente al Ses Salines, por la mí-
nima, a pesar de contar en los primeros veinte minutos de juego, con una ven-
taja en el marcador de cinco puntos.
n.
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Por lo que se refiere a los encuentros
previstos para este fin de semana, el
equipo Senior se enfrentara el domingo
en «Na Capellera» y ante el conjunto
de La Filadora, equipo que en nueve
jornadas ha conseguido cuatro victorias
y cinco derrotas, la última el pasado fin
de semana y ante La Gloria por once
puntos de diferencia. El juvenil masculi-
no visitara mar5ana sabado al Gesa Al-
cúdia, en un encuentro, en principio, de
gran rivalidad. El juvenil femenino se
enfrentara también el sabado en la lo-
calidad palmesana ante el Jovent, equi-
po que se presenta difícil a pesar de
que ha sido derrotado en cuatro ocasio-
nes en el Trofeo Jorge Juan. Por su
parte el cadete femenino recibira a las
17 horas y en «Na Capellera» al con-
junto de Inca, en un partido en el que
se espera que las chicas de Manacor
consigan su segunda victoria de la liga.
El cadete masculino-B recibira al Im-
prenta Bahía y el cadete masculino-A
se enfrentara ante el Joan Capó. Final-
mente el infantil masculino visitara ma-
hana sabado a las 12 del mediodía al
San José-C, de donde podria regresar
con una victoria.
SENIOR MASCULINO
Tercera División Autonómica
OPEL INCA: 47 (27 y 20)
17 canastas en juego (5 triples) y 8/
11 tiros libres. 16 personales. Sin elimi-
nados.
Alorda (2), Puigserver (22), Feixas
(10), Moreno (5) y Llompart (8).
• r- r“ ft C
Mateu Riera, màximo destacado del
encuentro Opel Inca-Perlas.
PERLAS MANACOR: 42 (28 y 14)
16 canastas en juego (1 triple) y 9/21
tiros libres. 13 personales. Eliminado
S.Riera.
Reus (2), S.Botellas (4), S.Riera (11),
M.Riera (13), G.Botellas (8), Caldés (2)
y Umbert (2).
Arbitro: Mimón.
El equipo Senior no lo consigue. El
pasado domingo salió nuevamente de-
rrotado por la reducida diferencia de
cinco puntos ante el Opel Inca. En el
partido el Perlas consiguió 11 rebotes
ofensivos, 23 defensivos y realizó un
total de 13 personales. El tanteo en la
primera mitad reflejaba una mínima
ventaja por parte del Perlas, yéndose al
descanso por un punto a favor. La se-
gunda parte y principalmente en los últi-
mos cinco minutos de juego el Opel
Inca aventajaba su cuarta victoria de la
presente liga y que al final consiguió
por cinco puntos de diferencia.
El Perlas, por su par-te falló nueva-
mente en ataque, le faltó concentración
e imaginación en el momento de finali-
zar una jugada. En defensa se mostró
en cambio bastante agresivo y centrado
propidenda una zona 2-1-2 ; 1-3-1 e in-
dividual.
Destacaron: M.Riera, G.Botellas y
Mori
JUVENIL MASCULINO
Trofeo Delegación Comarcal
PERLAS MANACOR: 38 (22 y 16)
14/37 canastas en juego y 6/14 tiros
libres. 25 personales. Eli minado
S.Caldés.
Oliver (12), Pascual E. (6), Pascual
M. (2), Aguiar O. (4), Pastor F. (6), Pas-
tor G. (4) y Barceló (4)
LA GLORIA: 75 (32 y 43)
23 canastas en juego y 20/30 tiros
bres. 20 personales. Sin eliminados.
Serra (7), Piza (8), Gomila (6), Oliver
(8), Bangueses (11), Hernández (11),
Valdiviensa (10), Beltran (10) y Marco
(4).
Aritro: Martí G.
Desde los primeros minutos del parti-
do, practicamente el conjunto de La
Gloria, controló el juego tanto en ata-
que como en defensa. En el minuto
cinco conseguía ya una ventaja de seis
puntos en el marcador, trece en el mi-
nuto diez, diez en el quinze y veinte de
la primera mitad. En los últimos veinte
minutos de juego y especialmente del
quinze al veinte, el Perlas tan sólo con-
seguía dos puntos a diferencia de La
Gloria que se hacía con quince a su
a Na	 Olit•4»
resentanls.. del Perles"
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enarar
favor para dejar el resultado final en un
38-75 en- contra del Perlas.
El partido partia ya desde un principio
como difícil pués el equipo visitante
ocupa en la decimo-primera jornada, la
primera posición del Trofeo Delegación
Comarcal y con una sóla derrota en su
contra, un equipo difícil que demostró el
pasado sabado en «Na Capellera» su
valia.
JUVENIL FEMENINO
Trofeo Jorge Juan
ORISBA: 37 (20 y 17)
16 canastas en juego y 5/12 tiros
bres. 14 personales. Eliminada Grau.
Bermúdez (2), Fabelo (12), Del Prado
(8), Grau (4), Calvache (10) y Falco (4)
PERLAS MANACOR: 73 (33 y 40)
33 canastas en juego y 6/17 tiros li-
bres. 12 personales. Sin eliminadas.
Mateu C. (14), Llull (16), Gili (26),
Nadal (0), Rosa (6) y Caldentey (12)
Arbitro: Calabria. Bien
Partido con dominio absoluto por
parte de las chicas del Perlas a pesar
de presentarse al encuentro con tan
sólo seis jugadoras por lesión y enfer-
medad de tres y ausencia de una. En el
partido las juveniles consiguieron 18 re-
botes en ataque, 25 defensivos, 4 tapo-
nes, 11 intercepcions y se consiguió un
78% de los tiros de cerca, tan sólo un
25% de tiros de fuera y un 35% de tiros
libres.
Partido en definitiva que con una
clara ventaja en el marcador sumaba la
novena victoria del trofeo Jorge Juan y
del cual tan sólo restan dos partidos
para que finalice.
Destacaron: Todo el equipo.
CADETE FEMENINO
Temporada 91-92
SES SALINES 37 (15 y 22) - PERLAS
MANACOR 31 (20 y 11)
Frau (2), Ribot (6), Padilla (9), Um-
bert (1), Barceló B.M. (3), Binimelis (2),
Sánchez (6) y Solano (2).
Arbitro: Orón. Regular
Partido igualado hasta el minuto 35
de juego, en donde el conjunto local de
Ses Salines conseguió un parcial a su
favor de 8-3, lo que le falicitó la victoria
por seis puntos de diferencia. Las chi-
cas de Juan Matamalas, a pesar de
aventajarse en la primera mitad por
cinco puntos de diferencia (15-20), fa-
llaron bastante en el juego ofensivo de
los últimos minutos y en el defénsivo
sumandose personales innecesarias.
De todas formas cabe destacar la gran
labor realizada en la primera parte,
fruto del dominio del Perlas.
CADETE MASCULINO-B
LLUCHMAJOR 71 (41 y 30)- PERLAS
MANACOR 56 (29 y 27)
Bernabé (12), Truyols (5), Piza (16),
García (6), Riera (4), Vives (2), Timoner
(4) y Mascaró (7).
Arbitro: Mimón.
El partido se presentó difícil para el
Perlas, pués el conjunto de Lluchmajor
se mantiene todavía líder e imbatido de
la categoria cadete masculino. Un equi-
po que se aventajaba ya en los prime-
ros cinco minutos por cuatro puntos de
diferencia y en la primera parte por 11.
El Perlas mantuvo de todas formas una
lucha constante para hacerse con el
partido, pudiéndose incluso superar en
alguna ocasión al líder a pesar de su
dominio de la situación y un destacado
reboteador. El Perlas empezó desde un
principio con nervios fallando principal-
mente en el juego ofensivo, perdiendo
numerosos balones y sin acierto en el
tiro. En la defensa al cadete masculino-
B le faltó agresividad.
Partidos del fin
de semana
(Sabado, 14 diciembre)
INFANTIL MASCULINO
San José - C. Perlas a las 12 h.
CADETE MASCULINO A
Joan Capó - Perlas a las 17 h.
CADETE FEMENINO
Perlas - B. Inca a las 17 h.
CADETE MASCULINO A
Perlas - Impr. Bahia a las 1830 h.
JUVENIL FEMENINO
Jovent - Perlas a las 1930 h.
JUVENIL MASCULINO
Gesa Alcudia - Perlas a las 20 h.
(Domingo, 15 diciembre)
SENIOR MASCULINO
Perlas - La Filadora a las 12 h.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Sin novedades importantes
La sexta jornada va esser un poc anecciótica, tots els
equips visitants guanyaren i un dels partits es varen declarar
incomplets els dos equips Viatges Magatours i Molduras
Llull, només eren cinc jugadors per equip.
-Agricultura Ecológica perdé contra el Ferreteria Pacual i
contra el Rte. Los Dragones que era un partit que tenien
ajornat.
-L'Exc. Hnos. Esteva amb la seva recepció bona al va fer
passat malament al Ilder del grup A. Rte. Loe Dragones el
resultat fou de 2-3.
-INB Mossèn ALcover va perdre amb honor contra al
Construccions Verd de Sant Joan per un tanteig de 14-16,
12-15, 12-15.
La pròxima jornada la setmana el grup B acaba la primera
votta i el grup A jugarà el partit que li resten, els caps de set-
mana de les festes nadalenques que ja s'acosten.
Desde aquí voldlem felicitar i donar els molts d'anys a tots
els lectors i col.laboradors que fan possible que se editi
aquesta revista.
Molts d'anys i bones festes!
JORNADA 6
GRUP A
Club Juvenil Petra «A» 1 - Bar Sismic 3
Agricultura Ec,ologica O - Ferretería Pascual/Artà 3
Excavaciones Hnos Esteva 2 - Restaurant Los Dragones 3
V. Magatours - Molduras Llull (no presentats)
Restaurant los Dragones
	
 12 pts.
Ferreterla Pascual/Artà
	
 10 pts.
Excavaciones Hnos. Esteva
	
 8 ptos.
Molduras Llull
	
 7 pts.
Viatges Magatours
	
 7 pts.
Tejar Balear-Viatfranca 	  7 pts.
Club Juvenil Petra «A» 	  6 pts.
Agricultura ecológica
	
 5 pts.
Bar Sísmic 	  4 pts.
GRUP B
Club Juvenil Petra «B» 2 - CLub Volei Algaida 3
I.N.B. Mossen Alcover 0 - Const. Vert/Sant Juan 3
Bar Es Tai - lm. Leo Pup-Aha (aplaçat)
Bar Ses Delicies - Bulla de Llevant (aplaçat)
Bulla de Llevant 	  10 pts.
Club Volei Algadia 	  10 pts.
Club Juvenil Petra   9 pts.
Const Vert-Sant Juan 	  8 pts.
Bar Es Tai 	  8 pts.
I.N.B. Mossen Alcover
	  7 pts.
Bar Ses Delicies 	  6 pts.
Impremta Leo-Pup Aha 	  5 pts.
PROXIMA JORNADA 14-12-91
GRUP A
Ferr. Pascual - Exc. Hnos Esteva. Artà a las 1700 h.
Bar Sismic - Agri. Ecológica. P. Indus. a las 1530 h.
Molduras Llull - C.J. Petra A. P. Indus. a las 1700 h.
T. Balear/Vilafr. - V. Magatours. Vilafranca, a las 1600 h.
Rte. Los Dragones, descansa.
GRUP B
Const. Verd - Bar Es Tai. J. Juan a las 1730 h.
B. de Llevant - I.N.B. Mossen A. Na Camel.la a las 1530 h.
C.V. Algaida - Ses Delicies. Algaida a las 1600 h.
Imp. Leo/Pub Aha - C.J. Petra B, P. Indus. a las 1100 h.
Dardos
Un deporte Ileno de emoción
Tras una lornada de des-
canso, hoy viernes, a partir
de las nueve y media de la
noche, se renauda la Com-
petiàón. Los partidos para
esta jornada, son los si-
guientes:
1 DIVISION
(10* JORNADA)
Ses Delicies - Can Nofre
Bar Poker - Bar Roseta
A.P. Frau - Bar Condal
Woody's - Cafeterfa S'Hort
Descansa: Bar Ramonico
DIVISION
(8' JORNADA)
S'Hort Atco. - Murense
Bar Nuevo - Bar Sa Mora
A.T. Bar Nofre - S'Estel Atc.
Can Sirné - Sa Coma Equipo de S'Hort, tercer clasificado de la 1' División
Es Cau - Bar Nuevo II
La clasificación actual es
la siguiente:
1' DivIsión
puntos
1. Ses Delicies 	  15
2. Bar Nofre 	  13
3. S'Hort 	  12
4. E3ar Condal 	  11
2' División
puntos
1. Es Cau 	  12
2. Sa Mora 	  11
3. S'Estel 	  10
4. Bar Nuevo 	  10
Se recuerda a todos los
Delegados de Club, que la
Junta Ordinaria, se celebra-
ra el próximo lunes dfa 16
de Diàembre, a las nueve
de la noche, en el Restau-
rante Grill «Sa Coma».
Els dos manacorins, Miquel Truyols i Joan Socias, representaren per primera vegada
a les Balears, en una Campionat d'Espanya.
CÉstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Kadett 3 p. GSI 2.0-
	
 PM-AP
Renault 21 TXE    PM-AK
Ford Fiesta 	
 PM-AL
Seat Marbella (varlos)
	
 PM-AT
Opel Corsa Cily (varios)
	
 PM-AT
Ford Flesta (varios)
	
 PM-AT
Renault 51 GT turbo-
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	  Le esperamos 	
CORMOTOR S • A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 9,4O( Rl. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionanos Ofrciaes•
OPEL
Mejores por experiencia
	 L
Joan Socias Miquel Truyols, els primers representants de Balears en un
Campionat de gimnàstica artística masculina
Dos gimnastes manacorins entre els vint
millors d'Espanya
Una experiència inoblida-
ble i energollidora serà, pels
dos al.lots manacorins, Mi-
quel Truyols i Joan Socias,
haver representat -el passat
cap de setmana a Gijón- i
per primera vegada, a les
Balears en un Campionat
d'Espanya de gimnàstica ar-
tística masculina. Dos al.lots
simpatics, ambiciosos i amb
molt de futur, que avui
-després del Campionat- ja
pensen en treballar a fons
de cara a les properes edi-
cions.
El seu objectiu abans del
Campionat celebrat a la ciu-
tat de Gijón el passat cap de
setmana, eren Ildgicament
tornar a Manacor amb un
parell de medalles. Al marge
dels factors que feren im-
possible la il.lusió abans es-
mentada, s'ha de destacar
el fruït d'un gran treball al
llarg del cinc anys i especial-
ment en els darrers cinc
mesos, i que demostraren
molt efectivament entre els
millors gimnastes d'Espan-
ya.
Dos manacorins
entre els vint millors
d'Espanya
Aconseguir una meda-
lla -ja sia en la seva es-
pecialitat o no- dintre d'un
Campionat d'Espanya i
entre seixanta partici-
pants és un repte molt di-
fícil. Difícil és inclús, que-
dar classificats entre els
trenta millors de les illes i
península Ibèrica, però
els dos manacorins ho
aconseguiren. l no tan
sols entre els trenta, sinó
que es calcula -al marge
de que les notes no foren
entregades per proble-
mes amb els ordinadors-
que tant Joan Socias com
Miquel Truyols quedaren
entre els vint millors gim-
nastes d'Espanya. Una
classificació que carrega
il.lusions de cara a les
properes edicions no tant
sols pels dos al.lots sinó
també pels seus entrena-
dors, Na Bel Aguilar i En
Mateu Riera.
Foto: Antoni Blau
VALLE DE ARAN Del 28/12 al 02/01
M. pensión+cena cotillón nochevieja 	  48.900 pts.
ANDORRA desde 	  39.500 pts.
ROMA
Del 28/12 al 01/01 (Hotel   44.900 pts.
Del 27/12 al 01/01 (Hotel   55.800 pts.
(2 persona 30.000 pts.)
CERDEISTA Del 28/12 al 02101 (vuelo directo)
Hotel	 (con 4 excursiones) 	  56.900 pts.
VENECIA Del 28/12 al 01/01
Hotel	 (A.D.) 	  44.900 pts.
(2" persona 30.000 pts.)
TUNEZ Del 29/12 al 05/01
Circuito en pensión completa 	  62.900 pts.
CIRCUITO ITALIA—CLa&SICA
Del 26/12 al 02/01
Hoteles 3 y 4 estrellas 	  77.900 pts.
ALSACIA—SELVA NEGRA—PARIS
Del 27/12 al 02/01
Media pensión 	  86.900 pts.
BENELUX—ALEMANIA
Del 27/12 al 02101
Media pensión 	  89.900 pts.
MIAMI—ORLANDO
Del 26/12 al 02/01... 191.500 pts.
NEW YORK—ORLANDO—MIAMI
Del 26/12 al 04/01 	  220.000 pts.
ESPECIAL NIEVE
PAS DE LA CASA: CANDANCHÚ
l• Salida: del 26/12 al 01/01
salida: del 1 al 6 de enero
Incluimos: Avión+autocar+pensión
completa+remonte+cursillo+alquiler material
por 	 51.600 pts.
ESPECIAL NOCHEVIEJA
Para esta nochevieja en Viajes Manacor
hernos preparado un programa especial
con cenas-espectculo y cenas-cotillón con
estancia incluida en hoteles.
iVenga a vernos y pase una nochevieja
inolvidablel
MallaCCIZ , s .
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
NAVIDAD Y FIN DE A&O
Este fin de semana y dentro del 11 Trofeo Rte Mendia Vell-Squashbol
Interesante circuito balear de Squash de
primera y segunda categoría
M.A.LLoch*- Entre hoy y
mariana se disputaré en las
instalaciones del Squashbol
de Manacor, el !l Trofeo
Restaurante Mendia Vell-
Squashbol dentro del «Cir-
cuito Balear de Squash en
primera y segunda catego-
ria»
Los participantes cuya
inscripción podian efectuar
hasta última hora de ayer
jueves, optarén por unos
premios valorados en cin-
cuenta mil pesetas y nume-
rosos trofeos repartidos de
la siguiente forma en la pri-
mera categoria: campeón
(30.000 pts y trofeo), sub-
campeón (20.000 pts y tro-
feo), tercer y cuarto clasifi-
cado, (trofeo). En la segun-
da categoria se repartirén
cuatro trofeos entre el cam-
peón, subcampeón y cam-
pón y subcampeón de con-
solidación. El primer y se-
gundo clasificado en damas
recibirén también dos tro-
feos.
c.,urmet45
BAR-ME5VAUMAMTE
NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina
Obertura el pròxim dia 19 de Desembre
C/ Binicanella, punta 5
Telèfon 58 57 35	 Cala Millor
Tenis de mesa
Extraordinario triunfo del Laboratorios
Quick en Manacor
Así fue ya que el equipo
de Manacor venció al siem-
pre peligroso Tramuntana la
alineación por parte del Lab.
Quick fue: Miguel Serra, Da-
mian Fons, José Juárez;
tanto unos como otros hicie-
ron gala de un alto nivel de
juego demostrando las cla-
ras aspiraciones de ascenso
de cada club, lo mejor sin
dudas fueron las espectacu-
lares partidas realizadas por
el juvenil del Lab. Quick Mi-
guel Serra venciendo en dos
de sus juegos y siendo el
verdadero valladar de su
equipo, esto sin despreciar
en parte alguna las partidas
realizadas por los dos com-
paheros. En esta ocasión el
resultado final fue de un
apretadísimo 5 a 4 para los
locales del Lab. Quick que
con esta victoria se afianza
aun mas en la primera posi-
ción del Campeonato de
Tenis de Mesa en la Cate-
goría A2.
TORNE0 UNIFICADO
CAFETERÍA S'HORT
AULAS DE TERCERA
EDAD
Este espectacular torneo
dio comienzo esta semana
disputandose la primera jor-
nada en la que cuenta con
un total de doce participan-
tes de tres jugadores por
equipo.
Las partidas se desarro-
llan los días: lunes, martes y
jueves de cada semana a
partir de las 2030 en la Ca-
fetería S'Hort.
\'‘,*
Equipo que participó en Ibiza el 1989.
Noticias de Tenis
«Campeonas, campeonas, campeonas,
olé, olé y olé»
Recibimos a última hora
una grata información para
los aficionados y amantes
del Tenis sobre todo de la
zona de Manacor y més
concretamente del Club
Tenis Manacor, resulta que
días pasados y en las insta-
laciones del Club Tenis
Mahón, se celebró la fase
final de los distintos Cam-
peonatos regionales por
equipos de Clubs, entre los
que se presentó por derecho
el Tenis Manacor en la cate-
goría de Veteranas Juniors,
pero eso sí, a priori, era el
equipo que menos chance
tenía sobre el papel, ya que
en el cuadro figuraba el
Tenis Ciudadela, Es Fortí, el
propio Mahón y las manaco-
rinas, y ya lo ven Vdes.,
«Campeonas», hay un re-
frén que dice que la fe
mueve montafias, y este
grupo de jugadoras que ha
conseguido unir su capitana
Juan M• Riera, forman un
equipo tan compacto que es
difícil en situación normal,
batirlas.
Para poder efectuar este
caro desplazamiento de casi
una semana, se consiguió la
colaboración de «Banca
MARCH» y gracias a elto se
pudo desplazar el equipo y
jugar esta fase final y conse-
guir este gran éxito.
Me cuentan que el equipo
funcionó a satisfacción de
todos, por lo que no se debe
destacar a ninguna jugadora
de las que lo componen,
puesto que esta piña , fue
eso, una gran pifia y si en
una partida determinada fa-
1?: Ilaba una, estaba el énimo
del resto de compaN;ras
{9, que luchaban para conse-
guir Io perdido y ésto es un
gran éxito, es la base de
toda competición que se ce-
lebre por equipos, el compa-
rierismo es vital en toclo,
pero sobre todo en deporte
y més si se lucha en campo
contrario.
No disponemos de los re-
suttados técnicos de cada
partida y pensamos que
tampoco es muy importante
el plasmarlos en esta pégi-
na, baste decir que se ganó
al tenis Ciudadela, al Fortí
(4-1), este partido fue la
plave, ya que jamés se lo
pudo ganar a este equipo en
Pompetición de fase final y
naturalmente una vez gana-
do a las Palmesanas, la
moral aún subió mucho
més, tal es así que el dia de
la final contra el Mahón, a
pesar de la alta hora de la
noche (se empezó a las 9 y
se terminó sobre la una de
la madrugada), las jugado-
ras estaban con la mentali-
dad de que se tenía que
ganar, costaría mucho ha-
cerlo, habría muchos ner-
vios, dentro y fuera de la
pista, pero se lucharía a
tope, sin importartas ni la
hora, ni las contrarias, ni le-
siones o molestias y al final
después de jugados los tres
partidos de individuales con
resultado 2 a 1 favor del
Tenis Manacor, la decisión
final eran las dos partidas
de dobles, que se jugaron
con empate a uno, por lo
que las jugadoras del Tenis
Manacor conseguían vencer
por un apretado 3 a 2 y con-
quistando con ello el VI
Campeonato de Baleares
por equipos en la Categoría
de Veteranas Junior, gesta
jamés conseguida por este
equipo y que desde aquí ce-
lebramos con todo el equipo
y les deseamos que sigan
por este camino para bien
del Tenis local y disfrute de
nuestros socios.
Tan animadas ouedaron
nuestras jugadoras, que es
su intención, de conseguir
sponsors suficientes, el par-
ticipar en el próximo cam-
peonato de España de la
Categoría, que se celebraré
en la Península sin saber
aún lugar y fechas. Cabe
destacar también, que al ser
las Campeonas de Balea-
res, por derecho propio no
jugarén la fase previa el pró-
ximo afío, sino que jugarén
directamente la fase final a
celebrar en la Isla hermana
de Ibiza, por lo que es muy
posible que se presente un
fuerte equipo en la Catego-
ría Seniors con algunas ju-
gadores de las que alternan
en los dos equipos.
La Directiva del Tenis Ma-
nacor a la vez que felicita
públicamente a todas las
componentes del equipo, in-
cluída su Capitana, agrade-
ce públicamente a Banca
March, su gran patrocinio a
nuestro equipo y que sin su
apoyo, a lo mejor no se hu-
biesen presentado a jugar
esta fase, por falta de apoyo
económico. Vaya desde
aquí nuestro «HURRA,
HURRA a todos».
Redacc ión
	  Hípica
	
El programa consta de once carreras
111 Gran Premio Revista Trot
El sébado, 14 de diciem-
bre, se disputa la tercera
edición del Gran Premio Re-
vista Trot dentro de un pro-
grama compuesto por once
carreras sobre la distancia
general de 2.000 metros, a
excepción de la especial
para potros, sobre 1.700
mts. y el G.P. Trot sobre
2.300 mts.
Daré comienzo la reunión
a las tres de la tarde y en
tercer lugar del programa se
disputaré una prueba con-
certada para potros de dos
ahos con participación de:
Sansy Blay, Singara II,
S'Horta, Sa Bona Prim,
Sempre Dorado, Sunita,
Speedy Pelo, Siula TV, Sim-
bat, Si Puc, Saleros, Senyor
CM y Samurai. Sale como
principal favorita la yegua
Siula TV, que el pasado
lunes logró la victoria con un
crono de 1344. Tras ella
podrían colocarse Sunita, Si
Puc o Senyor CM.
El premio nacionales, pre-
visto en octavo lugar del
programa, cuenta con la
participación de estos nueve
ejemplares: Mario GS,
Hayssouney, Hivern, Nachi-
to, Lucas, Dinamique R, Hu-
racan Quito, Helen du Fort
GS y Lutine. Otra semana
més sale como favorita la
yegua Lutine que viene de
ganar esta prueba la pasada
semana, aunque también
hay que contar con la pre-
sencia de Helen du Fort GS,
Lucas y la reaparición del
crack nacional Dinamique R,
que puede estar entre los
primeros.
Alrededor de las ocho de
la tarde se disputaré la ter-
cera edición del Gran Pre-
mio Revista Trot, una prue-
ba reservada a suscriptores
de la publicación con 75.000
ptas. en premios, trofeo a
los tres primeros clasifica-
dos, manta al ganador,
placa al conductor del ven-
cedor y obsequio conmemo-
rativo a todos los participan-
tes que son: Nostro VX,
Marlene II, Quedjaro, Reac-
teur, Quietito, Quift de Belle-
vue, New Day, Ronsard de
Loir, Quelasio, Riosus y
Querard Gede. Como puede
verse la carrera esté bastan-
te completa por cuenta la
calidad de sus participantes
asegura el éxito deportivo.
Como favoritos debemos
sehalar a Quelasio y Que-
rard Gede, ambos vencedo-
res el pasado sébado, pero
hay que contar con la pre-
sencia de caballos de la
talla de Reacteur, Quedjaro
y Riosus y el debut de la
yegua Marlene II, en óptima
posición de salida para in-
tentar lo que ocurriera en las
dos anteriores ediciones del
G.P. Trot, la victoria de un
debutante.
Con un fondo de 220.500
ptas. en el cuarteto se dis-
putaré la reservada a segun-
da y primera categoría con
la masiva participación de
catorce ejemplares: Quick
Lui, Rival de Monts, Phocas
du Gatines, Prince de Sai-
son, Jeppe W, Quartius,
Nori des Etangs, Rosny du
Verdier, Quodesso, Pistil,
Pluviose, Popop Etoile y
Poker du Cornica. Es muy
difícil aventuar un pronóstico
en pruebas como esta, pero
hay que destacar dentro de
este lote a ejemplares como
Rival de Monts, Quartius,
Nori des Etangs, Pistil y
Quodesso.
Cierra el programa la re-
servada a categoría extra
con estos diez participantes:
Ouragan de Courgies, Oscar
du Bridou, Plan Dazeray,
Querer Barbes, Tornade of
France, Olivier des Fiefs,
Reve Noemie, Nomade en
Foret y Prince de Souverian.
Una de las favoritas en esta
carrera es la yegua Tornade
of France que necesita
ganar si no quiere perder la
opción a ser el caballo més
regular del aho en el hipó-
dromo de Manacor y que en
estos momentos se encuen-
tra empatada a puntos con
la nacional Notepares. Otros
productos con opción al Q)
triunfo son Reve Noemie,
vencedor el pasado sébado, ra
Querer Barbes y Olivier des
Fiefs.
E Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PU9LICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
JOystic-k 464 190- jocs (moator
en color convertidor per TV)
revistes de micromcnia. Preu.
50.000pts.T56 18 26(15-11)
Se vende furgoneta C-15 D.
PM-AG. Buen estado. Tei: 55 58
90 (meckockay noches)(8-11)
COMPRES
Se trospasa Bar ELEPE en
Porto Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se compra: apartamento o
estudo en Manacor o 0 Porto
Cristo. Teléfono: 83 34 72 parh-
cular(22-11).
Se traspaso supermercodo.
InfornociónTel: 55 31 72 a pertir
delas9 de la noche(18-10).
Trospaso locci en Avda. Sal-
vocior Juan, dando a dos ca-
lles. totcimente montodo, ideal
para cualquier negocio. Te: 24
78 12(18-10)
C ompf artia piso o p1cnta baja
en Manacor preferible zona
Cdegio La Pureza. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona San Lotenzo, busco rús-
tica, 2 cucrteradas con cosa o
ecificable. Telf: 82 14 29 por la
marlanas.(20-9)
Compro Todo-Terreno o
cambicha por Peugeot 309
diesellujo. Tel: 81 33 71. (6-9)
LLOGUERS
Se busca casa en Monacor,
planta boja. apto para vivir
(bono. suelos hechos...) de
3.000.000 a 5.000.000 millones.
Tel: 58 67 38. HorarIo 9 a 12 y de
las4a6(13-12)
Se traspasalocal en Cala Mi-
llor Céntrico, apto para cual-
qaer negocio. Alquier bajo y
contrato indefinido Tel: 58 67
38. Hoario 9 a 12 y de 4 a 6
(13-12)
BrkRBARA MAS, se ciquila ler.
prso in amuebicr. Tel: 55 51 48
(13-12)
Alquilo piso en Mcnoco en
buena situación. Tel: 55 38 56 -
55 44 30 (13-12)
Se ciq.ila cochera para al-
macenes o negocio, c on 112 tri-
fasica y ogua. Tel: 55 23 46 - 55
3442(13-12)
Se alquila plonta boja amue-
bloda a 30 metros de la plcrya.
Tel 55 1289(noches)( 13-12)
Es lloga un pis o Manocor Tel:
555250(6-12)
Alquilamos un almacén de
100 m' en 10 barrioda de" s
Creuefs Te1 5515 39(6-12)
Es lloga ler pis a Porto Cristo.
C/ gud n• 13. Sense comunitat.
Tel: 84 44 22(6-12)
Se alquila piso en Porto Cnsto,
línect crnueblodo, con telé-
fono y lavadora, a fcrnilia res-
ponsable. Int. Tel: 55 05 31 (no-
ches)(6-12)
Se alquila piso. Informes Tel
554867-555148(29-11)
Se alquda bor en Porto Cristo
Te1:55 5877(29-11)
Alquilcría casa céntric a
(bahs y sótano) para cualquier
tipo de negoctio. Tel: 55 15 93
(noches)(29-11)
Se alquila local de 30 m'. es-
quIna mirando d mcr, apto
pera peluquería. dentista,
mécico, en í llot. C/ de la
morrt 1. Te1:56 9249(29-11)
Alquilo piso totalmente equi-
podo. todo el ario, en Pto. Cris-
to a 50 m. de la plcrya Tel: 55 16
10(29-11)
AJqjilo piso en Manocor, sin
crnueb1cr y sin comunidad. ln-
fornes Tel 27 60 88 (Palma)(22-
11)
Se alquila cocheria de 60 m'
apto pera almocén, zona tren.
Te1:55 2962 (22-11)
Se dq.ila aparcarnientos en
Via Portugal. 41 y piso en Porto
Cristo. crnueblado. Tel - 55 05 80
(22-11)
Se Okluf101ocal céntrico apto
para comercio u oficinas. Tel:
550751-550596(22-11)
Busco casa de compo para
ciquilar cerca de Manocor,
apto para vivir. Tei. 84 37 04 (22-
11)
Alquilo piso crnueblodo en
Podo Cristo. C/ San JOrge, 20-
esquina Hotel Perelló. Infor-
mesTel: 55 2444(22-11)
En Palma zona avenidos: Se
cicrala piso, 45 000 ptos y apar-
camiento 10.000 ptas.
dor, 2 dormitonos dobles con
armarios. 2 banos equipodos,
cocina con muebles y electro-
domésticos, scia comedor, te-
rraza y coloduría. Infornes: 84
3035y550129 (22-11)
OFERTES
TR_EBALL
Se necesita personal pera
Limproutos DUBY. Tel: 84 31 48
(6-12)
Cercam una senyora respon-
sable i amb experiencia per
cuidar els dematins uno nina
de4mesos.Te1:8444 85(6-12)
Se preciso persond para
Bmgo de Manocor, Ilarnar 55 15
90 (preguntar por luis Miguel)
(6-12)
Se prectisa perscnal para re-
gentorookralarbar (8-11)
Se necesita chica para cui-
dar nirlo de noche ol tel: 55 33
58(8-11).
Se necesitai 2 oficiales en-
cotradores-frazónTel: 8442 33
(1-11).
DEM_ANDES
TREBALL
Se ofrece secretaria (por
horas). lenguas: alemen (len-
gua materna), ingés, espanol.
20 anos residente en Mallaca,
DNI. Ter 58 67 30 mananas (6-
12)
Busco trabajo para limpiar
por las ccrscs. C/ Son Frcrpos,
calle 1*.n• 13(6-12)
Chrco de 18 cnos busca tra-
bap de cuaiquer clase Tel 84
4199(6-12)
Se ofrece chica de 20 anos
poro limpiar casos todo el cía.
Te1:554227(6-12)
Chica de 20 ahos. busca tra-
bajo.Te1:5554 16 (29-11)
Se ofrece matrimorroo hom-
bre solo, para trabajosde casa
o posoderos o vcrios. Él, cono-
cimientos mecónica, fontcne-
ría. albahilefía, electricidod,
pintura, dgo de agricultura,
camet de conducir 2. con ou-
tomóvil propro. Ella, trabolos
coseros y cocina. Pora ccrso de
canpo o Ilevor apertamentos
en zona. Interesodos Ilmar al 55
53 05 (peckr por Jairne o Con-
cepción)(29-11)
Chico busca trabajo por las
noches o tardes. Experiencia
3* BUP. Te1:82 0236(29-11).
Se ofrece Aukiliar Administra-
tivo, con apricocionesinformó-
ticos,título INEM. 26 anos. Tel: 84
39 52(29-11)
Cerc feina per arar o fer net
per les coses i tarnbé per guar-
dor alots de da. Tel: 55 59 28
(29-11)
Se otrece Auxilicr Administra-
tiva pera trabajar por hoos. 1el -
55 1088(22-11)
Se guardon personas de
edad en régimen interno o de
cía.Tel: 8444 63(22-11)
Matrimonio busca trato3jo
(Pknto 2 o limpieza cristales).
Tel:8448 59(15-11)
DIVERSOS
Se hocen trabajos y repara-
ciones de albartilería. pared
seca. Presupuesto sin compro-
miso. Tel: 827093(13-12)
Juegos y utilidodes. Arniga
500, Novedodes Sebastian. Tel:
55 5708 (22-11)
Licenciodo Fildogía Closes
de inglés, Icrtín, socides. historia
del arte, lengua. litercrtura,
EGB, BUP Tel. 55 13 81 -724967
(15-11)
Se hacen las cartas desde las
3 a las 213 h. C/ Via Alemania, 3
(15-11)
VENDES
Se vende piso crnueblado en
C/ Soliman. ri* 18. Tel: 55 05 67
(13-12)
Vendo piso en s Illot, crnue-
biado 6 500 000 ptas ,Ter 81 06
99 (13-12). Mesa de cobro de
supermercodo. Precio a con-
venir.(13-12)
Vendo coche 9-21 TI inyec-
ción, aire ocondicionodo, PM-
AV Ocasión, precio ROO 000 pts.
Informes 55 11 11 de 1* 30 a
4' 20(13-12)
Se vende pronto boja y piso.
C/de la Rosarr 17.Tel: 5508 61
(13-12)
Vendo varias sillos y mesasde
metal para bar o terraza. Tel. 55
3856-554430(13-12)
Por 10.000 pts vendo cczado-
ra de cuefo, cruzoda con cre-
malleras. Talla mecíana. Tel - 55
03 28 (preguntar por Anckés) (6-
12)
Vendo piso en Manocor muy
soleodo. 3 habitociones do-
bles. salón comedor, bartio. en-
trodo, cocino crnuebloda con
office. 2 balcones. puertas nue-
vas de knortek. 3er piso. Precio:
7.000.000 ptas. Tel: 55 45 43 (6-
12)
Vendo cachorrosde bcrdino
(perro de presa concrio) cruzo-
dos con postor aleman htere-
sodos HOMCY por las manonas
d Tf: 55 35 11 y pregunta por
Javier. (6-12).
Vendo Chalet en Cala Mura-
do. Muy amplio construido
sobre una supefficie de 1.400
m. InformesTel 8333 72 (6-12).
Vendernos un prorto antiguo
en muy buen estado. Tel: 55 15
39(6-12)
Se vende cajo regstradora
electrónica, modelo royd ER
145 y estanterfas tubulares
rodas para boutique. Precio a
convenir. Tel: 55 46 74 (29-11)
Se vende una parcela con
casa, ogua y frboies frutdes a
cuatro kilómetros de Mcnocor,
detrós Molí d' en Sopa. cisterna
y luz con ploca solar. Teléfono:
55 26 37. Precio: 5.500.000 pts
(29-11)
Vendo mobiliario de pelu-
queria senora compieto. infor-
mes. 82 7066 Felortitx(29-11).
Se vende pikz>. Tel: 55 45 43
(29-11)
Se vende moto trial buttoco
Sherpa 350 cc. precio: 60.090
pts. Muy buen estodo. Tel: 84 32
32(29-11)
Se Vende Moto Sierra en
buen estodo de 3 a 4 horas de
trabajo vendo por cambio de
domicilio sin chimenea. Precio:
25. 000 pts. Ter 84 3232 (29-11)
Vendo parcela. 2 phos con
cochera y locd comercid (en
Perte Cristo) o ccrnbrartio por
finco.Ter 82 10 16(29-11)
Se vende muebles para co-
medo modemo Tel 82 18 79 -
8207 18(29-11)
Se vende Ford Sierra Ghia 2.0
Inyección PM-7855-AP, 49.000
km. Aire ocondicronodo y
Rodo-Cassette. Precio
1.203.000 pts. Tel: 82 10 04.
Hoasoficina.(29-11)
Se vende R14 pera piezas,
buen estodo. 40 003 pts. Tel: 55
2528(29-11)
Vendo piS0 en Manacor, con
3 dormitorios, sdón comedor,
cocina. bartio y terraza. Precio:
5.000.000. Informes d teléfono:
5544 23(29-11)
Ftiso en venta en Porto Cristo
(C/ Carrotja. 1: encima del Res-
taurante Can Tasco). 3 habito-
dones dobles. cuarto de barro,
cheo, cocina. solón comecky y
terraza. Mogríficas Vistos,
8.503.030 pts. Focilidades de
pogo.Tels: 554138 (29-11)
Vendo rha finca rústica, ed-
ficcb1e, con ogua, cerca de
SonMassio.Tel:55 3760(29-11)
Venc Corsa 1.2 kncir. 3 por-
tes amb 125.00 km. fets. 350.000
pts. Telèfon: 55 15 37 (de 13a 16
hores)(29 - 11)
Se vende móquina de trico-
tar, novisimo, en caja. con
video instrucciond, 19.000 ph.
Se vencie vespino. menos de
3.0120 kms exce4ente, ganga
por 75.000 pts. Tel: 55 29 03 (29-
11)
Ocasión se vende piso. con
cocina crnuebloda de roble.
cuatro dornitorios. solón co-
medor, dos bortos, laycnclena.
gcraje propio y dos trosteros.
Tel 555480-560269
Vendo una bdanza ccicula-
dora-regstradora. una maqu-
na para picar carne.una bom-
billa para los mosquitos y un
corto-ficrnbee. Información Tel:
5548 55(22-11)
Vendo chalet. con 750 mts
de terreno entre Son Canió y
Cda Mrlloi con 2 habitociones
dobles, amueblodo. luz, agua,
gcroge. piscina y con vista
mar. Admito piso o apertam
to como parte del pogo. Resto
focilidodes hasta 10 anos. Tel:
908630340-838055(22-11)
Se vende ordenodo MSX.
marca Scrwo en perfecto esta-
do Tel 55 26 75(22-11)
Vendo o dquIlo chcoteca
VENUS en Cala Ferrera (al lodo
de Cala d' Or) con unas 9.000
plazos kiristas drededo del
locol, equipodas con las nue-
vas normativas, con 237 m' su-
perticie. Urge por cambio de
residencia. Precio muy intere-
sante. Venta: 36.000.000 ptas
tratable. hformes: Tel: 64 34 53
(15-11).
Vendo piso en Mcnocor. Edif.
B. Mcrch. 4 dortnitonos, 2
banos, cocina omueblada y
soleada. Cambiaría por pro-
piedad en Palma. Tel: 41 09 90
(15-11).
Citroen BX-14 Rojo, PM-AF.
PTOCÍO o convenir. Sempre en
gcroje.Te1:55 39 29 (15-11)
Venc Consola de Video
Juego Mintendo, dos mandos.
5 jocs. Preu: 25.000 pts. Tel: 55 18
26(15-11)
Venc Amstrod CPC 464, con
$4íi Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Dlumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ RamoneIl Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva: Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihå; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 Q2
Cita prèvia 	
Centre d'Higiene
Médica Manacor 
55 59 50 - 55
55
55
56
23
02
68
93
10
Dia 13, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 14, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 15, ilic. Llull, Na Camella
Dia 16, Ilic. Liodrà, C/ Joan Segura
Dia 17, ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 18, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 19, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 20, ilic. Ll. Ladària, C/ Major
Dia 21, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa). Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges 1 Festes
Matt
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
DEL 11 A 16
DICIEMBRE
MIERCOLES A LUNES
MANACOR
LOS INMORTALES II
E L
	
DES A F 1.0
PROXIMA SEMANA: 18 A 20 DICIEMBRE
"MILLONARIO AL INSTANTE"
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
SIRENAS
Cher i Bob Hoskins
Dies 14, 15 i 16 Desembre
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil
	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzà 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera
 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca
 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4
	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot
	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió
	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
GRUAS REUNIDAS CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
'PAX
84 35 73
44 01
CALA MILLOR
	
55
58 56 80
AVDA. FRAY JUNiPERO SERRA, 27
• Ordenador 386 sx/20
1 Mb ram
disco de 40 Mb.
Monitor Color VGA
Floppy 35 de 1.44 Mb
160.000 ptas.
• Ordenador 386/33
1 Mb ram
disco de 40 Mb.
Monitor Color VGA
Floppy 35 de 1.44 Mb.
260.000 ptas.
• Ordenador 486/33
2 Mb ram, 64 Kb caché
disco de 90 Mb.
Monitor Color VGA
Floppy 35 de 1.44 Mb
Floppy 5" de l'2 Mb
381.320 ptas.
• Impresoras:
EPSON LX850
42.000 ptas.
EPSON • 200
53.000 ptas.
EPSON LASER EPL4100
IMMMUMM
• Programa de:
Contabilidad (Conta3) +
Facturación (Factur3) +
Control de Stock (Stock3)
150.000 ptas.
ORDENADORES
HYUNDAI
SUPER 386ST SUPER V.G.A.
CPU 80386sx 20 Mhz.
2 Mb. RAM ampliable a 32 Mb.
Super VGA (1024x768)
1 FLOPPY DISK 525" del '2 Mb.
6 SLOTS DE EXPANSIÓN.
MONITOR COLOR
IMPRESORA
216 Carkteres por segundo
Parking de papel
Carga automkica de papel
7 Fonts instaladas de calidad (N1Q)
Cable de conexión.
con DISCO FIJO de 40 Mb.
288.900 ptas.
o con DISCO FIJO de 120 Mb.
338.900 ptas.
SUPER 386N SUPER V.G.A.
CPU 80386 25 Mhz.
2 Mb. RAM ampliable a 16 Mb.
MEMORIA CACHE DE 32 Kb.
Super VGA (1024x768)
1 FLOPPY DISK 525" de l'2 Mb.
6 SLOTS DE EXPANSION.
MONITOR COLOR.
IMPRESORA
216 Carkteres por segundo
Parking de papel
Carga automMica de papel
7 Fonts instaladas de calidad (NLQ)
Cable de conexión.
DISCO FIJO DE 120 Mb.
414.942 ptas.
I.V.A. NO INCLUIDO
TAD
TECNICAS APLICADAS EN DISTRIBUCIÓN S.A.
OFERTA DE
NAVIDAD
© 84 40 17
Avda. Salvador Juan, 53-19
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 baflos,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 75 Wo
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Durn
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - cl Amador, 1 - Manacor
aza\
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
Llorenç Femenias
És bó i clarificador dir que dins aquell polsim de nita-
dat i malsofridura que els socis entraven al Club, com si
fos fang aferrat per les sabates que per altra banda ser
nitos i malsofrits, degut a l'edat que tenien tots, era una
qüestió biològica que els anys regalen com un afegitó- hi
havia rotlades de contertulis, sobretot entre els que no
acostumaven a jugar a cartes ni mirar televisió, on reg-
nana un ambient de tibantor i bonança que se centrava,
la majoria de les vegades, parlant d'excursions i viatges
fets, on cadescú, i a la seva manera, treia a Ilum les par-
ticulars valoracions que al criteri de cadesqual merei-
xien, a la vegada, els inconvenients i queixes que en pla
constructiu calia formular, cosa que feien amb bona i
sana intenció de millorar les eixides vinents, el que
agraia la Directiva del Club, tot i que la finalitat quasi
única que perseguia aquella agrupació era que s'ho pas-
sassin bé els confrares, pel que estaven disposats a corre-
gir falles i mencances a l'hora de xermar les sortides
planejades, i, sobretot les de la menjua, que pels vells,
sempre es preferent poder sortir dels pan-cuiets, una ve-
gada fora de ca seva o almenys així ho entenia Bernat
Mora, i altres, el qual deia que una vegada no poder
complir amb la dona, només disfrutava, e la bona teca,
del ben dormir i de jugar a «la petanca», qualque poc.
Bemadí des de que portà la llibreta del estalvis al
Banc propietari del Club, era soci de veres i anant-hi, de
vegades, si tenia xarrera, prenia part a les converses
sobre viatges que, com a tal soci voldria realitzar, o dels
que esperaven fer o dels que preparaven, tot i que, Ber-
nadí estava consentit en ser un soci participatiu amb el
Club i alhora, ja s'havia obert la Ilista del pròxim i sa-
llistà en seguida perquè viatges en gabella, com a turiste,
no n'havia fet cap mai, i, endemés, que el lloc assenyalat
on anar, a ell li era embellidor, pel que havia sentir a dir:
Granada o Sevilla, estaven dins l'itinerari o recorregut, i
anar-hi, li feia goig.
D'un lloc i altre, emperò, tant Bernadí com molts
d'altres en tenien un concepte confús i simplificat. N'hi
havia que defensaven, fins i tot amb convicció, que Gra-
nada cra terra de moros i que Sevilla era lloc de gitanes i
de ball, i res pus, potser que, fins i tot diguessin ver, per-
què s'ha de dir, sense cap vergonya que, el socis d'aque-
11 Club, per ser d'un estament regular, i més o menys
apossentats, sentint-se bé on se trobaven, no eren donats
a treullar com els qui cercaven per a millorar que abans
anaven a Buenos Aires o a Cuba, pel que calia una mica
d'il.lustració, tasca que Pífol feia de bon grat recollint
propaganda gràfica de les agències de viatges per co-
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mençar-los a ambientar, com a preàmbul d'unes xerrades
documentades que donava el President, D. Andreu, tot
d'una una que hi havia el complet d'inscripció.
Don Andreu, quant els convocava a una xerrada d'a-
questes, quasi bé, semblava fer una sessió de catequesi,
sobretot, si es tenia en compte el to de veu que emprava,
l'amabilitat que transmitia i amb l'abundància de textes
de llibres que llegia per illustrar el que deia mestres els
socis espectadors que estaven interessat en recaptar el
màxim de coneixements, l'escoltaven bedocant, en pri-
mer terme pel propi interès que hi tenien, i en segon
lloc, per contar-ho a la seva dona, i, a la seva manera i
conveniència conformar la seva particular exposició,
quasi sempre partidista i encaminada a fer-lis gola o re-
buig, segons les ganes -moltes, poques o gens- que te-
nien els mèrits a que la dona els acompanyàs, a la cual
també, hi tenien dret, però que també hi podien fer nosa.
Cal dir que Don Andreu fou particularment eloqüent i
lloable amb el preàmbul que feu de Granada -el viatge a
fer- perquè ell mateix, anys enrera, havia tingut ocasió
de viatjar-hi, i suposava, endemés, que ençà de llavors,
encara hauria millorat perquè amb pocs anys, el desig de
molta molta gent, gairebé consisteix en viure amb poc
esforç i calar manco la biga i una manera d'aconseguir-
ho és embellir, si és possible, les nostres coses belles,
dir-ho fort, i fer que ens vissitin i capir diners fàcils,
amorosos i planers pel que, damunt la bellesa endererida
de Granada -la històrica, cultural i artística- hi suposava
els afagitons de bona presentació i entreteniment, propi
d'una ciutat monumental que se deixa estimar.
Bemadí que havia d'encetar un nou espergiment, el
del sortir de la roqueta, perquè fins llavors, la Gestoria, a
Ia qual hi estava totalment entregat, no li permetia fer
cap falla a la feina per por que no fes ull, estava forte-
ment interessat en fer aplec de coneixements sobre els
llocs a visitar, fer una eixida cultural i al propi temps,
treure la dona un poc pel món tot i que Gabriela no
havia sortit mai del cocó, ni a Barcelona, tant sols, pel
que, abans de res, s'havia proposat esbrinar tot el viatge,
fil per randa i tenir en compte, fins i tot, els detalls mi-
nuscles per mor el seu demble primcernut que Bemadí
tenia i endemés per poder fer goles a Gabriela que esta-
va remisa en acompanyar-lo pel que tenia esment en
atendre tot quant deia D. Andreu així com també era
profitós el que deia Pífol, l'animador, de rempallada, sa-
bedor que era rata vella amb coses de viatges, per haver
pres part a tots, des de que es fundà el Club, el qual,
dins l'ordre pràctic, aconsellava portar, endemés de les
coses importants, menudències impensables, com és ara,
espirines pel mal de cap, un tallador d'ungles, agulla i fil
per cosir-se un botó, una bossa de plàstic per un si de
cas tenien necessitat de perbocar dins l'autocar i així, al-
tres galindaines i foteses que quan es precisen d'endeve-
nen grans com castells i necessàries com l'alenar.
Havien de visitar l'Alhambra i el Generalife on els
moros hi construiren, amb art, el Pati dels Lleons i el
Saló d'Embaixadors; l'enterrement dels Reis Catòlics a
la Catedral; el zacatin morú; el passeig de La Bibabom-
ba; l'Universidad; la casa de Mariana Pineda; el convent
de Sant Joan de Déu; la Cartoxa de Sant Bru; la Verge
de les Angústies; la residència de Manuel de Falla; les
coves del Sacromonte; la casa de Garcia Lorca i la font
del Avellano.
I, de cada lloc, havien d'aprendre: l'art àrab de l'Al-
hambra i veure els lleons on el pati és més petit que el
que un és fa comptes; que el coixí de marbre on descan-
sa el cap de Dona Elisabet, la Reina Catòlica, està més
aprofundit i aclotat que el de Ferran, el marit, per de-
mostrar l'inteligència d'ella, era superior a la d'ell; al za-
catin per a comprar un cofret de palo santo i ivori; de
l'Universitat de record de la càtedra del Pare Victòria;
de Mariana Pineda el taller on brodà la bandera liberal
abans de executar-la; de Sant Joan de Déu, l'alforja d'es-
part i signatura de «frai O» (zero); els vidres venecians
quasi inexistent per invisibles de la Cartoxa; els milers
de ciris encesos i ex-vots a la Verge de les Angustics;
copir el perfum de l'Amor Brujo, a la residència de
Falla; la gatera de ball de les gitanes de les Coves del
Sacromente; beure un tassó d'aigüa de l'Avellano a les
eixetes del carrer dels Reis Catòlics; i respirar l'hàlit del
geni de Garcia Lorca.
Els del Club feren el viatge anunciat a Granada; tots
veren el mateix, feren les mateixes pases, alenaren el
mateix aire, però no tots portaren el mateix, el Mestre
Don Lluis, tornà embambat amb l'art dels moros; Joan
Petaca abrivat pel ball de les gitanes; Gabriela amb re-
gals moruns pels seus dos néts; Bernat Mora Ilepant-se
els morros per les anxoves i el vinet de la Bodega de
porta Reyal; i Bernadí amb el Rornancero Gitano, baix el
braç.
Així mateix, tots, amb les ganes de tomar-hi i amb els
ulls plens, fins al reset, de bellesa suggerida per la plana
granadina vista des del pffixol de l'Alhambra.
El que no pogué contar res mai del viatge -perquè no
hi anà- fou Don Felip de Ses Comunes i Puig, misteriós
soci del Club per obra de gràcia d'una indulgència ple-
naria de qualcú que podia fer parts i quarts, sense parlar-
li de Llibretes d'Estalvis, com si fos de mel i sucre, per-
què per a Don Andreu, el President, els de Casa de Sen-
yor, enc que siguen uns quebrats; segueixen sent Sen-
yors amb tots els seus privilegis a pcsar de tot.
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MEDITERRANI
y	 PÇT A IT1? A 11nT
Comunica a sus clientes y público en general que a
partir del día 19 les volverá a atender como siempre.
Al mismo tiempo les indica que dispone de una Carta
totalmente renovada.
CENA FIN DE AIS'10 1991
APERITIVOS EN BAR
ler PLATO: Salmón marinado a las finas hierbas
2o. PLATO: Supremas de merluza con salsa de
pimien tos
3er. PLATO: Medallones de solomillo de ternera
con
salsa trufas
POSTRE: Tronco fin de atio
VINO BLANCO: Vit5a Sol
VINO TINTO: Ariares
CAVA: Codorniu Non Plus Ultra
Agua Mineral
Café y licores
Champan toda la noche
Música en vivo con el conjunto «MALLORCA CONNECTION»
ABIERTO TODAS LAS FIESTAS
EXCEPTO DIA 1 DE ENERO.
BAJOS HOTEL MORITO	 DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos
CALA MILLOR	 TELEFONO 58 68 22
SIERRA XR4i.
 
Un nuevo deportivo con 
muchas ventajas de serie 
Durante este mes la nueva serie Sierra 2.000i con potente
motor DOHC de 125 CV y su excepcional equipamiento de serie pone en
sus manos una ofer-ta fuera de serie:
• Aire acondicionado
• Dirección asistida
• Frenos ABS
• Techo solar
• Llantas aleación
• Alarma antirrobo
• Neumótico de perill bajo 195/ 60 R 14
• Espejos control remoto eléctricos
• Eleualunas eléctricos
• Cierre centralizado
• Suspensión deportiva
• Carrocería de 3/5 puertas
Sólo Ford podría dar tanto por este precio
Venga a verlo a su concesionario.
Ford Sierra XR4i 2.520.977 pts.
Precio final para uehículos en stock y matriculados hasta el 31 de diciembre
INFORMATE EN:
t c» r • cs	 , s
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
